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i.OO plata 
1.00 id. 
4.00 id. mm. 
D e a r s o c h e 
LAS CORTES 
Madrid, Abril 2/.—El Gobierno Ua 
resuelto que las Cortes se vuelvau á 
reunir en la segunda quincena del 
mes de Mayo. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
El Embajador de España en París, 
Beñor León y Castillo, y el Ministro de 
Nfg-ocios Extranjeros de Francia, 
Mr. Delcalssé, han firmado el Conve-
nio de Arbitraje de que hablé en un 
telegrama el 2 de Marzo. 
EL VIAJE DEL REY 
El Iley ha llegado sin novedad á 
Palma de Mallorca. 
En el momento de desembarcar fué 
saludado por el inmenso público que 
llenaba los muelles, con una grene-
ral aclamación y vítores entusiastas. 
S. M. se propone pasar algunos días 
en Palma de Mallorca. Desdo allí gi-
rará, una visita á varios pueblos do 
la isla. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa Jan 
libras esterlinas á 34.80. 
12 mesas $11.00 plata 
6 id 7.03 l i . 
3 id 3.75 id.. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
TERREMOTO 
San Francisco, Abril 21.—Sa ha 
sentido hoy en esta ciudad y sus alre-
dedores, un temblor de tierra y no se 
sabe hasta el presente, que haya cau-
sado daño alguno de consideración. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
3JéJico, Abril 21.—Con motivo de 
haberse partido la soga de un eleva-
dor en la mina de Copuclto, Estado 
de Hidalgo, los trabajadores que iban 
en aquel fheron precipitados en el 
fondo del pozo y perecieron doce de 
ellos. 
CAÑONERO "OMETEPE" 
Managua, Nicaracjua, Abril 21.— 
El cañonero Omctepe ha llegado á 
este puerto, procedente de la Haba-
na, con armas y pertrechos de guerra. 
OPINIONES ENCONTRADAS 
San Petersburyo, Abril 21.—X o 
obstante la obstinada negativa de al-
gunos funcionarios del Almirantazgo, 
la mayoría empieza «í creer que el 
acorazado reter Farlovsk fué echado 
Á pique y el Poblcda averiado por nii-
nas submarinas japonesas. 
GASTOS DE LA QUERRA 
Calcúlase en $750,000 diarios el 
promedio de los gastos de Rusia, Á 
consecuencia de la guerra. 
TRANQUILIDAD PROFUNDA 
Fnerto Arturo, Abril ^1.—Todo si-
gue tranquilo aquí; desde el día 15, 
no se ha visto ningún barco japonés 
en las costas de la península de Liao-
Tung. 
DEBER CONTRA CARIÑO 
El gran duque Cirilo se niega á ac-
ceder A los deseos de su madre quo 
insiste en qno regi ese á San Peterg-
burgo, tan pronto como esté sufleicn-
teinente restablecido de sus heridas 
para emprender el viaje. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York* Abril si. 
Centenes, A H.7*. 
Descuento pape! comercial, 60 div. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres. 60 djv, ban-
queros, A $4.85-25. 
CarabioH soOre Londres á la vista, & 
14.87-40. 
Cambios sobre Parts, 60 dív, banquerso 
A 5 francos 18. Ij? 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, A í)4.7|8. 
Bonos reentrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-iateré«, A 101.X. 
OentrífuíTHs en plaza, 3.9|16 ota. 
Centrí'uwns N? 10, pol. 96,coato y flete, 
^SjlGcts. 
Mascabado, en plaza, S.ljie á 3.1j8 cen-
ia vos. 
Azocar de miel, en plaza, 2.13|16 á2.7¡8 
centavos. 
Mantecrt del Oeste en tercerolas, $13-00. 
Harina patente Minnesota, á $5.35. 
Londres* Abril 21 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Os. 6fi. 
Mascabado, á 85. 6c?. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, d, entregar en 30 días) 8s. 7%rf. 
Consolidados ex-iutorés 88.01I6. 
Descuento, Sanco Inglatena, 3 por 
100. 
' Cuatro por ciento español, 82,1/r. 
J'arís, Abril Sí 
Renta francesa 80 por 50, ex-iater&s, 
97 francos eOcínlimos. 
VENTA DS ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer so vomlleron en la Rolsa de 
Valores de Nueva York 355.100 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
EXISTENCIAS UE AZUCARES 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los importadores de Nueva 
York, suman hoy 18,337 toneladas, con-
tra 46,31)5 ídem, en igual feeha del año 
pasado. 
m m m m m m m m 
áel Weatlier Burean 
Habana, Cuba, Abril 21 de 190i. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F. á 
las 12 m. 
Temperatura mínima, 20° C. 68r F. á 
las 7 a. m. 
Aspecto de la Fiaza 
Abril 21 ae 190.i. 
Azúcares.—Con nueva alza en la re-
molacha, se nota mejor tono en los Esta-
dos Unidos. Aquí continúa la caima por 
diversidad de criterio entre c ompradores 
y vendedores. 
Solo sabemos haberse vendido: 
850 »ic. cenf. pol. 96.1, á 4.833 ra, arro-
ba. Trasbordo. 
532 sic. cent. pol. 96.5, á 4.40% rea-
les ar. Trasbordo. 
Cambios.— Rige el morcado con de-
manda moderada y ftrméza en los tipos. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero B 
Espafia si plaza y cantidad, 8div. 23̂  24K pgD Descuento paoel comercial 10 12 p. anual MONEUAS Comp. Vend. 
Greenbacks, 8% 9 p8p 
Plata española 78̂  78̂  p.g V 
AZUCARES 
AzCcar centrífuga de guarapo, polariaaoiCn 96, á 4 1[4 arroba, id. de miel, polarización 83 á 3 1[18. 
VALORES 
FONDOS PUBLÍ003, 
Obligaciones ael Apuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana HO Id. id. id. id. en el extranjero 116>í Id. id. (21 hipoteca), domiciliado en la Habana.; 106̂  Id. id. id. id. en el extrauiero Id. lí id. Ferrocarril de Cienfuo-£OH 1̂9 Id.2í id. id. id IOS Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién 106 
Onliguciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C" N 
Bonos de la Compañía Cuban 
. Central Bailway N Id. V hipoteca de la Compañír. de Gas Consolidada HO Id, 2« id. id. id. Id Id. convertidos id. id 07 Id. de la Cí do Gas Cubano N Id. del Ferrocarril de Gibara 4 
' Holaruín 05 
ACCIONES. 
Banco Kspnñol de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 81^ 
Banco Aerícola de. Pto. Príncipe 55 
Banco del Comercio de la Ssftar 
DA 40 
Compañía de F. C. Unidos de la Habana v Almacenes de Ilegla (Limitada) Kx-d. 90% Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Jficaro Í05 Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Sabanilla 100:4' Compañía del Ferrocarril del . Oeste 105 Compañía Cuba Central Railway (acciones prcferidasl 95 Id. id. id. (acciones comunes) 35 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 6 Compañía de Gas Hispano-Ame-ricana Consolidada 17% Compañía Dique de la Habana... 88 Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Uibara á Holsruín 25 
Habana, Abril 21 de 1904—El Síndico 









Eamburgo, 8 djv 
Eatadofl Unidos 3 d|V 
España, 8/ plaza y 
cantidadSdiv. 24.1^ 23.1l4D. 
Dto. papel oomorcial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—38 cotuaa hoy 
como sigue: 
Qreenback» . 8.3i4 á 9 
Plata americana 
FlatA española . 78.1[2 A 78.5|8 
Valores y Acciones. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
10 Bonos Gas, A 40%. 
COLEGIO B E { M E D O E E S 
C O T I Z A C I O N OFICÍAL 
CAMBIOS 
Eanqneros Comercio 
Londres, 3 A\\ 19̂  19̂  p. § P 
p . r «0 div IOVÍ 18% p.§ P 
Hamburgo.3 djv 4>á 3% p.g P ,, 60 div - 2% o 2 P >̂ BtadoB Unidos, 3 djv 9 8>-,' pig P 
L A N U E V A 
U N D E R W O O D 
La UNDERWOOD es la máquina más adelantada de todos los 
sistemas. 
La NUEVA UNDERWOOD es la máqui na más resistente v 
más fácil de trabajar. 
La N U E V A UNDERWOOD con su nuevo mecanismo es insupe-
rable. Es la tínica que tiene tabulador fijo. 
La UNDERWOOD es la máquina que mejor se presta á trabajos 
idfíeiles, por ser de escritura visible. 
La UNDERWOOD no tiene carro que levantar y es la única 
máquina con la cual no se escribe á obscuras. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ilL-Imiirtaiorcs íe ueiiles jara la casa y la oSclna. 
IGISTES GEÍIEEALES EN COBA DE LA MA0U1NA "UUDEEWOOÜ" 


























B O L S A P R I V A D A 
BILLETE DEL BANCO ESiPANOti de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 78̂  
Greenbacks contrj. oro español 108% á lOSJá 
Comp. Vend. 





130 Sin Sin 
102 Sin 
49% 50 
Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento pimera hipotec i 
Obligaciones Hipotecarias Ayuntamiento 2: Obligaciones Hipotecarlas F. C. Cienfuegos á Vülailara 
Id. 2' id. id Id. lí Ferrocarrl 1 Caibaricn Id. lí id. Gibara á Holgiñn Id. 1? San Cayetano á Viñales Beños Hipotecarios de la Compa-fila de Gas Consolidada Id. 2! Gn£ Consolidado Bonos Hipotscariofl Convertidos ae Gas ConBolidado Id. Compañía Gas Cubana Billetes hipotecarios de la Isla da Cuba 188<; 
Bonos 2! Hipoteca The Matanzas 
Wat es Work oa 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa Banco Agrícola Banco del Comercio Comnañta de Ferrocarriles Uni-dos de la Habana y Almacenes de Regla (limitad*) Ex-d. Comnañíade Caminos de Hierro de Cfcrdenas r Jácaro Oomoañía de Caminos de Hierro de Matanras á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-waj- Limited — Preferidas Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Ga« Compañía de Gas Hispano Ame-ricana Consolidada. Compañía del Dique Flotante Ked Telefónica de la Habani*. Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarrl' de Gibara 4 Holgnln.. 
Oomoañía Lonja de Víveres de la 
Habana • 
Compañía de Construcciones, Ra-paracionea y Saneamiento de 
Cuba 





102̂  104 
Sin 110 
8 12 
17H 18̂  8S 180 
82 96 
162- Ab 
VAPOKES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN 
Abril 22 Catafina, New Orleans. 22 Conde Wifredo Barceloaa. " 22 Syria, Hambnrgo y escalas. " 22 Vigilancia, New York. " ai Esperanza, Veracruz y Progreso. !! 25 Havana, N. York. 27 México, Nueva York. " 29 Catalina, New Orleans. " 80 Prinz A. Wilholra, Veracruz-Mayo 2 P. de Satrfisiegui, Cádiz y escalas. 4 Rio ¡ano, Liverpool y escalas. " 8 Main/, Bremen y escalas. " 10 Miguel Gallart, Barcelona. '', 14 Cbróhdla, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Abril 22 Danmar, Veracruz. 
„ 22 Mebila, Mobila. 
,, 22 Vigilancia, Progreso y Veracruz. , 23 Morro Castle, New York. „ 25 Havana, Progreso y Veracruz, „ 26 Esperanza, N. York. „ 28 Roland, Coruña y Brémen. „ SO México, New York. „ 30 Catalina, Canarias v escalas. Mayo 1" P. August Wilhelm, Coran». „ 15 Coronda, Buenos Aires y escalas. 
—R Alonso—L. Gavarro—D. Padrón—I. Eche-
verría—M. Iglesias-R. Redington—M. Ayala 
—L. Ortiz—F. Fornos- W. Betancourt—y. 
Gouzab z-J. Stickle-T. Whsatherby y 1 de 
fam—M. Me Cully. 
Para Nueva York, en el vapor americano 
Sa ratoga. 
Ares. Manuel González Rodríguez—John 
Diesena. l 
Buaues de_ cabotaje. 
ENTRADOS. 
Dia 21: 
Cárdenas g. María del Carmen, p. Flexas, 500 
Cabañas g. Caballo ?.Iarino, p. Inclán, 903 sa-
cos idem. 
Cabañas g. Maria del Carmen, p. Bosch, 500 
503 sacos idem. Bañes g. Dos Hermanas, p. Colomar, 600 sacos 
idem. 
Bañes g. Josefa p. Rioseco, 300 sacos azúcar. Canasí g. Sabí-s, p. Simó, 500 sacos azúcar. Idem g. Josefina, p. Enseaat, 300 s. idem. Arroyos vp. Rita, cp. Planells, con efectos. Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 554 s. azú-car. 
DESPACHADOS, 
Margajitas, g. Paquete de Nuevitas p. Pons. 
Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclan. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p. Masip. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat. 
Buques con reg is tro abierto 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L. V. Placé. Miami, vp. americano Miami, por G, Lawton y Comp. Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por Zaldo y Comp, Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. español Ca-talina, por Marcos, Hnos. y Comp. Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. Miarni vap. amr. Martiulque, por G, Lawton, Chíldes y Cp. Nueva York, vap. amr. Mascotte, por Saldo y Comp. Liverpool bca. ñor. Louiae, por H. Astorqui, (se encuentra en el Mariel tomando as-falto.) Filadelfia vap. alemán Margareh, por R. Truf-fin y cp. 
Buques despachados 
Día 21: 
C. Hueso y Tampa, vp. amer, Olivette, por G, Lawton y Comp, Con 630 tes. ¿abaco, 123 btos. provisiones y viandas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS. 
Dia 21: 
De Mobila en 2 días vap. cnb. Mobila, caplUn 
Sporling, tons. 2156, con carga y 10 pasa-
jeros, á L. Placé. 
SALIDOS 
Dia 21: 
Para New York vap. amr. Saratoga. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap, am. Oli 
vette: Sres. A. García-E. García y 1 de Riggel y 1 de fam-A. Oarnllo-ManueS Mora letr-Srta Picaza y 1 niña-Srta. R. Picaza-A-L6pee-M. Fernandei-J. Dorta-J. Gomales 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Soc iedades . 
i i m n i m i o ÜRIUUO DE IS 
y AlmcSfis |e_Eeila5 LíinMa 
(COMPAÑIA INTKRKTACIONL) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Por acuerdo del Consejo de Londres, 
esta Compañía procederá al reparto de un 
dividendo parcial número 8 de 3 p§ co-
rrespondiente ú las utilidades del presen-
te año Bocial 1903-1904,sóbrelos certifica-
dos de Stock preferente, alcanzando $1-50 
oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro y desde el dia 23 del co-
rriente los tenedores de dichos valores de-
ben presentar en estas oficinas, altos de 
la Estación do Villanueva, los cupones 
correspondientes al dividendo número 8, 
relacionándolos por duplicado en los mo-
delos de facturas que se le facilitarán, y 
recogiendo uno de los ejemplares inter-
venidos por la Compañía, que servirá pa-
ra percibir desde el siguiente dia hábil, 
sus respectivas cuotas. 
Habana 20 de Abril de 1904.—.Francis-
co M. Stcegers, Secretario. 
801 10-21 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
de Alumbrado de Git-s La Junta general ordinaria convocada para el 30 del pasado marzo, no pudo celebrarse por no haber concurrido los Beñores accionis-tas en número suficiente, eegún exije el Re-glamento, En consecuencia el Sr, Presidente, cumpliendo con lo que prescribe el artículo 2S de aauel, ha señalado do nuevo para La ce-lebración de dicha Junta el 30 del actual á la uñado la tarde, en la Administración déla Empresa, Amargura 31, y dispuesto se convo-que por este medio para ella á los señores ac-cionistas, con expresión de que, conforme al artículo citado, la Junta se constituiré cual-quiera que sea el número de los que concurran. Habana abril 20 de 1904.—El Secretario; J. M. Carbonell y Buiz. c 798 8-21 
Conipaiiía del Ferrocarril ele Matanzas 
SECRETARIA 
Prescribiendo el 20 del corriente á favor de la Compañía las cuotas no cobradas del divi-dendo nfim. 77 distribuido el 20 de Abril de 1899 la Junta Directiva concede un plazo que vencerá el 31 de Mayo próximo para que du-rante 61 los Sres. accionistas aue tengan pen-dientes de cobro cantidades de ese dividendo 8e presenten á cobrarlas sin que puedan pre-tender hacerlo después.—Matanzas, Abril 16 de I901.-Alvaro Lavastida, Secretario. 
C-800 ' ELri 
I B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
En la Junta general extraordinaria de accio-nista celebrada en este Banco el día de ayer, han sido electos los señores que í continuación ee expresan para constituir el nuevo Consejo de Dirección del mismo, con lo 9ae nreceptúa el artículo 20 de los Estatutos rofor-mada, por la referida Junta geaeral extraor-
dÍp«rddente: Sr. don R5«̂ do Galbls y Abolla Vicepresidente: Sr. don Eudaldo Romagosa 
7 VocalM propietarios: Sres. don José Gómez rGómez-^on José García Blancô don Joan Literas Fedelich-don .Claudio Oomp^ñó* L L-ostcra—don Florentino Menéndez y Me-néñdez -don Dionisio Peón y Cuesta-don Ra-món Larrea y Fernández-den Francisco Pa-lacio Ordoñez-don José Roig y Roig-don Sa-
tTc;ca°esa.ruCplen̂ : SSjfr Ramón Zaba& ta Antunv-don José Borbolla y Lara-don Fé-lix Ma?ía Callejas Becerra-don Juan Fuente 
^ q u e se anuncia al P»" g?™"'1 co ĉImiento.-Habana 19 de AÍnl de 1904.-El Prudente. .Ricardo Oalbia. c 796 6d-A) 
En virtud de la reforma de los Estatutos del Establecimiento, aprobada Por ^.J""I1* f iieral extraordinaria celebrada el día de ayer, se hace saber á los señores accionistas que desde esta fecha no so expedirán titules de acciones al portador, debiendo los que ac-tualmente las posean presentarlos en la Se-cretaria de este Banco para convertirlos en nominativo», únicos que en adelante circula-
r Lo que se publica para general conocimien-
to.—El Presidente, Jíicardo Galbu, 
o 794 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
i o d e> 1 G r o "ha 1 o 2.* xa o 
HABANA, 
MATANZAS, 
ANTIAGO DE CUBA, 
CARDENAS, CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
.T.P. MO RGAN_& Co.̂  KEWYOKK CQRRESPONDENT. 
X̂ tposiios ai di do Diciembre de 1903 6̂ 110 SJtJ-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancar'i'as 'aV Comercio "v al 'Pñ^ 
í>nnÁ ™ J V, Cartas de C,-édito. I agos por Cable, ^ A UorroSt 
Compra v Venta de rnlore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América v el Extremo Ori-nta 
así como en todos los puntos comeroiales de la Bepübica da Cubil x̂tr0IUl> üri-3"3 
1 Ab 
CENTRO GENERAL 
ie Comerciantes é Industriales de la Isla 
áe C f e 
HABANA.—AGUIAR 81. * 
A las ocho de la noche del día 25 del 
corriente, tendrá efecto con la Orden del 
Día que se consigna en las citaciones en-
tregadas á cada socio, la segunda Junta 
general ordinaria que dispone el artículo 
23 del Reglamento de este CENTRO, y 
por orden del Sr. Presidente del mismo, 
tengo el gusto de citar á los señores aso-
ciados, para que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto, cualquiera que sea el 
número de asistentes, 
Habana 20 de Abril de 1904. 
El Secretario, 
Laureano Modríguez. 
C—792 alt It25-3m20 
A V I S O . 
BATANA ELECTRIC EAILWAY C01JPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto una falsificación de tickets de esta Compañía desde el dia primero de Mayo entrante, no se admitirán tickets en pago de pasajes; pudiendo desde el referido día obtener la devolución del precio de los tickets que posean, en las Ofi-cinas de esta Compañía, Empedrado S4, to-dos los dias hábiles, de 1 a 4 p, m, Al mismo tiempo se anuncia que queda ce-rrada la venta de dichos tickets desde esta fecha. Habana, Abril 14, de 1904.—Havan» Electrlo Railway Co.—Q, Grenwood, General Manager C-769 15-15 Ab 
Havana Electric Railway Company. 
Con objeto de facilitar al público el pago del pasaje, y mientrí-o olva i-osa no se resuelva por la Compañía, en la Oficina Central de la Plaza de San Juan de Dios podrá obtener el público por un peso plata 14 monedas de ni-ckel americanas por valor de cinco centavos; 6 por dos pesos plata, 29 monedas de la misma clase, cada una de las cuales servirá para el 
Íiago de un pasaje, sin perjuicio de que el que o desee pague siete centavos en cobre espa-ñol. Habana abril 15 de 1904.—<?. F. Orenwood, General Manager. c 778 7—17 
El Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria celebrada hoy se ha 
servido nombrar Director del mis mo, en 
propiedad, al Sr. D. Isidoro Polledo y 
Sands, cuyo cargo venía desempeñando, 
con el carácter de interino. 
Lo que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 19 de Abril de 1904.—El Pre-
sidente, Ricardo Galbis, C-793 5-20 
THE WESTERN RAILffAT ÜF HAVASA 
LIMITED, 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL. 
Secretarla. 
Esta Compañía ha acordado repartir nn di-videndo parcial de |1.50 cts. en oro español por acción por cuenta délas utilidades del año que terminará en 30 de Junio 4e 1804. 
El pago quedará abierto desde el día 14 del corriente mes y al efecto de realizarlo, desde ese día, deberán acudir los portadores de las acciones á esta Oficina, Estación de Cristina, los Martes, Jneves y Sábados de ocho á diez de la mañana, á fin de constituir en depósito por tres días sus titules para que comprobada su autenticidad se haga la liquidación previa á la ordenación del pago que realizarán los Ban-queros de esta Plaza Sres. N, Gelats y Compí 
Habana 13 de Abril de 1904,—El Secretario. Carlos Fonts y Sterling. C—760 10Abl4 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTDOS 
CONTRA INCENDÍOS, 
EsíairtecíSa en la Batana, C n k el alo 1655 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 31 de marzo 
último. $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—«83 26 l-Ab 
Tli6 Wes ter i Ra 
o 
way 
afana L i i M 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l 
Oeste de l a H a t a n a ) 
Secretaria 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que se tenga por prescripto 
con arreglo á las leyes aplicables A la 
materia y especialmente el Art. 917 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó á pagarse el día 
20 de Marzo de 1899 y que se publique 
éste acuerdo para general conoc miento. 
Habana 11 de Abril de 1904.—El Se-
cretario, Carlos Fonts y Sterling. 
CU, 748. 10-12 
B r i l l a n t e s á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
C-624 30 Mz 
Buena ocasión.—Para los Casinos y Liceos &c., del interior para adquirir barata, Por no necesitarla, una planta eléctrica para 30 luces, motor de petróleo. Sirve para un ci-nematógrafo también. Dirigirse E, M. Obispo núm, 83, 4618 4-22 
A V I S O . 
Por el presente se avisa al público que desdo el día 26 del actual, i las doce del mismo y si* guientes, ae venderán en pública subasta las mercancías que, conforme á Ley, han sido de-comisadas y declaradas de abandono por esta Administración. 
La lista oficial de dichas mercancías puedo verse en la puerta de entrada de esta A.d'ian'v por la calle de los Oficios, En la Oficina de la Sección de los Almace* nes se darán los informes que se soliciten reía» tivos & la mencionada subasto. 
J. Rías Rivera, 
Administrador. C-788 6-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores qne se cotizan en la Bolŝ  Privada de esta ciudad. Dedica su preferente atención y sq trabajo desde 1885 i ente importante ramo de las ln« Versiones del dinero, Joaquín Puntonet, Perito Mercantil-Domicilloj Lealtad 112 y I14.--Eu la Bolsd de 2 & 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol* sa Privada. 8834 26-6 Ab . 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del piüU 
blico, que perseguiremos con todo éj 
rigor de la Ley á los nsurpaáores dé 
nuestra Patente por la desmenuzador̂  
de cafia sistema ^EAJBWSKP' f 
haremos uso de los demás derecho^ 
que nos competen contra los que ad-« 
quieran loa productos de tal usurpa^ 
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904 
Krajewshi-Pesant Company 
C-680 alt 16-25M2; 
Licor a m i s i í c o 
Los adelantos introducidos «n la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen qne esta preparación sea preferente* 
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto do 
prodnotos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
cbosa práctica. 
Haciendo que loa gérmenes 6 microbios pier-
dan la virulencia qne los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la NEFRITIS agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólloo nefrí-
tico,) CISTITIS (catarros de la vegiga,) 
URETRITIS (gonorreas,) PROSTATIT1S (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas fas lamaclas acreditadas de la Isla. DEPOSITO PRINCIPAL: 
FARMACIA T>EL LDO. B A R A T A 
Belascoain 19, esq. á Virtiules 
3-191 26-22 Mz m 1 s p i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, pina 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s mfonnes dir í janso 
á nuestra oficina Amnrgma 
n ú m . 1. 
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L A 
Durante doe noches se reunie-
ron recientemente en el Casino 
Español de la Habana loe de-
legados de un número crecido 
de sociedades españolas estable-
cidas en esta República, y des-
pués de examinar y discutir de-
talladamente un proyecto de ba-
ses ya previamente aceptado en 
principio por las asociaciones re-
presentadas en aquella Asamblea, 
convinieron, con arreglo á di-
chas bases, que fueron aprobadas, 
que el Casino Español lleve en lo 
sucesivo la representación de las 
eociedades referidas, de modo que 
la federación ya pactada sea el 
núcleo sobre el cual llegue ácous-
tituirse por medio de un organis-
mo adecuado la Colonia Españo-
la de Cuba. 
La empresa, que con una per-
severancia merecedora de un fe-
liz resultado se viene persiguien-
do desde hace años, de dotar de 
representación colectiva y de per-
sonalidad jurídica á la Colonia 
Española de Cuba, ha merecido 
nuestra constante simpatía y de 
antemano tiene asegurado nues-
tro concurso. Se trata de realizar 
una aspiración patriótica que á 
la vez que representaría una uti-
lidad evidente é inmediata para 
nuestros compatriotas, podría ser, 
y sería sin duda, provechosa pa-« 
ra este país, al que los españoles 
establecidos en él miran como su 
segunda patria y aman tanto co-
mo á la nativa. 
Como lo hemos dicho más de 
una vez, como lo híin afirmado 
con el autorizado carácter que les 
daba su cargo de Presidente del 
Casino, primero el Sr. Marques 
de Rabell en el conocido mani-
fiesto de 1899 y más tarde el «e-
fíor Prieto en una circular di r i -
gida á los Cenaros Españoles, en 
todos aquellos aetos de carácter 
general y de interés común, en 
las reclamaciones y gestiones an-
te los poderes públicos y en mul-
t i tud de otros casos, son á todas 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
11 w y limpios. 
^ L A C A S A D E C O R E S 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades eu Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfoiio \M. 
c4c7 alt 1 Ab 
luces evidentes las ventajas que 
ofrece la existencia de un or-
ganismo único, que comprenda y 
abarque los organismos parciales 
y proceda siempre de completo 
acuerdo con la representación 
oficial de España en esta Repú-
blica. 
Inspirándose en eee mismo 
criterio y pasando del periodo de 
la propaganda al de la acción, el 
actual Presidente del Casino con-
vocó hace poco menos de un 
año una asamblea de Delegados 
de Sociedades españolas, con el 
objeto de saber si éstas recono-
cían la necesidad de que exista 
"un Centro que ostentando la 
representación de todos los Ca-
sinos" pueda velar por los in te-
reses comunes y ''gestionar hasta 
donde alcancen sus poderes la 
misión que se le confíe", y ade-
más si estaban conformes en 
asignar dicha representación al 
Casino de la Habana, previa 
una reforma de su Reglamento, 
''por su historia y antigüedad al 
par que por radicar precisamen-
te donde está el Gobierno esta-
blecido". 
De la Asamblea de Mayo da 
1903, en la que estaba represen-
tada la mayoría de las colonias 
españolas locales, es un resulta-
do la de Abr i l de 1004. En la 
primera se trataba de ver si ha-
bía conformidad en lo funda-
mentai, y en caso afirmativo bus-
car los términos de un acuerdo; 
en la segundase establecieron 
va las bases del acuerdo y so dió 
forma concreta y reglamentaria 
al pensamiento de constituir el 
centro general de la Colonia Es-
pañola, prestrátidole su adhe-
sión un número considerable de 
Sociedades. 
No se ha llegado, sin duda al 
término de la íornada, pero se 
ha dado un paso importante, 
que puede ser decisivo si depo-
niendo prevenciones que no tie-
nen justificación, las Asociacio-
nes que no estaban representa-
das en la úl t ima asamblea se 
convencen de que pueden y de-
ben prestar su cooperación á 
una obra que en nada menoscaba 
la independencia indispensable 
y la autoridad- libérrima, reco-
nocida y respetada, de los orga-
nismos parciales, ni afecta en 
poco ó en mucho á la adminis-
tración peculiar de cada uno de 
ellos y al desenvolvimiento de 
los fines que les son propios. No 
se trata de sustitución total ó 
parcial, y mucho menos de ab-
sorción, n i de realizar tareas que 
tienen ya un normal desenvol-
vimiento, sino de una función 
necesaria de la vida social que 
no se desempeña porque falta 
para ello órgano propio y ade-
cuado. 
Rindiéndose á esos motivos, 
que unos tienen su origen en ra-
zones de sentimiento y en razo-
nes de utilidad otros, creemos 
que cuando según acuerdo de la 
últ ima Asamblea se notifiquen 
las bases ya acordadas á las dis-
tintas sociedades españolas, tan-
to á las que en dicha Asamblea 
estaban representadas y las han 
aprobado, como á las que allí ca-
recían de representación, proce-
de que desapasionadamente y sin 
recelos se reciban aquellas y se 
reconozca la necesidad de dar ci-
ma á una empresa en cu3T0 buen 
éxito están interesados por igual 
nuestros compatriotas; de modo 
que la obra ya realizada cuente 
con el concurso de todas, ó la 
gran mayoría cuando menos, de 
las asociaciones de carácter espa-
ñol que existen fuera de la Ha-
bana, y también con la mayoría, 
si la unanimidad no llega á al-
canzarse, de las del mismo ca-
rácter que radican en la Habana. 
Entonces podremos decir que 
la asamblea recien celebrada en 
el Casino Español—la caal re-
presenta de todas suertes un posi-
tivo y plausible resultado—ha 
dado todos sus frutos, y también 
entonces podremos afirmar rego-
cijados, que social y legalmente 
ha quedado constituida la Colo-
nia Esoañola de Cuba. 
i 
Y es cnanto tengo que manifestar, 
por hoy, acerca de este asunto, porque 
quiero hablar de la inmigración chi-
na. El Presidente Estrada Palma, en 
su Mensaje, prefiere la blanca y por fa-
milias. Creo que en Cuba todos la 
preferirán, menos la gente de color: 
pero para el caso de que no se pueda 
importar blancos, con 6 sin familia, 
habrá que utilizar los amarillos, si se 
ha de sostener y aumentar la produc 
ción. El desarrollo económico de ese 
país es un hecho indudable, consecuen-
cia de la seguridad que crea el pro-
tectorado de los Estados Unidos; y no 
es un hecho nuevo, puesto que se ha 
dado ahí siempre que hubo orden. En 
plazo más ó menos largo, se necesita-
rán brazos; y braaos baratos. 
El Presidente, en su Mensaje, excita 
al Congreso á que estudie el problema 
de la inmigración. Conriene que lo 
estudie y que lo resuelva pronto para 
evitar una crisis jíosible, originada por 
la falta de trabajadoies. Y conviene, 
además, que lo resuelva con un crite-
rio amplio y práctico, por el cnai se 
procure, ante todo, fomentar la entra-
da de familias blancas, pero sin cerrar 
la puerta á los obreros asiáticos. 
No será juicioso imitar en esto á los 
Estados Unidos, que los excluyen; no 
por motivos de sana política ni de 
buena economía, sino para complacer 
á los agitadores socialistas. Aquí, no 
toda la opinión les es hostil, como lo 
demuestra un artículo que publica el 
Journal of Commerce, de Nueva York, 
órgano influyente de la clase mercan-
til, en el que se dice que 
que buscan protección los 
obreros es contra las virtudes de los 
chinos. El chino—se agrega—es so-
brio industrioso, concienzudo en el 
trabajo y capáz de aprenderlo todo. El 
ingreso de esa clase de obreros no pue-
de ser una amenaza para nuesíras ins-
tituciones, ni rebajar el nivel moral de 
nuestra sociedad. Lo que se llama 
competencia los Estados Unidos. Y, 
por todo lo expuesto, procediendo con 
previsión, no se debe descartar á los 
braceros asiáticos. 
x. r . z. 
*'contra lo 
agi i adores 
' ̂ n uestros trabaj adores': sea los 
16 de Abril. 
Pensaba decir hoy algo sobre la so-
lución que ha tenido el atasco legisla-
tivo de la Habana, con motivo de un 
donoso telegrama del Sun, en el <jue se 
afirma que ha-contribuido al arreglo ' ÉJa 
ansiedad de los nuevos Kepresnutantos 
por cobrar algún dinero." Solé diiV 
que este es un aíigumento en contra de 
la supresión de los sueldos de los legis-
ladores y que aún sería mejor tenerlos 
á jornal que ú sueldo; ésto es pagarles 
por sesión. Se cuenta que cuando 
Luís X V I I I preparaba en 1814, su 
Carta Constitucionai, preguntó áTe-
lleyraud, qne era su ministro: 
—iOpinais quo los diputados deben 
estar pagados? t i 
—Sin duda, Señor—respondió aquel 
gran político—Si no cobrasen nos sal-
drían más caros. 
blancos—es una masa, en la que figu-
ran inmigrantes italianos y slavónicos, 
q,ue no se distinguen por su respeto á 
la ley, ni por sus virtudes como los 
más de los chinos y que, por su mane-
ra de vivir y su higiene no se pueden 
comparar con las que adoptan los chi-
nos cuando tienen oportunidad de me-
jorar." 
Pero, en fin, aquí se dispone de todo 
el trabajo blanco que se necesita; hay 
una inmigración que hace frente á las 
exijencias crecientes de la producción. 
A Cuba, no acuden los blancos en 
grandes masas. ¿Acudirán cuando el 
Congreso procure atraerlos, costeando 
un servicio bien organizado de inmi-
gración? ¡Ojalá! Pero cuéntese, des-
de ahora, con la posibilidad de que no 
quieran ir á la isla. No basta que se 
les pague el pasaje y se les tenga colo-
cación buscada, si, por algún motivo, 
prefieren encaminarse á otra parte, 
donde el jornal sea más alto ó el clima 
menos severo. Mr. Bymgton, Cónsul 
do los Estados Unidos en Nápoles, en 
un reciente informe, consigna que la 
inmigración italiana á Sud América 
está en baja, mientras que aumenta la 
qne viene á esta república. A Cuba 
también, probablemente, le harían 
R U S I A Y E l J A I 
LOS JEFES ASIATICOS del CZAR 
PLUTOW 
Los atamanes cosacos siempre han 
sido cubiertos de honores por los Czares 
de Rusia, y el más famoso de ellos ha 
sido el atamán Platow, que proporcio-
nó varias derrotas al Gran Napoleón. 
Cuéntase una historieta de este jefe que 
áa cabal idea de la caballerosidad y 
cortesía del carácter cosaca 
El Czar y el Eey de Prusia rivaliza-
ban en darle todo género de recompen-
sas y honores que podían, pero la 
Reina de Prusia, no creyendo que sus 
servicios habían sido suficientemente 
recompensados, quitó una pluma de 
garza de su sombrero y se la dió para 
que la usase. Pintow la tomó gracio-
samente, pero pidió permiso para re-
galarla á su esposa. 
—Una pluma usada por una Reina 
tan grande—dijo—es un regalo dema-
siado grande para que yo lo use, y solo lo 
podría contemplar con la debida vene-
ración cuando viese que la usaba otra 
que es más merecedora que yo de se • 
mejante honor. 
Este cumplido de doble acción á la 
Reina y á su esposa no es tan malo pa-
ra un bárbaro de las estepas, y nadie 
se sorprendería de oírlo en boca de un 
general cosaco, porque los oficiales co-
sacos ion tan refinados y educados co-
mo cualquier otro oficial del ejército 
ruso. 
MEL1COFF 
Un armenio, Loris Melikoff, llegó á 
alcanzar un puesto tan alto como el del 
Czar durante el reinado de Alejan-
dro TI. En aquel tiempo la propaganda 
nihilista estaba en todo su apogeo y el 
Czar conoció á Melikoff á causa de ha-
ber descubierto un complot contra la 
vida del soberano, tramado en el mis-
mo palacio. Descubrió el complot, y 
tan sabiamente habló ai Czar respecto 
de las medidas que debía adoptar para 
la supresión de los nihilistas, qne in-
mediatamente se le confirió el mando 
de una cruzada contra dicho elemento, 
con la cooperación de dos oficiales ru-
sos. Los oficiales demostraron ser de-
masiado incompetentes para la obra, 
y fueron retirados. 
Melikoff tomó el mando de la famosa 
''Sección Tercera" de la policía, é hizo 
una guerra sin cuartel á los nihilistas, 
enviando, en muchos casos, varios á 
Siberia, sin formarles cansa siquiera. 
Durante muchos años fué en Rusia el 
Poder detrás del Trono, teniendo entre 
sus manos el manejo de los numerosos 
hilos de la administración. 
Los nihilistas le temían. Era experto 
en el arte del disfraz y á menudo pene-
traba solo en sus más escondidos gari-
tos, sorprendiendo sus planes. Sa sis-
tema favorito era el de coger á un 
nihilista, al que amenazaba con enviar-
lo á Siberia, hasta que el pobre diablo 
consentía en llevarlo á, un mitin y pre-
sentarlo como un herraa.no devoto de 
la causa. No puede exagerarse el pe-
ligro ele la obra, pero Melikoff la prac-
ticó durante muchas años. 
Rusia trata á sus Príncipes feudata-
rios con la mayor consideración y haco 
todo lo que puede para que desempeñen 
los primeros cargos en el trabajo de la 
Administración. Al Ersnr de Bokhara, 
Sayid Abdul Abad, se le permite man-
tener un ejército de 11,000 hombres. 
Estas tropas están á bastante distancia 
de l«s fuerzas rusas; pero son instrui-
das por oficiales rusos. El Khan do 
Kkira, Seyd Mahoraed Rahin, también 
tiene un pequeño ejército. 
Los oficiales rusos que están estacio-
nados en las Cortes de estos dos poten-
tados tienen órdenes especiales de tra-
tarlos con el mismo respeto y reveren-
cia que si fueran el Czar en persona. 
Cuando el Emir y el Khan atendie-
ron á la coronación del Czar, éste los 
recibió como hermanos y les prodigó 
más honores y atenciones que á ningún 
otro Príncipe extranjero. 
Los jóvenes hijos del Khan y del Emir 
están educándose en la academia de ca-
detes de San Peterburgo, y el hijo ma-
yor del Khan es ya coronel. La misma 
táctica se sigue con los jefes turcoma-
nos, Circacianos, los de Oriente y los 
del Cáucaso. El Czar invita á sus hijos 
á venir á San Petersburgo, en donde se 
les trata regiamente, asignándoles ex-
pléndidas mesadas y elevándolos tan 
rápidamente como es posible á los pues-
tos más altos del ejército, siempre que 
prueben su capacidad para ello. 
S a v i m i e n í o l a n r l m o 
VAPOR CORREO 
El AlfonsoX ///salió déla Comña con 
dirección á este puerto á las cuatro de la 
tarde de ayer, jueves, 
EL "MOBILA" 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Mobila, el vapor ammeano del mismo 
nombre, conduciendo las siguientes par-
tidas de ganado: 
Para F. Wolfo, 1 toro, 26 añojos y una 
yegua; para R. A. Morris, 17 vacas, 5 ter-
neros y 38 años, y para I). W. Buhl, un 
toro y un oñojo. 
EL "SARATOQA" 
El vapor americano de este nombre sa-
lió ayer para Nueva York, con carga y 
pasajeros. 
EL "OLIVETTE" 
Para Cayo Hueso y Tainpa salió ayer 
con carga, correspondencia y pasajeros, 
el vapor correo americano Oliteííe. 
: m ; p o , r s 
de cristal, bronce, nikel, de pie y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
V á precios á" escojer, desde $2 
has ta $1000. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán qne en 
nada se exajera. 
J . Borbo l l a . Compostda 56 . 
c C30 30 Mz 
V a p o r e s d e t r & T e s i a . 
W a r d L i n e 
UETV YORK 
AND 
CUBA M A U J 
BTEA.MSHJP 
OOMPAJTI 
Rú\Aáo servicio postal y do pasajedl-
recto déla HABANA íí N 4 J Ü V A 
YOKK—IíA8SAIj -Méjico. 
Es}ien4o rara líew York los martes & las 10 a. m., ios eábadofi á la una p. ra. y los lunes í lae 4p, m. para Prcsreso y Veracruz: Vigilancia.... Progr<f<oy Veracruz Abril 22 
Morro Cnstif. New York — 23 
Ha vana Proere" y Veracruz. — 25 Esperanza.... New York — 26 México New York — 30 
Monterey Progr«« y Veracruz. Mato 2 Morro Castle. New York — 7 La Compañía BD reserva el derecho de cam biar «1 itinerario cuando lo crea conveniente. MEJICO: be renden boletines á todaa par-
tee de Méjico, ÍÍ loique »e psede ir. viaVera-
crvz 6 Tarr nica. NEwr YOKKJ Vapores directo» dos vecoo i Ja semana. FLKTE» Para tipos de fletes véase alseñor Luis V. Pla-cf. cuba76 y 78. Para más pormenores 6 iníoimes completos ¿Ungirse á 
Zuldo y Comp. 
CUBA 76 y78 
C 6 156-1 En 
V M S COBREOS ALEMANES 
COMFAHIA EABBDEGIJM 1MERICAM 
LIKKA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
M i z repiara T fijas wsiales 
de UAMBUKCO el 24 de cada mes, para la HABANA con escala en AMBEAEfi, 
la Kmpresa admite iffoaliDente carga para Matanzas, Cárdenas, Cionluegos. bantioee 4e Cuba y cualquier otro puerto d© la costa Nert« y Sur de la Isla de Cuba, siempre que naya U carga míioi» me para araeritar la escala. 
£1 vapor correo alemAn de 3067 tonoladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzeüua. 
FF.IÍÓ de ITamburgo, via Amb«rcis, el 29 de 
Marzo, y Be espera en este puerto ol día 20 
de Abril de 1901. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta ¿.mpresa pone á ü deposición de las señores oargadovo.-. tm vapores para recibir carga en uno o mas tiueriosde la costa Norte y fcur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la escala. Diciia carga se admite para HAVRE y KAMBUEÜO y también para cnalquier otro ponto con trasbordo en Hawre ó Hamburgo & convenienciji de la Empresa. 
SALIDAS DE KEW-IORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
es para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCIILAND, 
FURST BTSMARCK. MOLTKE, AU-
GUSTE VICTORIA, BLUECHüR y 
otros que hacen el servicio semaual en 
treNEWYORK, PARTS, (Cherburgo), 
LOííDRES (PIymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse fe sus 
Consignatarios 
H E i L B U T Y R A 8 C H 




S O Ü T H E P J P A C I F I C 
Eayaiia New Ortos ú m M v \ m 
Continúa sostenlcn 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho á 
I esta líneatan popular 
entre el pfiblico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios Biguiente: 
„ . Ce la B a t a á M m Oncans 
fnmera clase, ida a'20.00 Primera clase, ida y vaeíta.' „ „ ' " . " . ÍSÓÍOO aegû du clase, ida $13.00 Entrepuente, id flO.OO Precios baratofl para todos ÍTO puntos de loa Estados Unidos, Canadá v Méjico. Los vapores salen del muelle de la Machina todos los martes á las cu e tro de la tarde, y de New Orleans todos loa sábados á las dos de la 
tarde. 




J. "VV. Flauag-an, 
Sub-Agente General 
Cbiipi c •' 21 - leleibno 15(5, 
C 784 . i 
Galbán y Comp, 
Agentes 
San Igruido 
36 y 38 
19 A 
BIÍÍ:ML:X. 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
o o m T J r ^ r - A . 
Saldrá para Corufta el dia 30 de abril el mag-nífico vapor alemán 
R O L A N D , 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara y de tercera clase para Coruna á precios mó-dicos. Los panajeros con sus equipajes serán tras ladadorf en remolcadores libre de gastos dfc»-dc la Machina á bordo del vapor. 
W HAY COCINA ESPAÑOLA ~ V f 
Pasaje en tercera para la Coraña 
$2í>-;{ooro español, 
incluso impuesto de desembarco. P»ra mái iuíormea dirigirse á sus consigna-rioe 
M HWAB& TII.LMANN, San Tsr-
nacfo n, 7<), frente á la IMuza Vieja, 
liabana. Apartado 23«, 
413» 15m-12 2t-18 Ab 
CíiDañía 6eaeral TrasaíMica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pastal tom el Cebierao f raneéi. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do mayo el r/lpido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlynde. 
Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-rectos de todas las ciudades importantes de Frauda y el resto de Europa. Los vapores de esta Compañía siguen dando A les señores nasaieros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios 




L A C H A M P A G N E , 
Capitán Veriynde. 




sohre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA DICHOS PUERTOS, y car̂ a aoUmente para el resto de Europa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 12 y 13 en el muelle de Caballería. Los bultos de tabaco v picadura deberán en-viarse precisamente amarrados y sellados. Para comodidad de los señores pasajeros, ponemos á su disposición en la Machina un remolcador que los conducirá á bordo, por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán también una lan-cha que conducirá lt>s equipajes, cobrando 80 centavos plata española por cada bulto. ^ Los equipajes se recibirán el día de la salida del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de la fijada para salir. La Empresa no responde en absoluto del extravío de los equipajes que no se embarquen por las lanchas que la misma pone para ese objeto en el muelle de la Machi-na, de las ane deben recojer el recibo corree-ponciente. debidamente firmado por el señor bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en eato de pérdida de algún bulto. De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Mont'ros y Coinjiañia. 
MERCADERES 35. 
24-18 Ab 
por los vapores alemanes 
A . 3 N r I I > JEC Í S 
DE LA ANDES S S. Co. 
y H O L S T E I N 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, Ambosvapore.s son de rápido andar y pro-vistos de buenos corrales é inmejorable venti-lación, lo que los hace muy apropósito para el 
Transporte de granado 
en las mejores condicionfB. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ga-nado de la Isla de Cuba. Para más informes dirigirse á sus consigna-tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 




El vapor español de 10500 toneladas 
Capitán Janrcsruizar. Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril DIRECTO para los de Santa Cruz de la Palma, •Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pateas de Gran Canaria, Cádiz y Barcelona. Admite pasajeros para los referidos puertos en sus ámptias y ventiladas cámaras y cómodo entrepuente. También admite carga, incluso TABACO y AGUARDIENTE. Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la víspera del día de salida. Para mayor comodidad de los señores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los muelles de San José. Informarán sos consignatarios: Marcan Hermanos <£ Ca. 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(líamburg Ainérican ÍAfie) 
P a r a C o n i ñ a T H a v r e y Hamburgo , 
Saldrá eobre el 1° de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á üetes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrooe un trato ea merado. Los pasajeros con sun eonipajes f erén trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-do del vapor en loe remolcadores de la Empresa. , , La carga te admite i era ios puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-rrido para un gran número de ti-ertce de jrylatí rra, ílclanda, Bélgica, Francia, España v Eu-ropa en gtneriil y para Bur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-burgo á elección de la Empresa. • 
Pasaje en S e p a r a Coraría, $2Í)~3¿ oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto filtimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el dteiarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Cousignataria. 
1 J JK n ts ptin er cres y datos tebre fieUs y pasajes acCdase ñ les agentes: Heilbut y Rasch 
Correo Ai'urta<io''¡'¿V. Cuble: UJbJL&LT, han Jynucio 04. MABANA* 
C 641 1 A 
m m \ oe m w & 
D E 
SOBRINOS DE E E E R E B i 
S. en C. 
EL VAPOR 
S a n J u a n 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de este puerto el día 25 de Abril á 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dia 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PERDO 6. 
Nota.—No recibe carga para Santiago de 
Cuba, porque para dicho puerto la recibirá el 
vapor "María Herrera." 
G R A N R E B A J A 
EN E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe- f 15 | 12 f 8 „ Puerto Padre | 23 $ 20 $11 Gibara y Holguín f 23 f 20 $11 Mayarí I 28 | 22 $ 13 „ Baracoa - $28 $ 22 ? 18 .. Guantánamo (Caimane-" ra) $ 28 $22 $ 13 
„ Santi¿go de Cuba $ 23 $ 20 $ 12 
(Oro americano.) Flets pTimalFara HucTte 
Víveres, ferretería y loza 25 cfcs 1 US. 
Mercancías _ 45 í cy-
M A R I A H E R R E R A 
CAPITAN 
D, José María Taca, 
Saldrá de este puerto el día 26ie Abril 
á las 5 de la tarde para los de 
Santiago de Cuba, 
Puerto Plata (R. D.) 
y Ponce (P JB) 
La carga de cabotaje se admite hasta las 3 de la tarde del dU de salida-La carga de travesía solo se reciba hasta las cuatro de la tarde del día 25. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDKO 6. 
lí 2; a? 
PASAJES para Santiago de Cuba •• 125 f 22 $ 13 . para Pto. Plata y Ponce $50 $40 $ 25 " F ORO AMERICANO, 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIEICDLES A LAS 5 BE LA TARDE 
PAKA mm Í zk\m\i\ 
TARIFAS EK ORO ESPAÑOL: 
De Habaua X Sa^ua y vicovorsa 
Pásale en H | 7̂ ),-) 
Id, en 3í • c 3.53 
Viveres, ferretería, loza, petróieoa 0-3d 
Mercanoias 5.53 
De Habaua á Caibarién y vícovers» Pasaje en 1! feoQ id. en di ^ ¡rü Víveres, ferreterfa. IOM"'petróiaa 0-33 Mercaucía ^ 3 
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Uabaoa, 23 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mersan'ito. 
Carsa deiieral a FMa Carril 
ORO K3PANLÍL, 
Para Cienfuegos v Palmira „ ft |0-55 „ Cagnaguas á $0-33 „ Cruces y Lajas ¿ :;3-33 „ tíanta Clara „ 6 |0-S3 „ Esperanza á $3-33 „ Rodas á ?M3 
c 713 7S 1 Ab 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Kmillo Ortubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las sei9 
de la larde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQOA Y CAIBARIEN. De Habana á Sagua j Pasaje ea i!» ,M | 7.03 y vice-versa | Idem vn » f 3.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3ü cts. Mercaderías 50 „ 
De llábana á Caibarién ( Pasaje en lí £10.̂ 3 
y vice-versa ) Idem en3T. . $ 5.33 Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. Mercadería» 53 cti Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. tercio. (El carburo pa&ra como mercanefa.) 
CARGA MERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. Para Cienfuegcs y Palmira á $0.55 ... Caguagas o.63 Cruces y I-ajas ¿.05 ... Santa Clara 0.8O Esperanza y Rodas o!80 
Para más informes dirigirse á sus armadores, CUÍ5/V 20. 









Guadiana (con b-anabordo) 
y L.a Fe 
los dius 4, 12, 19 y 2Ü 
de cada mes á ¡aa diez y media déla noch« regresando da La Pé con las mismas esoalaí los días 7,15, 22 y 29. Recibirá carga en el muelle de Luz. la vís-pera y el día de salida. 
COSTA SUS 
El vapor 
Capitâ ^ONTEd i>E ÜOA 7 
Saldrá de üatabanó para 
Coloiua, 
Punta de Cartas, 
. ¿ I Hallan v Cortés, 
todos los viernes doapués de la llegada del treu que sa e de la ostacióa de VUUuueva á a y 4ü de la tarde, y de Cortés, todos los lunes á las stete de la mañana, para llegará Bataba-nó todos ¡os martes á las seis de la mañana. La caj-ga se recibirá cliariamente en laei-tacion de Villauuova. La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor ea los transportes de Coloma para ol moior Wvi-cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea cargadores ouedep asê urir 11 mercancías en el momento ño su embirq̂ o bajo la puliza abierta por esta Compañía ea 
Para más informes acúdase á las Ofloinas de 
esta Compañía, Oficios 28, altoj. 
0 6S0 78-1 Ab 
D l A R I c r P E L . A M A R I N A — E d i e i í n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 2 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Dice nuestro colega E l L i b e r a l , 
arrimando, como es consiguiente, 
el ascua á su sardina: 
Los consejeros camagüeyanos, inter-
Ínotando amplia, liberal y rectamente a Ley Electoral, han creído que podían 
proclamar y han proclamado i los can-
didatos real y positivamente electos por 
el pueblo, no obstante la proclamación 
Viciada de parcialidad y viciosa en el 
fondo, que descaradamente hiciera la 
tuayoría de aquella Junta de Escruti-
nio. 
Esta decisión del Consejo Pro-
vincial camagüeyano hará pro-
sélitos. 
. Los consejeros orientales, que 
eneñan con la luz, aprovecharán 
este ejemplo para proclamar los 
candidatos independientes á la 
luz del Sol 
Y nunca meior que hoy que la 
Junta de Escrutinio estid lasom-
hra. 
Sigue el colega: 
El Consejo Pro vincial del Camagüey, 
haciendo que la voluntad popular se 
imponga á la superchería sustentada, 
contra aquélla, por cuatro caballeros 
¡ aríiculares, ha roulizado una obra de 
justicia, por todos conceptos plausible 
y.montoria; obra patriótica enalto gra-
tio, que enaltece tanto á los consejeros 
«mnagüeyanos como al pueblo heróico 
que representan, 
Y La • Rejrídriica Cubana, escri-
bió antea3Tor; que prevaleciendo 
las proclamaciones de Santiago 
Be declararía á la faz del país, 
que son los caciques y nó los 
electores los que eligen represen-
tantes, y que esta declaración re-
velaría que la república está en-
ferma. 
Y como parece que prevalece-
rán tales proclamaciones, dése por 
enferma á la república. 
Además, hay síntomas de mal 
agüero. 
Se han oido aplausos dedica-
dos á un consejo provincial. Y 
esto es un milagro, y los mila-
gros, según las más verídicas con-
sejas, no ocurren sino tres días 
antes de una muerte. 
Otrosí: Un periódico, que no 
es moderado, oyó, pocos días ha 
cantos de sirena. 
^ La mente turbada por los pe-
ligros de la huelga y por las fu-
turas sesiones tempestuosas de la 
Cámara, pudo haber confundido 
el canto de la sirena con el canto 
del tecolote. 
Y cuando el tecolote canta, el 
indio muere! 
p e La Correspondencia, de 
Ci en fuegos : 
Una diferencia hay entre esta huelga 
de los Representantes y las que los 
obreros suelen realizar. Estos durante 
la huelga agotan sus escasos ahorros, 
sufren penalidades y privaciones y 
cuando una vez terminada tornan al 
taller encuentran con frecuencia cerra-
das sus puertas y entonces viven for-
zados á continuarla muy contra su vo 
luntad. Los Representantes han pro-
longado sus largas vacaciones, no han 
tenido que sobrellevar necesidad de 
ningún género, no se han visto expues-
tos á*ningt}n peligro, no han dejado de 
disfrutar de sus diversiones habituales 
y al regresar á la CAmara encuentran 
Sus puestos y su nómina completa y 
sin deterioro de ningún género. No se 
han perjudicado por lo tanto en lo más 
mínimo. Por suerte tampoco han ori-
ginado ningún dafio al pueblo que casi 
no se ha dado cuenta do que durante 
quince días se ha visto privado del 
trabajo de los Representantes, jQuién 
sabe si ahora advierte que casi puede 
vivir perfectamente sin ellos y econo-
mizar de este modo los trescientos pe-
sos que el Estado asigna á cada unol 
E l pueblo con su indiferencia 
ante tal conflicto, ha hecho esta 
aplicación de la copla: 
Ni porque te vayas tu 
tienen mis males remedio; 
que dicen que el placer mata, 
y si tu te vas, me muero! 
La nota política más intere-
sante, salvando las actas de la 
Habana que L a Discusión echó 
á la mar para que se vea bien que 
son papeles mojados, fué la últi-
ma conferencia que con el señor 
Presidente de la República ce-
lebró el Senador por Pinar del 
Rio señor Dolz. 
L a Discusión, la relata así: 
Con objeto de conocer los detalles de 
la importante conferencia que celebró 
antier con el Presidente, el distinguido 
Senador y miembro prominente del 
Partido Republicano, doctor Ricardo 
Dolz, nos entrevistamos con éste hoy 
por la mañana. 
El señor Dolz nos manifestó que ha-
bía sido llamado por el señor Presi-
dente sin objeto, puede decirse preciso, 
sino para hablar cu tesis general sobre 
los acontecimientos más salientes; que 
hablaron mucho de los partidos políti-
cos, de las últimas elecciones, de la 
coalición moderada, de la situación de 
la Cámara de Representantes, de los 
trabajos de la presente legislatura, etc. 
etc.; que gozó oyendo al señor Presi-
dente apreciar con tanta exactitud, con 
tan buen juicio y tanto patriotismo 
esos y otros asuntos, y admiró una vez 
más sus grandes condiciones, sin que 
le sea posible, por la extensión que 
ello tendría, referir los detalles de una 
conferencia de esa naturaleza en la que 
no se trataron puntos concretos, ni so-
luciones determinadas, sino se habló 
largo y tendido acerca do tan variados 
temas y con extremada cordialidad y 
unidad de criterio entre ellos; que se 
habló hasta de "Solos", doliéndose el 
seflor Presidente, con gran justicia y 
amargura, de que en estos momentos 
todo no fuera abnegación y sacrificios 
por parte de los cubanos para consoli-
dar la República; ésta no está hecha 
realmente, decía el señor Presidente, 
la estamos haciendo ahora y necesita 
del concurso desinteresado de todos, de 
ese mismo concurso desprovisto de to-
do prejuicio ó interés personal con que 
desde los campos de la revolución se 
procaraba establecerla; el señor Presi-
dente, en fin, agregó el señor Dolz, es-
tá decidido á trabajar sin descanso por 
la felicidad del país, y á juicio del 
ilustre Senador por Pinar del Rio es 
patriótico en el exacto y útil sentido 
de la palabra, que todos los hombres 
sensatos y prudentes se pongan á su 
lado y apoyen decididamente sus no-
bles propósitos y su honrada adminis-
tración. 
Aparte de lo que haya dicho 
el señor Presidente "de los par-
tidos políticos, de las últimas 
elecciones, de la coalición mode-
rada, de la situación de la Cáma-
ra de representantes, de los tra-
bajos de ta presente legislatura" 
etc. etc., que no todo habrá sido 
flores, merece consignarse que al 
hablar de Solos! se dolió con gran 
justicia y amargura. 
En cambio, los que creen coo-
perar á su obra, al hablar de So-
los! han reido con dulzura epi-
gramática. 
Y los solos, solos se quedarán; 
pues aunque comprenden que 
"es patriótico en el útil y exacto 
sentido de la palabra, que todos 
los hombres sensatos y pruden-
tes se pongan al lado del primer 
magistrado de la nación para 
apoyar decididamente sus no-
bles propósitos y su administra-
ción honrada", se encuentran en 
la situación de aquel inquilino 
al que no le daba la gana ir á 
casa ... porque no quería el ca-
sero, y en la disposición de aquel 
amante cuya presencia reclama-
ba la triste novia, y que cantaba 
así: 
"Si quieres que vaya á verte 
echa á tu perro cadenas" 
Habló también el señor Presi-
dente, de los trabajos de la pre-
sente legislatura... 
Aquí es ocasión de exclamar 
con los desgraciados: Qué t r a -
bajos, Dios mío!! 
Los nacionales habaneros, extreman 
su oposición en las actas de Oriente. 
Hasta ahora, su mayor empeño es 
que sean declaradas graves las eleccio-
nes de Santiago de Cuba y limpias las 
actas de los nacionales elegidos por la 
Habana. 
La primera parte de esas pretensio-
nes, la considera la mayoría como ab-
surda, y la segunda como difícil... 
De modo que los moderados y 
los libero-radico-nacionales se 
repelen!... 
Los representantes elegidos para la 
nueva serie, no firmarán la nómina 
hasta que la Cámara apruebe sus ac-
tas. 
Ya verán ustedes como, al fin 
se atraen! 
De Za Lucha: 
Ayer, á las cuatro de la tarde, se 
reunieron en sesión secreta los miém-
bros de la coalición moderada, en ios 
salones interiores del Senado. 
La sesión fué secreta. Hubo gran ex-
M S I 
D E N T I C I O N 
MMico-CínijanQ-Dcnlista. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se f 
facilita la evolución denia- ' 
riay se evitan Jos accidentes 
propios del periodo de la 
dentición. 
De v e n t a en todas 
l a s Boticas . 
26-29 Mz 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
Balas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
i j . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 628 30 Mz 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cara es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2260 156- 9 Db 
La nota de actualidad es la guerra 
»• uso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
Jiombres belicosos y en esta ocasión 
Xasta un número grande de sefío-
tas y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j aponés que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
!E1 Dr. González no suspenderá la pre-
iparación y venta del Te japonés , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
ÍTomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
{Te j aponés seguirá proporcionando 
jé nuestras bellas mujeres el inefable 
iplacer de andar corrientes, aborráudo-
íes las molestias de la constipación in-
¡testinal. No hay salud, no hay alegría, 
b i mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
''pi no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
¡de las comidas hasta con placer y á la 
^mañana siguiente, "¿m tatíi," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j aponés en la Bo, 
t ica SAN JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c656 3 A 
CURA SL 
"REUMATISMO, 






©CSKNTA. AMOS D5 ASOMBROSO BXITO 
COX NUMSROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anies en Philadelphta) 
'£AMES F. BALLARD. ST. L.OUI5. MO., E. U. 
¿ta venta. Farifiscie dsl Dfo Johnson, Obispo No. £j» SSalMî  
£ La úniea méUiciiía capaz de devolver la Sáltfti perdida es el ^ 
_ r 
( ^ P ^ 
Á porque es engeiulrador de vida y poiiiue NUTIli:, FORTIFICA y I>A ¿ 
1 ^ 9 JENKRG1AS VITALES. 
J El BIOGMNO enra la tisis. P ídase en todas las honras, j 








PÍDASE 81* iisaixo 
% u c r v o i / S o b r i n o s 
¿.En que conoce Vd. si un 
P A T E N T E 
o s 1 o i s r 1 1 b i T T l O ? 
es que \ m i \ m w á m u h i m m i 
u e r v o u 
*T»B< 
S I N O P E R A C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 676 alt Ab 1 
tJS. IH. 1 O O Í33 1 2aa. ^3 o i? t «51 o ^ o a» 
E s t a j e a s e es l a á n í c a q ü e o f r e c e !a ^ m l l a n t e M a á G r a n e l y e n toc ias 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
3 7 . L A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 , 
Premiada con medalla de bronce en la última. Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedaíles del pecho. 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
I>E B , A. V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Antigua casa Baró.—Premiada en Buflalo y Charles h>u. —Kl aPa^ato ^ 
goma blanda está, recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa 
T o c i o s l o s M é d i c o s r e c o m i e n d a t i e l 
t a l « I 
C-710 
3 1 4 , O B I S P O 3 1 4 . alt 8-3 
jja mejor medirina-alimeiito para los países cálidos. Niños anémicos, tuberculosos. Debilidad general, &c. 
¿ J l X-«OOOXX£3tÍ . r ^ y o x i t o ICXLSXS» ^ > O C l 0 3 C - 0 « 3 0 - Preguntad á vuestro médico. 
D ^ s i t o - D R O G U E R I A A M E R I C A N A , de M A J O Y C O L O M E R , Gal iano n . 129 
^ ' alt R-MMr. C 724 
L U I R E S T O H A C i 
DE 
c 674 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gk-o; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del eMOmago é inlestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 80 años do antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dcmíls me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del cstó-
matro, úlcera dd estómago, neurastenia 
cástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CUR A porque aunu-nta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
másasimilación y nutrición completaCL-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Eüxi r de Sáiz de Carlos, de 
ao-radable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Ks de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas la palabra STOMAJL1X, marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrana 
m í m e r o 30, farmacia, Madrid, 
y principales de España , Euro-
pa y Amér ica . 
Agente para la Isla de Cuba 
J . Ratecas y Compañía , Teniente 
Rey n ü m . 13, Habana. 
12-1 Ab 
F O L L E T I N (171) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO RICEEBOÜRS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, Be vende en "La Moderna 
íoeBÍa," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Los gendarmes, afortunadamente, 
eran dos hombres robustos y fuertes, 
llenos de energía y deseosos de cumplir 
con sn deber. 
La persecución continuó con encar-
nizamiento. Poco á poco ganaron te-
rreno y llegaron á pisar los talones de 
Parisel. Por dos veces se les escapó 
de las manos saltando una vez un foso 
y otra una valla. 
De pronto Parisel observó qne sus 
fuerzas disminuíanj poco le faltaba pa-
ra llevar al bosque. 
—Si pudiese llegar,—pensaba,—me 
Bal varía. 
Pero los gendarmes le seguían do 
cerca. 
Quiso eutoncesjugarse el todo por el 
todo. Se volvió'bruscamcníe de cara 
y los seis tiros de un revólver amena-
»aron los pechos de los gendarmes. 
J-̂ tiis se detuvieron. • 
—Hi diiis un puso más,—dijo Pari-
Cfrl, — os abraso la cabeza. 
Loa gendarmes se miraron, pero su 
decisión duró poco. A la vez avanza-
ron. 
Parisel no había hecho una vana 
amenaza. 
Una detonacióu seguida do otra se 
dejó oír. Uno de los gendarmes lanzó 
ZTl , 5\Cay6 P^amento al suelo-
Una bala había destrozado una rodilla 
La segunda bala, destinada al sargen-
to, no había hecho blanco. ' 
Parisel volvió á emprender la carre-
ra pronto á volverse y hacer fuego otra 
vez si el sargento persistía en seguirle. 
Este, vieudo á su subordinado heri-
do, no pudo contener su cólera. Sólo 
dos pasos le faltaban á Parisel para 
desaparecer en el bosque. Rápido co-
mo el rayo el sargento encaróse su fu-
sil, lo apuntó ó hizo fuego. 
El miserable cayó de cara contra el 
suelo. 
La bala le entró por la nunca y se le 
había alojado en el cerebro. 
La muerte fué instantánea. 
XXVII 
EN EL CASTILLO DB ARFEUILLB 
Dos horas más tarde se levantó el 
cuerpo de Parisel en presencia del juez 
de paz de Saint LMIU que prevenido la 
víspera por los gendarmes juzgó opor-
tuno ir á Frémicourt. . 
El cadáver de Francisco había sido 
transportado á Civry y el juez de paz 
dló orden de conducirlo junto al de su 
padre. 
A la siguiente noche fueron enterra-
dos ambos, uno junto al otro, en una 
fosa que so hizo en un rincón, ne ben-
decido, del cementerio del pueblo. 
Inútil hablar del sumario á que dió 
lugar la muerte de Francisco, ya he-
mos dado á conocer su resultado. 
Rouvenat había puesto un coche á la 
disposición del sargento que pudo asi 
trasladar aquella misma tarde al gen-
darme herido y llevarse á Gertrudis 
qus fué arrestada por orden del juez 
después do haberle hecho confesar su 
complicidad con los dos Parisel. 
Al cabo de un mes la herida del gen-
darme se curó y pudo renovar su ser-
vicio. 
En la misma época la iníV.iz Gertru-
dis compareció ante'el tribunal de po-
licía correccional que la condenó á dos 
años de. cárcel. 
Pero antes de este,, otros sucesos mu-
cho más interesantes tuvieron lugar. 
Tres días después de la muerte de 
Jacobo Mellier, Juan Roblot y los cua-
tro segadores de Frémicourt, cuyos 
nombres había tomado el abogado Du-
moulin, recibieron un aviso invitándo-
los á personarse al siguiente día ante 
la Audiencia de Vesoul. 
Partieron juntos y á la hora indica-
cada se hallaron en el palacio do justi-
cia en donde eran esperados. Un ujier 
les introdujo uno después de otro en el 
despacho del procurador imperial. 
En presencia de este magistrado, del 
juez de instrucción y de un escribano 
que anotó las respectivas declaraciones, 
después de haber jurado decir verdad, 
y de repetir en los mismos términos las 
palabras pronunciadas por Jacobo Me-
llier un momento antes de morir. 
Aquella misma noche el abogado 
Dnmouliu marchóse de Vosonl para 
regresar á París. 
Llevábase las declaraciones de los 
cinco testigos de Frémicourt firm:ida.s 
por uno de ellos y debajo de las cuales 
se veían las firmas de los cuatro magis-
trados y del escribano certificando la 
verdad de lo declarado. 
" Los condes de Bussiéres, Edmundo 
vGreluche estaban eu el castillo de 
Arfenille. 
Edmundo pensaba continuamente en 
Blanca, su hermo&i y dulce bada de la 
esperanza, en su amigo Mardoche, ó 
mejor dicho Kenaud, puesto qiie ahora 
sabía su nombre, y también en Rouve-
nat, el terrible padrino de la linda se-
ñorita de Seuillon. 
Impaciente como todos los amantas y 
presintiendo en medio de su dieh^, que 
sus amigos de Seuiüon tenían becesidad 
de ser consolados, quiso escribirles. 
¡Acaso no debía Mntectar á la carta 
de Blanca! 
Sin embargo, antes do hacerlo creyó 
que debía consultarlo con sus abuelos. 
—Hijo mío,—le contestó el conde de 
Bussiéres,—comprendo tu sentimiento 
y tu legítima impaciencia, pero no de-
bes escribir. Mi antiguo amigo Duraou-
lin ha salido de París para Vesoul y 
Frémicourt, dejémosle hacer. Pronto 
sabremos lo que habrá hecho y puede 
hacerse más adelante. Nosotros, tanto 
tu abuela la condesa, como yo. desea-
mos,, hijo mío, con toda el alma tu feli-
cidad y la de Blanca, pero el vizconde 
de Bussiéres no se puede casar todavía 
con la hija de Juan Renaud. Esperemos 
y tranquilízate respecto á tus amigos, 
porque si bien he recomendado á Du-
moulin que guarde el secreto, no dudes 
que hallará medio de decir á Mardoche 
que amas como siempre á Blanca y que 
prouto regresarás á su lado. 
La condesa fué de la misma opinión 
que el conde y Edmundo se dejó con-
vencer. 
Quien se consideraba como hombre 
realmente dichoso era el buen Grelu-
che. 
Iso quiso drjar en París á sus queri-
dos muñecos, y con el auxilio del car-
pintero y un mozo de Arfeuille, eu 
vointicuatro horas había construido un 
tr-atrito presentable y todas las noches, 
gratuitamente, eu ©1 patio del castillo, 
daba representaciones á los vecinos, 
chicos y grandes. 
Xunca el intencionado Rigoló, el 
buen pilludo do París se había mostra-
do más alegre, más socarrón, más iró-
nico, más espiritual, más divertido. 
Nunca había tenido tanta gracia pa-
ra hacer rabiar á su amigo Polichi-
nela. 
De día, Grclnche, pensativo y soña-
dor, se paseaba por los jardines y por 
sus avenidas más frondosas. 
—Mi repertorio es viejo ya,—decía á 
Edmundo que se burlaba afectuosamen-
te,—ahora compongo nuevas piezas. 
Edmundo se reía á carcajadas. Un 
día le preguntó: 
—¿Qué necesidad tienes de trabajar, 
querido Greluche! 
A lo que éste contestó: 
—He de trabajar, hijo mío, tengo mi 
plan. 
—Veamos este plan. 
—Helo aquí. Quiero tener cuatro ó 
cinco piezas bien combinadas, muy di-
vertidas para distraer y hacer reir den-
tro de algunos años á los hijos del señor 
vizconde y ijUcondesa de Bussiéres. 
Edmundo le estrechó la mano y se 
alejó con los ojos humedecidos. 
Una mañana, el conde de Bussiéres 
recibió una carta de su amigo Dumou-
lin. Estaba fechada en Vesoul. 
{Continuará.) 
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citación entre los coaligados, porque 
la bullita se oía de los saloues conti-
guos. 
Lo en al demuestra que el nom-
bre no hace á la cosa y que el 
hábito no hace al monge; pues 
que hay monges muy buenos con 
hábitos muy malos, y hay quien 
llamándose Buenaventura vive 
como ánima en pena. 
Y demuestra también que la 
coalición moderada no es la mo-
deración coaligada. 
Como debiera ser. 
o m m I N J U S T A . 
Desdichado concepto formaríamos 
del espíritu de justicia de nuestros 
compatriotas, j en menguada estima 
tendríamos esas cariñosas benevolen-
cias que, á ratos, alcaor-amos de ' la 
prensa periódica, si por el lenguaje 
del sectarismo juzgáramos de los sen-
timientos de este pueblo, á cuya suer-
te estuvimos íntimamente unidos, en 
días menos plácidos que los actuales; 
Bi creyéramos que el apasionamiento 
irreflexivo de unos, y el mal disfraza-
do choteo de otros, pudieran responder 
á los dictados de las conciencias y tra-
ducir los generosos impulsos del alma 
cubana cuando la politiquilla de estos 
tiempos habla, no habla Cuba, 6 ha-
brían desertado de su seno justicia y 
honradez, correccióu y seriedad. 
Ahí están, para producir tristeta y 
lástima esas deserciones y conversio-
nes de afiliados á los partidos republi-
cano y nacional, esas renuncias de Co-
mités y esos cambios de postura de 
pretendidos personajes, consiguientes 
á la iniciación de un período electoral. 
Cuando el periódico que habla es el 
ganancioso con la apostasía, ya se sa-
be: el ilustre ciudadano Fulano de Tal, 
convencido de la bondad de un Pro-
grama que no conocía, único que ofre-
ce soluciones para todos los problemas 
patrios, y desengañado de la mala fe 
de sus correligionarios de la víspera, 
rompe resueltamente con ellos, y vie-
ne á prestar su valioso concurso á la 
obra de la libertad, cooperando á la 
consolidación de las instituciones. 
Mas cuando se da cuenta del que se 
va; cuando se trata de alguien que, 
sin irse, se permite pensar con su ca-
beza, condenar ciertos procedimientos 
poco honrados,—puesto que la disci-
plina es otra cosa que la complicidad 
—tener opiniones propias, juicios pro-
pios, y no juicios y opiniones sujetas 
al patrón, ceñidos á la consigna que 
periódicamente trasmite el amo de ca-
da Provincia, y diariamente amplía y 
reforma el periódico oficioso del parti-
do, entonces, ¡ah! entonces, el que tal 
hace es un despechado vulgar, un am-
bicioso vil, ó un eterno inconforme, 
que ha hecho bien en quitarse la care-
ta, porque lo que menos necesita un 
Partido de orden es de gentes indisci-
plinadas y traslornadoras. 
Eso, que con frecuencia se vé, cons-
tituye la nota cómica de publicaciones 
que de serias presnmeü; eso no puede 
ser el veredicto de la opinión de un 
pueblo sensato; pero eso dá la medida 
de la sans fagon con que aquí se dis-
ciernen lauros al traidor que llega y 
se lanzan excomuniones sobre el trai-
dor que se vá; del^inismo con que se 
apellida notable y patriota al que vino 
en pos de una tajada y se juzga mal á 
quien sacrifica todas las tajadas, re-
niega de la popularidad y se juega la 
reputación, simplemente porque no sa-
be traficar con la propia conciencia, 
porque acostumbra tener pensamien-
tos, sostener creencias y emitir juicios, 
sin previo permiso de los incipientes 
caciquillos de la Eepública. 
Hánse empeñado muchos de nues-
tros políticos, los de arriba, en ser 
omniscientes; y vánse acostumbrando 
otros, los de abajo, á que no se les 
contraríe. 
Hemos de vivir en el el mejor de los 
mundos posibles, hemos de decir que 
es perfecto todo lo Que tenemos, mal-
decir de España al levantarnos todos 
los días y al recogernos todas las no-
ches; abominar del recuerdo de la Co-
lonia al tomar la sopa y mascullar im-
precaciones contra los exautonomistas 
que no fueron cobardes al sorber el ca-
fé todas las mañanas. 
Y si no hacemos ese, somos los neu-
róticos del patriotismo, los agua-fiestas 
de la líepública, los eternos Jeremías 
y los eternos inconformes, para quie-
nes parece que no ha habido revolu-
ción, independencia ni libertad. 
¿Éisum teneatist Hétenos española-
zos, á los que representamos la menos 
cantidad de españolismo posible, en 
días muy difíciles y muy otros de los 
actuales. 
Llegan un 10 de Octubre ó un 24 de 
Febrero, y respondiendo al expontá-
neo generoso impulso del corazón, ren-
dimos tributo de amor y respeto á 
aquella generación viril que tuvo por 
caudillos excelsos á Céspedes y Agrá-
mente; 6 hacemos debida justicia al 
desinterés y la clarividencia del abne-
gado Martí, y se nos aplaude, se nos 
bendice y se nos ama. 
Más al dia siguiente censuramos los 
fraudes electorales, señalamos, para que 
sean corregidos, los enormes disparates 
de las nuevas leyes, á cuya confección 
han cooperado la cnasi analfabetos ele-
vados á legisladores, 6 clamamos por 
que haya fe en los ideales, corrección 
en los procedimientos, honradez políti-
ca y sinceridad patriótica, ¡henos aquí, 
enfermos de la nostalgia de la colonia, 
aferrados al pasado, huraños con la in-
dependencia, españoles, españolísimos; 
y eso que hicimos alarde páblico de no 
serlo, cuando ello no significaba solo un 
deber de raza ni respondía á nn senti-
miento de origen, sin que era, muy 
principalmente, la coparticipación en 
las desventuras de la patria chiquita! 
¡Sea todo por Dios! No se puede con-
trariar ningún ageno propósito, disen-
tir de la opinión ageua, criticar nada, 
por criticable que ello sea, sin incurrir 
en el feo delito de desafección á la Re-
pública, sin mostrar repugnancia á la 
obra revolucionaria y honda tristeza 
del régimen fenecido. 
En vano, al censurar los mil y un de-
fectos de la Ley Escolar, por ejemplo, 
vendrá el propio Presidente á coincidir 
coa nuestros juicios en su Mensaje; en 
vano al tratar como se merece esa L 
Electoral, vendráu los dobles Consejos 
de Pinar del Kio y loa días vengonzosos 
de falta de quorum en la Cámara, á rea-
lizar nuestros vaticinios y robustecer 
nuestra crítica: pues que decimos eso y 
anunciamos eso, en el DIARIO más se 
rio y reputado de Cuba, es que porma 
uceemos españoles, á despecho de los 
machetes libertadores, á quienes, dicho 
sea de paso, vamos ya pagando sin re 
gateo sus servicios. 
Ni el castigo que se nos impone es 
merecido, ni hay el menor asomo de 
propiedad en el diagnóstico de la en-
fermedad que se nos atribuye ó en la 
calificación del delito que se nos im-
puta. 
Si como españoles sintiéramos, no po 
dríamos mirar con indiferencia los erro 
rea que pueden dificultar la marcha de 
la joven nación, cuna de nueRtros hijos 
y emporio futuro de las actividades de 
nuestra raza. Los espafloíes se sienten 
cubanos en Cuba, Lo que ellos no se 
sienten, lo que no podrán sentirse en 
luengos años, y ello es justo y natural, 
es esto otro: yankecs. 
Pensamos y sentirnos como lo que so 
mos: como cubanos que á la educación 
cívica del pueblo y á su preparación 
para la vida independiente, consagra-
mos los treinta mejorea años de la exis-
tencia. 
Se siente la nostalgia del bien perdi 
do. ¿Qué fué lo pasado para nosotros! 
La vida miserable del taller, las esca 
seces del bohío, la lucha incesante del 
periodismo y del mitin; los odios délos 
caciques y las persecuciones de Qober 
nadores y Jueces. ¿Dónde estaban, qué 
hacían, si tan cubanos eran, los que en 
nombre de Cuba libre nos tildan de ex 
tranjeros ó de desafectos á las institu 
clones! 
De unos sabemos que batallando tam 
bién por la libertad. De otros más 
vale no recordarlo siquiera. 
Empero, séanos lícito esperar de al-
gunos, de los que limpia ejecutoria tie-
nen, que modificarán, estudiando los 
accidentes de nuestra existeacia ince-
sante de batalladores, el concepto en 
que nos tienen, en que tienen á los mis-
mos españoles nativos. 
No es la Eepáblica lo que á ellos y 
á nosotros estorba; no es la libertad lo 
que nos daña ni el recuerdo de la Revo-
lución lo que nos hiere: son las miserias 
de la hora presente, creadoras de serias 
dificultades para el porvenir de la cie-
rra hermosa que amamos, tanto por lo 
menos, como el General Libertador que 
mayor suma perciba del empréstito de 
los 35 milloues. 
J . N . ARAMBURU. 
(ílj 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión celebrada 
el día 19 del actual: 
Aprobar á The Cuba C9 el nuevo 
plano presentado del puente sobre el 
río Tacajo, en el que se han subsanado 
los defectos que se advirtieron en el 
primitivo. 
Interesar de los Sres. BrooLs y Cp*, 
propietarios del Ferrocarril de vía es-
trecha del ingenio "Santa Cecilia," 
presenten planos acompañados de la 
correspondiente Memoria descriptiva, 
á fin de poder, con vista de loa referi-
dos documentos, resolver su solicitud 
para que se declare de servicio público 
el citado Ferrocarril. 
Declarar que el Sr. Miguel Puchen, 
por los perj ocios que lo han ocasionado 
los FeiTOcarnlcs Unidos de la Habana 
por la demora en entregarle mercan-
cías embarcadas por sus líneas, sólo 
puede exigir de dicha Empresa el im-
porte del medio dia de trabajo que 
dejó de realizar con motivo de dicha 
demora. 
Aprobar al Ferrocarril de Guantána-
mo el convenio celebrado con la Em-
presa de Vapores de Gallego, Mesa y 
Comp., para el transporte de pasajeros 
desde Guantánamo á Santiago de Cuba 
y viceversa. 
Eesolver la queja de la Sra. Juana 
Torres, viuda de Díaz, contra The Cu-
ba C?, eu el sentido de que la Compa-
ñía es responsable de la muerte de los 
animales objeto de d;cha queja, por lo 
que debe indemnizar su importe á la 
interesada; pero que en cuanto á la 
ascendencia del importe de dicha in-
demnización y número de animales 
muertos, es asunto que corresponde á 
las partes, y en su defecto, caso de no 
estar de acuerdo, á los tribunales de 
justicia. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida por la The Cuban Central 
á la jalea, pasta de guayaba, naranja, 
etc., así como á la raspadura, clasifi-
cáudolas de 2f clase cuando se despa-
chan envasadas corrientemente, con-
servando su clasificación de 1^ clase, 
cuando lo sean en frascos de cristal ó 
vidrio. 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana de una ,solicitud de 
varios vecinos del pueblo de Catalina 
de Güines interesando qne por dicha 
Compañía se dote al referido pueblo 
de una casa de viajeros y almacén, 
apropiados á la importancia de dicha 
localidad, y llamar la atención de la 
referida Empresa de las malas condi-
ciones en que se encuentra la estación 
de Melena del Sur, la cual no reúne 
condiciones para eí objeté á que se le 
destina, y á cuyos particulares espera 
la Comisión dediquen preferente aten-
ción. 
Aprobar al Ferrocarril del Oeste, la 
tarifa que ha de regir para el despa-
cho y carga de animales en el tramo de 
su línea desde Pinar del Río á San 
Luís, y quedar enterada de la bonifica-
ción establecida por el mismo de un 
35 y 5 por 100, respectivamente, sobre 
los precios de la tarifa á San Luía de 
las mercancías comprendidas en la 1* 
y 2? clase que se despachen de Cris-
tina. 
Dar traslado á The Cuban Central 
de una comunicación de la Secretaría 
de Gobernación relativa á los inconve-
nientes que se le ponen á la Guardia 
Eural por la citada Empresa para rea-
lizar el servicio, á fin de que la Com-
pañía informe á la Comisióu sobre los 
particulares que se consignan en la re-
ferida comunicación y resolver en su 
día lo que hubiere lugar. 
Desestimar la solicitud de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana para qne 
se revise el acuerdo de la Comisión de 
5 de Enero último, por el que se resol-
vió que no deben clasificarse como equi-
pajes las monturas, sillas, al bardas ó 
sillones cuando se conducen en el mis-
i i i i 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cucUo, Ca-
tarro de la vejiga, Ilematuria.^^-x 
Cada Cápsula lleva el nombre®) 
PifífS. 8, me Vioipnne. y M la» princhale» F»rmada3. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
den eficacia canir*. Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gotní fíeuma-
titmo,Lumbago,fatigacorporal,falladee7iergta. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado 6 una enfermedad en sn principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más Solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,50,1(M), 
516 y iOGO cápsulas. 
En PARIS, 8, me ViTlenna y en toda» las Farmeciag. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
de 
G R I M A U L I Y Cte 
Y O D A D O 
Recetado por loa médicos en lugar del jarabe antiescor-
bütico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
Hnfatismo, el u^n^re, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas % 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, t%"3 Viotetni, PARÍS, y en todas las Farmacias. 
mo tren que sus dueños y sí, como bul-
to de Expreso por estimar la Comisión 
que el precepto del Artículo VI , Ca-
pítulo I I , de la 2? Parte de la Orden 
117 se opone á lo solicitado. 
Quedar enterada de la bonificación 
concedida por la Compañía de Cárde-
nas y Júcaro al señor Juan Eipoll y 
Blay dueño de una fábrica para desfi-
brar hojas ó tallos de plantas textiles, 
de un 50 por 100 de los fletes vigentes, 
desde el 1? de Junio basta el 15 de 
Noviembre del año actual, acordando 
la Comisión manifestar á la menciona-
da Empresa que dicha bonificación se 
le concede con carácter general, estan-
do la Compañía en el deber de hacer 
igual concesión á todo el que la solicite 
siempre que se encuentre en circuns-
tancias idénticas al señor Eipoll y 
Blay. 
Aprobar á The Cuban Central el es-
tablecí mié- to desde el día 1? de Mayo 
de un tren de viajeros desde Caibarién 
á Kemedios, y vice versa rebajando los 
precios de los'pasajes entre ambas lo-
calidades dejándolos fijados en 20 y 10 
cís. respectivamente para 1^ y 3? 
clase. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se proceda á la investigación dis-
puesta por la Ley sobre el accidente 
ocurrido en The Cuban Central el día 
16 del corriente entre el tren de caña 
de San Francisco y el carro de la repa-
ración de Eodrigo del que resultó muer-
to un asiático cocinero de la cuadrilla 
de reparación. 
Que por The Cuban Central se in-
forme á la Comisión sóbrela corrección 
que haya impuesto al maquinista déla 
máquina núm. 102 que chocó el día 23 
de Marxo próximo pasado en la Esta-
ción de Cruces con la máquina núme-
ro 107. 
Dar traslado á la Secretaría de Go 
bernación de una comunicación del 
Administrador de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana participando que el 
día 4 del presente arrojaron una pie-
dra al tren de viajeros núm. 28 entre 
Govea y Einoón causando la rotura de 
un cristal al coche de primera clase, á 
fin de que por dicho Departamento se 
den las órdenes qne crea oportunas para 
evitar la repetición de tales desmanes. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I B Ü N A I J SUPREMO 
Sala de lo Oivil. 
Eecurso de casación por infracción de 
ley en autos de Mayor cuantía seguidos 
por Jaime Trillas contra Antonio y Ana 
Serrete y Dauger y Gabriel Ferrer, «obra 
nulidad de unaescritura hipotecaria. Po-
nente: Sr. González Llórente. Fiscal: Sr. 
Diviñó. Letrado: Ldo. Manduley y Vion-
di. 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley interpuesto por Juan 
González en causa por amenaza de muer 
te. Ponente: Sr. Gispere.. Letrado: Ldo. 
Ferrara. Fiscal: Sr. Travieso. 
Queja interpuesta por Luis Travieso 
Laude encausa por lesiones. Letrado; Sr. 
Castro y Dueñas. Fiscal: Sr. Travieso. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Infracción de ley por el Ministerio fis-
cal en causa contra Antonio Campany 
Serra (a) ••La mayorquina" por atentado 
á un agente de la autoridad. Letrado: 
Sr. Santaló. Fiscal: Sr. Diviñó. Ponente: 
Sr. Cabarrocas. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Alejandro Es-
coto contra García y C?, en cobro de pe-
sos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: Ldos. 
Escoto y Zayas. Juzgado, del Norte. 
Autos seguidos por D Andrés Sabio 
contra D. Enrique Parada, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Gispert. Letrados: 
Ldos. Soto y Bravo. Juzgado, del Centro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Venancio García, por estafa. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, 
del Centro. 
Contra Tomás Fernández, por disparo. 
Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Rabell. Juzgado,Qel 
Este. 
Sección 
Contra Clemente Fernández, por per-
juro. Ponente: Sr. Presidente. Fiscalt 
Sr. Aróstegui. Defensor: Ldo. Castaños. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Gonzalo Sánchez, por perjurio. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
Valle. Defensor: Ldo. Hernández. Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Para curar un resfriado eu uu día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. QROVB 
se halla en cada cajita. 
R E L O J E S 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
El cronómetro Borbolla de n i -
kel siempre á, $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
O o x x a o P O í s t e i s 3 3 
C-632 SO Mz 
T A B O A 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
PUENTJE que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3576 26-29-Mz 
A S U N T O S V A R I O S . 
LA HUELGA. 
Ayer tarde se reunieron en el despa-
cho del Alcalde Municipal varios due-
ños de cafés, hoteles y fondas para bus-
car una solución satisfactoria ála huel-
ga de dependientes. 
Los dueños de establecimientos pro-
metieron á la autoridad municipal man-
darle boy una comunicación haciendo 
proposiciones amplias que darán por 
resultado la terminación de la huelga* 
LOS EBCülíBROS 
El Alcalde Municipal ha dictado una 
disposición prohibiendo que se deposi-
ten escombros en los solares yermos ó 
manzanas situadas al Norte del Merca 
do de Colon y al fondo del Teatro de 
Payret. 
Solo podrán depositarse los escom-
bros en los lugares siguientes: 
1? Arsenal de la Habana, por la 
puerta de Factoría, y Varadero de Ta-
llapiedra. 
29 Tramos del Malecón en cons-
trucción. 
39 Prolongación de la calle 23 den-
tro de la cantera Santa Clara. 
49 Calle de Santo Tomás entre Pi-
lar y Belascoaín. 
59 En el Vedado, calle F entre 19 y 
21 y calle 9 entre 19 y 23. 
Los conductores de carretones que 
contravengan esta disposición serán 
multados. 
La Policía vigilará por la observan-
cia de la misma. 
CASAS LIBERADAS 
A petición del juez municipal de Re-
gla, ha sido acordada la liberación de 
las casas situadas en esa barriada, ca-
lles de Santa Posa 129, Morales 111, 
Santa Ana 94 y San Ciprián 44, las 
cuales se enentraban incantadas por 
débitos de contribuciones. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado concejal del 
Ayuntamiento de Matanzas, el licen-
ciado don Martín Junco. 
Delician del Tocador. 
A r í í c u í e i I n d i s p e n s a b l e s 
Para I I Bflio Sexo. 
U n i v e r s a l , . , " 
$ m DE FLORIDA 
ffiüRMY & L f i N M A N \ 
T Ú N I C O O B l E N T f L m * M f t f e 
Aumenta, perfuma y suayíra ci Cabelle, Da ylfi'vf i 1*3 r&íge§t 
i Cuita la caspa. Impide f¿a «nao y ia catóa ÜÓ| entilo, 
CÜ5DABO CON LAS FAS-Sl̂ iOAOiOMESI 
Exí?ase siempre la ''Marca IndustlW con el nombra 44 
UbiMIAN & K g ^ P , WEW YORK. 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brújulas y 
Lentes. 
M í . . 
(¡ralometros. Pan-
tógrafos, Niveles y 
Teodolitos. Estuches 




E N T R E H A B A N A Y C 0 M P 0 S T E L Á , T E L E F O N O 3011 
o i e 
a C a m p a n a q u e A n u n c i a l a C o m i d a ? 
¿ Es nn sonido grato á 
enyo llamamiento res-
ponde usted con apresu-
ramiento en la espera de 
una comida bien servida 
que ha de gozar en com-
pañía de su familia y 
amigos ? 
¿ O, por lo contrario, el 
Eonido no le llama la aten-
ción ni le despierta inte-
rés, ó quizás le sugiere 
una sensación de desaso-
siego y disgusto ? 
¿La vista acaso ó el 
mero pensamiento de la 
comida, no importa cuán 
bien preparada esté ó 
cuán primorosamente ser-
vida, provoca en usted una 
sensación de náuseas ? 
¿ Siente usted plenitud y 
pesadez en el estómago 
después de comer aunque 
haya comido usted muy {)oco ? ¿ Padece de do-ores en el estómago, 
f»echo y costados, como ambién de acidez, flatu-
lencia, dolor de cabeza, 
mareos? ¿ Se siente usted 
cansado, soñoliento ó i r r i -
table, con mal gusto ú olor 
en la boca, especialmente 
por la mañana ? ¿ Está 
usted algunas veces constipado del vientre y sobreviene 
diarrea ? . 
Todos éstos son síntomas de indigestión ó dispepsia, 
dolencia angustiosa á la que escapan pocas personas. A 
continuar mucho tiempo sm parar atención á ella puede dar 
lugar á mal de hígado, tisis ó alguna otra enfermedad fatal. 
Por consiguiente, no deberían negligirse tales síntomas ; 
acuda usted desde luego al remedio con que se han curado 
miles de casos de dispepsia, algunos muy agudos y crónicos. 
El remedio mejor conocido para efectuar una curación per-
manente son las 
L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S . 
A este respecto no son cual purgantes y mixturas com-
puestas de fermentos digestivos, que á veces proporcionan 
alivio temporal y después dejan el estómago en peor estado 
que antes. Las Pildoras Bosadas del Dr. Wüliams no afectan 
el vientre ni tienen por objeto el digerir la comida en el estó-
mago, sino que está¿i destinadas á entonar y robustecer éste 
y los otros órganos digestivosl habilitándolos para desempe-
ñar sus funciones en la digestión de los alimentos, y prepa-
rarlos para ser absorbidos y asimilados por la sangre. Un 
abasto de rica j pura sangre á su vez reconstituirá y forta-
lecerá todo el sistema. 
PADECIO' 5EIS AÎ OS DEL ESTO'JVIAQO. 
La carta qno á continuación rigue es una do las nrachaa qne á diario rocibl-
mos y qne no necesitan comen tonos. 
" Hace aprorimadamente MÍA años o no empecé & padecer horriblemento del 
estómago y al mismo iieaapo de ana debilidad general. 
"Daapnés de comníltar p l enfermedad con mochos médicos del Estado y aun 
de la Metrópoli, no oonsegnl m&s que nn alivio mny pasajero. 
" El Dr. Salcedo recientemente establecido eu esta ciudad y que dicho sea da 
paso, ha ^quirido limaos conociidentoe en ra larga práctioa, me aconsejó to-
mara la» Pildoras Rosadas del Dr. Wllhams para Personas Pálidas y al ¿acto 
con cuatro pomos qne tomé hoy me siento completamente bueao de úúa enferme-
dad tan penosa. 
••Autorizo á la Dr. Williams Medicine Oo. para qne hagan de esta carta el uso que mojor convenga." «o ww» www» w 
(Tirmado) AGUSTIN M. PEREA, 
,. , , ̂  . _ _ Ldo- eu la Facultad de Farmacia. 
Botica del Corazón de Jesds, Taoambaro. Estado do Mlohoacán. México. 
De venta en las droguerías y boticas sólo en pomos de 
viano. En la rosada envoltura exterior deberá constar im-
preso en rojo el nombro adoptado por el autor de esta medi-
cma: Dr. WiUiams* Pink Pilis for Palé Poople , 
donnr̂ .-t.nnfr. wV; S ' ' ] Li casa cuenta con ntt 
S í ^ Í ^ f l ™ ~ 2 £fa l:tendcr "tauntote á ka cousulus de la i i-aoientoti •Miae quiera ̂ ue se encutjuLren. 
y. o., P. n. NUM, I«I ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E á i o i á a de l a m a t t a a a . — A b r i l 2 2 d e 1 9 0 1 . 
[ G Ü Y D E M A U P A S S A N T 
I ísTo sé bien hasta quó punto pudiera 
precisarse la originalidad y modo ex-
poutáuco de la característ ica del alma 
moderna: un escepticismo lleno de tris-
teza. Rastreando hasta la más honda 
fibra de su ín t imo ser, podr ía encon-
trarse que ese estado ps íqu ico no l l e g ó á 
i n cr i s ta l izac ión sin una mima infinita 
de amargura; la amargura puuzadora 
que las almas i n g é n u a s no vacilan en 
motejar de pesimismo, el m á s letal, 
puesto qxte nada lo cura: ha dejado de 
ser transiioi io estado de alma para con-
vertirse en peremne actitud, impuesta 
por las traiciones de los hombres y la 
in'iil'erencia de las cosas. E s a cruel in-
diferencia que hostigaba al infortunado 
Oscar Wi lde hac i éndo le maldecir de 
una naturaleza que no d i s t i n g u í a entre 
él y un rebaño de ovejas. 
Pero en el alma francesa no cabe la 
tristeza, esa tristeza fini y novisecular, 
sin que. á la par, se escuche una dolo-
rosa carcajada. Voltaire y Fai lhade 
encarnan con su risa burlona en la apa-
riencia pero doliente en el fondo, ese 
espír i tu francés, mezcla de llanto'y go-
í o , de pena y alegría. 
' ' E l arma formidable en Franc ia es 
In r isa", ha dicho el autor del "Sitio 
de París''5 pero esa risa que funje de 
ariete es la risa burlona; hay otra risa 
en Franc ia que no la provoca el r idículo , 
sino que la concita la pena: la risa sar-
tós t i ca de Maupassant. 
' Se rie muchas veces y nuestro cora-
zón no queda satisfecho; de é l no ema-
na esa risa, antes bien nos queda en 
las secretas fibras del alma. las m á s re-
cónditas , un rescoldo de tristura; co-
mo el dejo amargo del Málaga, ese re-
Babor metá l i co que escuece en las lances 
largo rato, debilitando la dulzura de 
la primera impres ión . 
A poco de pensar en Maupassant, á 
poco de investigar la gran generatriz 
de los caracteres: el momento de que ha-
blaba Taine, fácil nos será apreciar 
cuánto llanto velado hay en los p á g i -
nas de esos "Cneutos" y de esas "No-
velas cortas", en cuyas l í n e a s la ma-
y o r í a solo ve un contraste picante, una 
cur ia á veces verde, siempre algo pro-
picio al agrado y la risa. Puede, ea 
puma, y valga casi de ingenua coufo-
| i ó n que siendo un juic io cr í t ico la 
emoc ión de un alma en presencia de 
lina obra de arte, aquéjense mis impre-
siones de tristeza y pesar; unas veces 
muy en contra de mis deseos, las de las 
otras de manera inconsciente, pero ello 
es, y fuérzame á proclamarlo el deber 
de ser sincero, que yo veo en todos los 
trabajos de Maupassant un escepticis-
mo muy doliente, |muy fecundo para 
é l en pesares y tristuras. Algo ha de 
hablar en favor de esta tesis su fin pre-
maturo y lamentable, en una celda de 
lunát icos , hostigado por hórr idas visio-
nes que le lanzaban contra los barrotes 
de sut reja, crispados los músculoa , los 
ojos dilatados por el terror, percibien-
do siempre, aunque sus p á r p a d o s se 
plegasen violentos, los fantást icos tor-
cedores de su ealma, los insaciables 
inquisidores de su paz 
Til momento en Qae cu lminó la per-
sonalidad literaria (no me atrevo á de-
cir intelectual) de Maupassant, lo fué 
de bien dura prueba para la patr ia 
francesa. 
Los aluviones de aquel ingente ejér-
cito prusiano asolando los campos, pe-
netrando á saco en las poblaciones ru-
rales, poniendo sitio á la capital, y en 
frente de esto el patriotismo francés, 
muy quijotesco y cacareado, mas s in 
un acto que pudiera salvar la bandera 
del vergonzoso desastre y defender el 
territorio con eficacia bastante para 
que las escaramuzas, ninguna de tras-
cendencia p a n el invasor, evitasen, co-
mo no evitaron, l a d e s m e m b r a c i ó n del 
territorio, teniendo ante sus ojos de fer-
voroso patriota tan nefando espec tácu-
lo parte de la concupiscencia y venali-
dad, los m á s venerandos intereses del 
p a í s , Maupassant se s int ió profunda é 
indeleblemeete herido en lo más deli-
cado de su intenso amor á F r a n c i a ; en 
su orgullo'de hombre de talento, vien-
do en su patria, que lo es y lo fué siem-
pre do tanto gonio poderoso, que no se 
ergu ía de la masa general un solo hom 
bre lo bastante sano, lo suficiente pu-
ro. ;U par que idóneo y provisor para 
fOfcu al desordtíiiado ejército á la v in-
(ItU^* y á la victoria 
B ú s q u e n s e sus libros1 todos. Aparte 
alguna que otra pág ina en la que se ve 
al hombre dominado por el artista con-
cretándose en ella á encerrar nu trozo 
de la vida nacional como en la Maison 
TheJier, ó en las vicisitudes cuotidianas 
de una mujer como en Una vida, en las 
demás , sin esceptuar á Belani, resulta 
sat ír ico , amargo, dolorido. 
Respira como en Heroínas y De la 
Guerra, una tan honda decepción, una 
tan v i v a tristeza, que se puede sin es-
fuerzo llegar á concebir lo doliente de su 
risa. 
Hubieran sido otros los resultados 
finales de la c a m p a ñ a del 70, hubié -
ranse mostrado m á s previsores y cau-
tos los militares y estadistas de F r a n -
cia, y serlo era su deber, y con toda 
certidumbre puede afirmarse que, no 
obstante su idiosiucrasia, otro l&bría 
sido el carácter literario de Maupa-
ssant. De otra parte, no es él el ún ico en 
quien se nota l a infiueacia del desastre 
nacional de 1870. E s e plazo de un 
año que tan breve es, en la vida de 
los pueblos, cristal izó en muchas al-
mas francesas, la nostalgia siempre 
sentida, pero gracias á la sana r a -
zón comunmente diseminada^ de otros 
hombres y de otros tiempos, de m á s 
c á u d i d a albura, si no absoluta al me-
nos no tan jaspeada por la baba as-
queante de sórdido ego í smo , si estól i -
do, no por eso menos pujante y domi-
nador en las almas humanas. 
ARTUKO E . DE CARRICLLETE. 
A b r i l de 1904. 
P a r a J . M . F u e n t e v i l l a , 
U n bajel es la vida, y su piloto 
©1 hombre que la siente y alimenta 
y boga entre la calma y la tormenta 
en buscado un país triste y remoto. 
Cuando el bajel desmantelado y roto, 
es mi juguete de la mar violenta, 
surge la realidad que le amedrenta; 
la obscura orilla del país ignoto. 
Oh! vida del dolor, v ida que apuro 
sin lanzar un gemido, sigue, avanza, 
por anchuroso mar, traidor y obscuro; 
aunque hundiéndote vas, ya se me alcanza 
que tienes ante tí puerto seguro 
llevando por piloto la Esperanza. 
J U V E N T U D Y V E J E Z 
¡Juventud y vejez! E n la primera, 
en la brillante juventud florida, 
cruza el hombre la senda de la vida 
ansiando siempre lo que nunca espera. 
E n la segunda, en la vejez, quisiera 
volver á recobrar la edad perdida, 
con la triste experiencia con seguida 
para volver A hacer lo que ya hiciera. 
Juventud y vejez, todo es lo mismo; 
la juventud gallarda, sana y fuerte, 
con su fe, su ambición y su heroísmo, 
y la vejez, decrépita é inerte, 
van íl parar ante el horrendo abismo 
que ai placer y al dolor abre la muerte. 
L U Z Y S O M B R A 
Miro brillar los astros en el cielo, 
y á su dulce fulgor en mí palpita 
la fe de lo inmortal, la fe bendita, 
que me alienta en la duda y en el duelo. 
Piedras preciosas que adornáis el velo 
del firmamento azul, tenéis escrita, 
sobreesté mundo que en el mal se agita, 
una página hermosa de consuelo. 
Estrellas brilladoras y serenas, 
si un día entre vosotras me confundo, 
ageno á estas desdichas y estas penas, 
miradme todas con amor profundo, 
almas ya redimidas, almas buenas, 
que v i v í s rutilando sobre el mundo. 
ABELARDO FARRÉS. 
1901. 
E C O S D E L A M O D A 
Escritos expresamente 
para el 
« D I A R I O D E L A M A R E S A " 
Madrid, 27 de Marzo de 1904.. 
L a Moda ¡ loada sea! tiende á femi-
nizarse m á s cada día. 
Para esta primavera se anuncia una 
renovac ión completa. Trajes fruncidos 
y flotantes, guarniciones vaporosas. 
Muchas sedas; la mayor parte de eMas, 
"inéditas'7 . L a manufactura liouesaha 
emprendido una nueva v ía , que per-
luitirá emplear la seda en todo y para 
todo. 
Ciertos puntos dudosos han sido mo-
dificados. L a seda llegando á ser de 
nso corriente, es uno de tantos réves. 
M á s vale así. 
E n o p i n i ó n de muchas mujeres, u n 
traje que pesa es de lo m á s penoso que 
líay,* tienen razón; sobre todo, lasque 
emplean su tiempo en ocupaciones ex-
teriores, obligadas á andar mucho, 
quienes colocan, y hacen bien, en el 
ulimero de las cosas que m á s cansan, 
un vestido así , que aumenta el cansan-
cio. 
Y a ge sabe; entre un traje de pafío y 
uno de seda, la diferencia es notable. 
E l de p a ñ o es agobiante, como la mis-
ma pesadez; el de seda es ligero, como 
la propia actividad. 
Entre los corpifios m á s mimados, se 
liallan las camisetas. 
E n esto de las toilettes bien "enten-
didas", no ignoran ustedes que lo pri-
mero es la elegancia. 
Esas faldas de seda no se forrarán, y 
serán de una encantadora ligereza; y 
aún cuando no sean cortas, se p o d r á n 
recoger perfectamente. 
Hemos de ver muy lindas hechuras 
de corpinos. Los bordados se es t i larán 
más que nunca. 
Los llamados "dientes festoneados" 
en los bordados de seda, guarnecerán 
los volantes (sean del t a m a ñ o quesean) 
de las faldas. 
Los fichús, que es tán para llegar, se-
rán tan preciosos que serán des amours. 
L a s mangas, ampl ias , con dobles 
mangas de encaje, estarán en boga. 
E s más, puedo deciros, queridas mías , 
que si queréis penetraros bien de las 
modas en perspectiva, p o d é i s consultar 
con las del segundo Imperio, en cuyas 
antiguas toilettes hallareis mucha inspi-
ración para las toilettes modernas. 
No, señoras, no; aunque lo inmenso 
impere, no prescindan ustedes de lo pe-
queño. Esto quiere decir qué, á pesar 
del gran sombrero, la petite toque mere-
ce buen lugar, buena cabeza, buen pei-
nado, buena toüetie; porque ella, l a to-
que, es buena, bonita y — ¿barata! E s -
to ú l t imo, no. A d e m á s , s i fuera barata 
tampoco la querría nadie. 
E l canotier de ú l t i m a moda, colocado 
muy cerca de la frente, lleva, por de-
trás, el a la un poco levantada; y para 
que se acerque bien a l rostro, un nudo 
de terciopelo, que debe ser de igual co-
lor a l de la ciuta que rodea la copa, se 
encarga, si no de empujarlo, al menos 
de impedir que se retire. 
Respecto de los abanicos, me escri-
ben de P a r í s que Henry ha roto con la 
rutina. Dice él que ha de hacer todo lo 
posible, y aun lo imposible, para que 
las mujeres dejen de ser "tributarias del 
abanico j a p o n é s . " 
Sin dejar de reconocer el m é r i t o de 
los artistas avx yeux en amande, cree 
que se puede lograr la misma elegancia 
en la forma é igual riqueza en el colori-
do, s in necesidad de acudir a l A s i a 
Oriental. 
Y expone Henry modelos l i n d í s i m o s ; 
como por ejemplo: L a s Gaviotas, de 
Duezj A orillas del mar y E n la playa 
(que parece cosa igual y no lo es) , de 
Vallet . Asuntos éstos que lo mismo 
en San Sebast ián, en Tronvil le, en Houl-
gate que en Cabourg, permiten traba-
j a r d'aprés nature. 
Estas composiciones de abanicos se 
hacen en tela Kubeus. 
L a s varillas que m á s se estilan son 
las siguientes: ébano, palo de rosa, vio-
leta y de otras maderas tan primorosa-
mente pintadas, que parecen esmalta-
das de rojo, verde, morado, celeste, 
amarillo, etc. 
S i se quiere varil laje de m á s lujo, 
vuelve á hacer furor el marfil calado ó 
liso; nácar de Oriente, blanca ú obscu-
ra, y la concha, lo mismo si es que es 
jaspeada que "rubia ." 
H a y otros preciosos modelos, como 
Los geranios, si bien este "motivo" es 
más propio para bordarlo que para pin-
tarlo; L a amistad, Los narcisos, L a s flo-
xias y L a música, de Triuquier-Tnanon 
y de Cario; así como E n el Casmo, de 
Mars; Violetas, de Kanillet, y muchos 
otros, admirablemente dibujados todos. 
i Q u é son estas cosas, sino notas ale-
gres y art íst icas en la vida de la mujer, 
ya que no solo de cotillones se vivet 
E l abanico siempre es út i l y bonito; 
es adorno, y es además "un recurso 
Completa la toilette; es lujo, es arte y es 
vida, puesto que da aire. 
L a pantalla completa el ajuar de la 
casa; s i és te es lujoso, ella es un deta-
lle m á s de exquisito esmero; si es mo-
desto, ella disimula la modestia. Y di-
simula también otros defectos... 
Me e x p l i c a r é m á s claro: ¿qué mujer 
presumida, y ya á triste distancia de la 
juventud, no es partidaria de una pan-
talla especial, y no inventa mi l modos 
de colocar varias y hasta mi l matices, 
para tener muchas! 
Dicen las presumidas que cuando 
m á s favor hacen las pantallas, es cuan-
do quedan á la inversa; la parte estre-
cha hacia abajo, hacia arriba la ancha, 
enviando al techo, alta, muy alta, la 
claridad que no debe dar de lleno en 
rostros que van bajando... 
SALOMÉ NÜKEZ DE TOPETE. 
L Á R A B I A 
POR EL DOCTOR EKRIO'JE AGOSTA 
L a rabia, a l igual de las d e m á s en-
fermedades h a disminuido de modo 
notable entre nosotros, debido, no só lo 
al tratamiento ant iráb ico de Pasteur, 
sino á las medidas generales de higie-
ne adoptadas. Sólo un caso podemos 
señalar en cuatro años transcurridos, y 
eso, por la desconfianza que se apoderó 
del mordido, respecto a l tratamiento 
que le aconsejamos y á la creencia que 
abrigaba de que el perro que le h a b í a 
mordido estaba sano. 
E l hecho ocurrió en Marzo de 1900. 
Procedente de Cienfuegos y remitido 
por el Ayuntamiento, se presentó en 
nuestra consulta J . G . J . , de 42 años , 
que h a b í a sido mordido por un perro 
en el í n d i c e de l a mano derecha. 
Los antecedentes del perro, que era 
ratonero, lo hac ían bastante sospecho-
so, y desde luego procedimos á la ino-
cu lac ión . 
E l 15 de Mayo y el 16 del mismo 
mes se inoculó , recibiendo cuatro in-
yecciones, pero ese dia nos a d v i r t i ó 
que no v o l v í a más, porque e n t e n d í a 
que el perro estaba sano y que no de-
bía inyectarse por gusto. 
Tratamos de convencerlo, pero fué 
inút i l ; no v o l v i ó más y entonces así lo 
participamos a l Alcalde de Cienfuegos. 
A los 39 d ías recibimos un telegrama 
del Alcalde de Bejucal, pidiendo ante-
cedentes de este individuo, y supimos 
que lo hac ía porque estaba atacado de 
rabia. Mur ió dos d ías después , es de-
cir, á los 56 d ía s de haber sido mor-
dido. 
D e s p u é s de este caso no h a ocurrido 
ninguno m á s en toda la Is la , pero no 
por eso pensamos que la rabia ha desa-
parecido. 
P a r a probarlo, vamos á dar un re-
sumen es tad í s t i co de nuestros casos, 
tratados durante el quinquenio de 1899 
á 1903 y se veráj que en todos los años 
se han inoculado mordidos por anima-
les rabiosos. Luego la rabia no ha desa-
parecido en los animales. 
didos por animales rabiosos de verdad 
28 por sospechosos. Los 16 mordidos 
por animales rabiosos p r o c e d í a n : 
Enero 25, Matanzas.—Tres, mordi-
dos por el mismo perro. 
Tebrero 9, Abreus .—Oc o, mordi-
dos por el mismo perro. 
Agosto 1?, Habana.—Tres , mordi-
dos por gato rabioso. 
Septiembre 2l Habana.—Dos, mor-
didos por perro rabioso. 
E l perro que m o r d i ó á estos dos úl-
timos, mord ió á su vez á un perro que 
mur ió rabioso. 
E n el año 1901 inoculamos á cuatro 
individuos, uno de ellos mordido por 
perro evidentemente rabioso, tres por 
sospechosos. 
E n el año 1902.—Hemos inoculado 
trece mordidos: por animales sospecho-
sos, diez; rabiosos, tres. 
E n el a ñ o 1903.—Inoculamos siete 
mordidos, dos por animales rabiosos 
comprobados. 
Conclusiones: 
1? L a rabia ha disminuido, pero 
no ha desaparecido en la isla de Cuba 
lo prueba el hecho de observarse todos 
los años animales rabiosos. 
29 Durante los años 1899 á 1903 
hemos comprobado la rabia en treinta 
y cinco animales. 
39 Durante ese tiempo hemos ino-
culado á c ié to trece individuos, de 
los cuales treinta y cinco corresponden 
á mordidos por animales rabiosos. 
49 No han fallecido ninguno de los 
inoculados. 
59 E n cambio m u r i ó el ún ico que 
no quiso someterse al tratamiento de, 
Pasteur. 
(De la Crónica Médico-Quirúrgica de 
la Habana.) 
L A Z A F R A 
E l d ía 19 se vendieron por nota en 
Cienfuegos las partidas siguientes: 
AL COSTADO 
4.000 sacos centr í fuga de " C a r a c a s , " 
po lar izac ión 96[20; á 4.42.78 reales 
arroba, 
3.000 idem í d e m de " J u r a g u á , " po-
l a r i z a c i ó n 96[50, á 4.42.36 rs. arroba. 
EN ALMACEN 
2.500 sacos centr í fuga de "San L i -
no," polar izac ión 96, á 4.32 reales 
arroba. 
1.000 idem azúcar de miel de "San 
L i n o , " po lar izac ión 87[SO, á 3.11.14 
reales arroba. 
Comprados todos por B a l b í u y 
Val le . 
J U N T A M U N I C I P A L 
Bajo la presidencia del Alcalde, 
doctor O ' F a r r i l l se reun ió ayer tarde 
en el sa lón de sesiones del Ayunta-
miento, la Junta Municipal , con obje-
to de discutir y aprobar el ante-pro-
yecto de presupuesto municipal de 1904 
á 1905 formado por el Tesorero. 
Se nombró una comis ión mixta com-
puesta de los concejales, señores L i e -
rena, H e r n á n d e z y S e d a ñ o y de los 
vocales señores Acosta, Busquet y l í u -
ñez para que estudien dicho proyecto 
de presupuesto é informen á la Junta. 
E s t a comis ión deberá reunirse en el 
plazo m á s breve posible y cumplir su 
cometido, dando cuenta al Alcalde pa-
ra que convoque nuevamente á ses ión 
á la Junta Municipal. 
AÑOSj Jnoculados 
Mordidos 
por ani- Mordidos 
les rabio- por anima-
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P ^ D E I N T E R E S ^ W 
E n el año 1899 sometimos a l trata-
miento á 45 mordidos, pero de éstos, 
13 lo fueron por animales que nosotros 
pudimos comprobar personalmente, es-
taban rabiosos: los 32 restantes por ani-
males sospechosos, cuyos antecedentes 
nos aconsejaban el retraimiento. 
Los 13 mordidos por animales rabio-
sos fueron todos de la Habana y vinie-
ron en 
Jul io de 1809. Tres, mordidos por 
un mismo perro. 
Agosto 15 de 1899. Dos, mordidos 
por un mismo perro. 
Agosto 28 de 1896. Dos, mordidos 
por un mismo perro. 
Septiembre 17 de 1899. Dos, mordi-
dos por nn mismo perro. 
Octubre de 1899. Cuatro, mordidos 
por un mismo perro. 
E n el a ñ o l 9 0 0 inoculamos á 44 in-
dividuos, de los cuales 18 fueron mor-
P I D A X S E D ' i W A D E B 
M E L L . G A R R A P A T A S ! 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre P1 
rehiedio máa eficaz para librar al ganado de 
bw "GARRAPATAS." C—735 26Ab8 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
demostrar u n a v e z m á s s u a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
t a n acordado c e l e b r a r un G E A N C E R T A M E N " , á c u y o tm y desde e l d i a l 9 de l 
actual, en todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta les con e l a l fa -
beto de l amor, y tanto é s t a s , como otras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d q u e se 
v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s bases y pre . 
m i o s se a n u n c i a r á n . e n breve . 
Ho-amos, pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n 
pos ta le s s i q u i e r e n t ener d e r e c h o a l susodicho C e r t a m e n . 
Q. Talas ^ So. 
as 
P í d a f i A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i r a 01 u s m m m DE m . D E E A E E L L . 
a y d l 
ee curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce excelentes 
resulu dos en el tratamiento de todas 
ías enfermedades del estómago, dispep-
sia, gaatraijpia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, d larreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente »e pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crocients. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
c 6Sfi 1 Ab 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, columnas, tarjeteros,ju-
gueteros 3̂  adornos para salones, 
ha recibido un surtido fenome-
nal esta casa, que satisfará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos el OD-
jeto hasta $160. 
J B o r M l a - C o m i j o s t e l a 5 6 . 
c629 30 Mz 
D E . G i L M G U I L L E l . 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - - - S í -
filis y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 
C-Í77 H A B A N A 55 26-lAb 
F o o d 
A l i m e n t o M e l l i n 
S i U d . neces i ta u n 
b u e n a l i m e n t o p a r a s u 
n i ñ o p r u e b e el A l i m e n t o 
M e l l i n . N o h a y que co -
c i n a r l o y es fác i l y r á p i -
d a m e n t e p r e p a r a d o . 
PUaseno: una muestra gratis. 
flleilán's Food Co.,Boston, Mass., E.U.A. 
T O D A M U J E R 
deba tsner interés en 1 n :cee 
la maraTilIosa jeriaga lo rie-
go giratorio 
L a nnsva J«i-¡nga Vaginal. 
IHÍ/CCCIUH y Succión. L a me-
jor, iuofensiva jr 
más cómoda. Lin-
pu lustiEtanewnen». 
Pídase al boticario, 
jesi no padiere *uml-
ttistrar 1» " « A R V E L , " 
no debe aceptarse otra.siuo 
envíese un sello para el folio- ' 
to ilnstradoqae se remite solía-
d» y eu el cual se encuentran, to-
dos ios dittL>s y direccimiee q̂ ue son 
inestimables para fas Señoras. 
Dlílgirss a MASÜ'LL I0H530N, GMspo 53 7 55, 
lEOOS UEPÜSSEHTÁHTES U E I V O S | 
para ios Anuncios Francesas son los 
I S M M A Y E N C E F A V R E J C ' I 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS £ 
A S H E N O 
Pocas personas ignoran que triste eníerniedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las alecciones mis generalizadas; pero como 4 uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años uu medicamento, el 
r de Virginie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir 
á Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie. Paris, para recibir franco de porte el folleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dülúrosa. — En La Habana: Viuda de JOSÉ SAMA ó Hijo, y en todas Oroguerias y Farmacias 
(29 
G R A G E A S 
ai 
o v o 
l E C I T H K E 
B U L O 
M E D i C A O Ó N f O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ens&yos] 
hechos por las celebridades médicas francesas y en ¡os\ 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
R A O ü m S M O , ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIIBIEN10, 
CLORO-ANEMIA, 
FOSFAT'JRIA, DIABETES, ETC. 
P . B I L L O N , farmacéutico^ 
<í, rut P i i tn -Cht trnñ , 46^ 
PARÍS 
D.psrttrtea «a L a l i a b a n . : " V i u c i a . d o - J O S É : 6 H i l e s . 
E s e n c i a s 
4 E » A X I I S i r 
1 5 » ^ P R 
PRIMAVERA ¡MJGUKT 
PRIMAVERA V E R V E I N E 
P R I M A V E R A B O U Q U E T 
P R I M A V E R A V I O L E T T E 
P R I M A V E R A M O U S S E L I N E 
P i P f i l i M i í e l Ü l i i O . 
R O B I N 
Descubierto por el Autor tn 1881 
ADMITIDO 0R::i*LWENTE 





C u r a : 
A K E M I A 
C I . O F S O S I S 
D E B Í L T I D A D 
No íat lga al Estomago, no enneoreo» loa 
Di i.t- s, no reatrme nunca. 
Este FEíMUfi/ÍVOSO es £fifT£R4iH£Afr£ ASimiLABLE 
VENTA AL POR MAYOR : 13. Ru^ f " j 5 ^ ^ ¿ S * ! 
D I A R I O ' D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 2 d e 1 9 0 4 . 
d e m m m 
P I N A R D E L R I O 
H U N D I M I E N T O 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o y d u r a n t e e l 
p r i m e r acto de E l Pan del pobre, se h u n -
d i e r o n u n a s t a b l a s e n e l p r i m e r p i s o 
d e l teatro, y por m i l a g r o no o c u r r i e r o n 
d e s g r a c i a s persona le s . 
L o s e spec tadores q u e se e n c o n t r a b a n 
d e b a j o se v i e r o n l l enos de t i e r r a . 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N I F I E S T O 
E l p a r t i d o n a c i o n a l de O r i e n t e h a 
d i r i g i d o u n manif ies to á s u s c o r r e l i g i o -
n a r i o s y a l p a í s , f o r m u l a n d o l a m á s 
t e r m i n a n t e pro te s ta c o n t r a e l p r o c e d e r 
d e c u a n t o s i n d i v i d u o s se d e d i q u e n á l a 
n e g o c i a c i ó n u s u r a r i a de c r é d i t o s perte -
n e c i e n t e s A los l i b e r t a d o r e s c u b a n o s . 
L O S I M P U E S T O S 
S E L L O S 
A y e r se v e n d i e r o n p o r l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de R e n t a s é I m p u e s t o s de l a 
H a b a n a , se l los p o r v a l o r de $784 
66 ets. 
L a m o r t a l i d a d 
L a D i r e c c i ó n del Ins t i tuto G e o g r á f i c o y 
E s t a d í s t i c o h a publicado rec ientemente 
u n estado de las defunciones acaecidas en 
las capitales de prov inc ias durante el mes 
de F e b r e r o ú l t i m o . 
S e g ú n esta e s t a d í s t i c a , l a q u e arroja m a -
y o r m o r t a l i d a d es Sor ia , que h a a l canza-
do 5,47 por cada 1.000 habitantes . 
L a de menor m o r t a l i d a d es P o n t e v e -
d r a , que ha alcanzado l a e x i g u a ci fra de 
1,38, v e r d a d e r a m e n t e notable si se t iene 
en cuenta que es la p r o v i n c i a de E s p a ñ a 
que t iene m a y o r dens idad de p o b l a c i ó n . 
E x c e d e n en m o r t a l i d a d á M a d r i d , V i -
tor ia , A l m e r í a , A v i l a , Badajoz , P a l m a 
de M a l l o r c a , B u r g o s , Cácerea , C á d i z , C a s -
t e l l ó n , C i u d a d K e a l , C ó r d o b a , C u e ^ a , 
G e r o n a , G r a n a d a , S a n S e b a s t i á n , H u e l v a , 
H u e s c a , J a é n , L e ó n , L o g r o ñ o , L u g o , M á -
laga , P a m p l o n a , P a l e n c i a , S a n t a n d e r , 
Begov ia , S e v i l l a , S o r i a , Toledo , V a l e n -
c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o r a y Zaragoza . 
L a s restantes capitales t ienen m e n o r 
m o r t a l i d a d que M a d r i d . 
N a u f r a g - i o 
Corufia 28 
A las cuatro de l a m a d r u g a d a n a u f r a g ó 
en las S i s a r g a s e l v a p o r f r a n c ó s JVeptuno, 
q u e se dedicaba á la pesca del bou. 
E l c a p i t á n y los diez m a r i n e r o s del b u -
§ue se s a l v a r o n , d i r i g i é n d o s e á C a r b a l l o , ondo el a lcalde les f a c i l i t ó a lojamiento y 
topas . 
E l c ó n s u l de F r a n c i a en C o r u ñ a h a en-
v i a d o a u x i l i o s p a r a los n á u f r a g o s . 
P é r d i d a d e u u v a p o r d e p e s c a 
Vigo 28 
C e r c a d é l a s islas C í e s h a l l á b a n s e pes-
cando los vapores Laura, Valentina y 
Urania. 
Poco d e s p u é s l l e g ó otro n o m b r a d o Con-
de de Venadito, y s u p a t r ó n p r e g u n t ó s i 
h a b í a pesca. C o n t e s t á r o n l e que no; pero, 
i i n embargo, a v a n z ó , embist iendo a l Va-
laitina y a b r i é n d o l e u n gran boquete en 
l a l í n e a m e d i a de estribor. 
A u n q u e su t r i p u l a c i ó n t rabajara en e l 
s a l v a m e n t o a u x i l i á r o n l a las dotaciones 
de los restantes vaporcitos , e l Valentina 
¡ h u n d i ó s e , s a l v á n d o s e los que lo t r i p u l a -
b a n . 
E x p l o s i ó n 
Santander 28 
E n T o r r e l a v e g a h a ocurr ido u n a t e r r i -
b le e x p l o s i ó n de gases de la c i s terna de 
malezas de la A z u c a r e r a M o n t a ñ e s a . 
Se h u n d i e r o n las paredes de l a l m a c é n 
de a z ú c a r elaborado, que se h a l l a b a sobre 
l a c i s terna . 
Se is obreros y el a d m i n i s t r a d o r escapa-
p a r o n ilesos, pues s ó l o resul taron con l i -
beras contusiones en e l rostro y con las 
orejas chamuscadas . 
S e g o v i a s i n a b o g a d o s 
Segovia 23 
T o d o s los abogados del Colegio de esta 
cap i ta l se h a n dado de baja en el ejercicio 
de su p r o f e s i ó n . 
F u n d a n s u d e t e r m i n a c i ó n en las dis-
crepancias que ex i s ten con el j u e z de p r i -
m e r a ins tanc ia . 
A l f o n s o X I I I á B e r l í n 
P a r í s 29 
. U n p e r i ó d i c o b e r l i n é s dice que el v i a j e 
de l B e y de E s p a ñ a á A l e m a n i a es cosa 
dec id ida en l a entrev i s ta que en V i g o t u -
v o D . A l fonso con G u i l l e r m o I I . 
L a fecha no se h a fijado t o d a v í a ; pero 
puede darse como seguro que la v i s i t a se 
e f e c t u a r á d e s p u é s del verano , y e n d o á 
A l e m a n i a el M o n a r c a e s p a ñ o l desde S a n 
S e b a s t i á n . 
C o i n c i d i e n d o con las -indicadas noticias 
h a y otras v a r i a s en que se a segura que 
desde B e r l í n p a s a r á D . Alfonso á V i e n a 
á s a l u d a r a l viejo E m p e r a d o r a u s t r í a c o . 
¿ S e c a s a A l f o n s o X I I I ? 
P a r í s 31 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se h a b l a de l 
m a t r i m o n i o del B e y de E s p a ñ a con u n a 
h i j a del E m p e r a d o r de A l e m a n i a , y se 
d ice que se t r a t ó de esto en V i g o en las 
entrev i s tas que tuv ieron los dos sobera-
nos. 
S u c e s o d e s a g r a d a b l e 
Oviedo 1. 
D u r a n t e l a p r o c e s i ó n de l Santo E n t i e -
¡ rro o c u r r i ó u n suceso desagradable . 
^ A l pasar l a p r o c e s i ó n por C i m a d e v i l l a , 
j u n sargento de i n f a n t e r í a p e r m a n e c i ó c u -
i b i e r t o , sa ludando m i l i t a r m e n t e a l paso 
• de las i m á g e n e s . 
^ U n p r e s b í t e r o se d i r i g i ó a l sargento , 
, q u i t á n d o l e el ros y a m e n a z á n d o l e con u n 
i c i r io . 
Se produjo un e s c á n d a l o m a y ú s c u l o , 
| que t e r m i n ó con la r e t i r a d a de l sargento, 
que f u é detenido por u n oficial . 
? A l Hogar los jefes mi l i tares a l c u a r t e l v 
[ enterarse de lo ocurrido pus ieron en I I -
[ ber tad a l sargento, el c u a l h a b í a procedi-
\ do de conformidad con u n a B e a i orden 
f que s ó l o obl iga á descubrirse á los m i l i t a -
; res ante e l S a n t í s i m o . 
E s c á n d a l o e n M á l a g a 
Málaga 1. 
C o n m u c h a s precauciones h izo anoche 
s u s a l i d a de la ig les ia de Santo D o m i n g o 
l a p r o c e s i ó n de la i m á g e n de J e s ú s , l l a -
m a d a do las C a b r i l l a s , ú n i c a q u e se h a 
a t rev ido á sa l i r este a ñ o , pues las d e m á s 
C o f r a d í a s acordaron suspender sus actos 
p ú b l i c o s en v i s t a de los d e s ó r d e n e s ocu-
r r i d o s durante la S e m a n a S a n t a p a s a d a . 
L o s temores que se abr igaban fueron 
con l i rmados . 
E n las calles se produjeron a lgunos t u -
m u l t o s , sobre todo en la d e T o r r i j o s , don-
d e c a y ó u n a l l u v i a do piedras sobre los 
nazarenos . 
E s t o s quedaron dispersos y rotos a l g u -
nos c á n d e l a b r ó a de l paso. 
Con t a l mot ivo hubo n u m e r o s a s carre -
ras y los sustos consiguientes . 
L a i m á g e n f u é conduckhi á l a ig les ia 
por e l c a m i n o m á s corto. 
U n inspector del cuerpo de P o l i c í a fué 
curado en l a Casa de Socorro do u n a pe-
d r a d a en el costado. 
T a m b i é n r e s u l t ó contuso un g u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
S E S I O N M M I C I P A L 
D E A Y E R 21 . 
E l 4? T e n i e n t e de A l c a l d e , d o c t o r 
L l e r e n a , p r e s i d i ó l a s e s i ó n de a y e r . 
S e a p r o b ó e l a c t a de l a s e s i ó n ante -
r i o r . 
E l c o n c e j a l r e p u b l i c a n o , s e ñ o r F e r -
n á n d e z C r i a d o , h i z o uso de l a p a l a b r a 
p a r a protes tar c o n t r a las p a l a b r a s pro -
n u n c i a d a s por e l c o n c e j a l n a c i o n a l i s t a , 
s e ñ o r S e d a ñ o , e n l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
ca l i f i cando de d e s c o r t é s á l a m i n o r í a 
r e p u b l i c a n a , p o r no h a b e r c o n c u r r i d o 
á l a r e u n i ó n en que t o m a b a n p o s e s i ó n 
de sus cargos los n u e v o s conce ja l e s d e l 
p a r t i d o l i b e r a L 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o m a n i f e s t ó 
que e l s e ñ o r S e d a ñ o a l h a c e r esa ca l i f i -
c a c i ó n i m p r o c e d e n t e i g n o r a b a q u e en 
e l p a r t i d o l i b e r a l h a b í a s ó l o l a c o s t u m -
bre y pacto ex i s t ente de c u b r i r l a s v a -
cantes de conce ja l e s con m i e m b r o s d e l 
p a r t i d o á que se e n c o n t r a b a a f i l i ado el 
r e n u n c i a n t e , lo c u a l c o n s t i t u í a u n de-
s a i r e p a r a los r e p u b l i c a n o s . 
. V a r i o s conceja les p i d i e r o n q u e se 
t r a t a r a esta c u e s t i ó n en s e s i ó n s ecre ta , 
pero l a p r e s i d e n c i a c o u s i d e r a n d o q u e 
no se t r a t a b a de n i n g u n a c u e s t i ó n de 
h o n o r ó persona l , se n e g ó á ello, con-
c e d i e n d o la p a l a b r a so lamente a l s e ñ o r 
S e d a ñ o que h a b í a s i d o a l u d i d o . 
E l s e ñ o r S e d a ñ o d i jo que se e x p l i c a -
b a l a a u s e n c i a de los r e p u b l i c a n o s e l 
d í a de la e l e c c i ó n de los conce ja l e s , 
pero que e n l e u d í a y s e g u í a e n t e n d i e n -
do que e r a u n acto de d e s c o r t e s í a l a no 
c o n c u r r e n c i a de esa m i n o r í a á l a s e s i ó n 
d e l l u n e s en que t o m a b a n p o s e s i ó n los 
n u e v o s conceja les . 
A ñ a d i ó que i g n o r a b a l a e x i s t e n c i a 
de ese pac to ó c o n v e n i o á que se h a b í a 
re fer ido el c o n c e j a l r e p u b l i c a n o . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o h a b l ó 
n u e v a m e n t e p a r a p r o t e s t a r de esa c a l i -
ficación y p r e g u n t ó s i e l s e ñ o r S e d a ñ o 
t a c h a de descorteses á los r e p t i b l i c a m s 
p o r no h a b e r c o n c u r r i d o á esa s e s i ó n , 
q u é c a l i f i c a c i ó n e m p l e a r í a p a r a los l i -
b e r a l e s - n a c i o n a l e s que no a s i s t i e r o n 
t a m p o c o á esa s e s i ó n ; pero l a pvos iden-
c i a , ag i tando l a c a m p a n i l l a , c o r t ó la 
p a l a b r a a l s e ñ o r F e r n á n d e z C r i a d o y 
d i ó por t e r m i n a d o el i n c i d e n t e . 
S e a p r o b ó l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
d e l m e s a c t u a l q u e a r r o j a u n s a l d o de 
Í? 10 .094.24 á f a v o r de los fondos n u m : -
c i p a l e s . 
A c c e d i e n d o á u n a p e t i c i ó n d e l O b i s -
po A u x i l i a r de l a H a b a n a , se a c o r d ó l a 
i n s t a l a c i ó n de u n foco de l u z e l é c t r i c a 
en e l centro d e l p a r q u e ex i s t en te frente 
á l a i g l e s i a d e l A n g e l . 
E l C a b i l d o se d i ó p o r en terado de 
u n a c o m u n i c a c i ó n d e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n d e c l a r a n d o q u e e l A y u n t a -
m i e n t o es i n c o m p e t e n t e p a r a conocer 
de asuntos sobre c o m u n i c a c i o n e s y or -
d e n a n d o q u e se i m p i d a e l func iona-
m i e n t o de l a e s t a c i ó n de t e l e g r a f í a s i n 
h i l o , s i s t e m a F o r e s t , que e l s e ñ o r don 
F r a n c i s c o B r o w m a n h a i n s t a l a d o en e l 
V e d a d o con a u t o r i z a c i ó n d e l M u n i c i -
p io . 
S e l e y ó u n a c o m u n i c a c i ó n de d o ñ a 
C e c i l i a A l v a r e z de l a C a m p a , a c e p t a n -
do l a forma a c o r d a d a p o r el A y u n t a -
m i e n t o p a r a p a g a r l e lo q u e le a d e u d a . 
E l C a b i l d o se d i ó por en terado . 
S e p r o r r o g ó por u u m e s m á s l a l i c e n -
c i a que d i s f r u t a p o r en fermo el sefior 
don J o s ó M a n u e l C o r t i n a , e m p l e a d o 
m u n i c i p a l . 
Y p o r ú l t i m o se n o m b r ó u n a c o m i -
s i ó n p a r a que fije l a c a n t i d a d que debe 
a b o n a r s e a l s e ñ o r R i v e r ó m , como i n -
d e m n i z a c i ó n p o r h a b e r r e s c i n d i d o el 
A y u n t a m i e n t o el contrato que t e n í a ce-
l e b r a d o con é l p a r a e l a d o q u i n a m i e n t o 
de l a s c a l l e s de l a c i u d a d . 
E r a n l a s ie te de la noche. 
L a c i e n c i a a c l a m a y el buen gusto 
c o n f i r m a que l a c e r v e z a L A T R O P I -
C A L es la mejor de l m u n d o . 
u e n a 
e ! c c e i ü i i d e d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i u n d e l a d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o K i g i á n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
C i e n t i f H - a m o u t e p r e p a r a d o y c o n l a 
a p r o - b a c i ó a <lc c o m p e t e n l e s a u t o r i -
d a ü e s e n l a n s a U T h i . 
C M A S D E 3 T A M A N O S ^ ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
$ e l O r , T a b o a d e l a 
delicio.so p a r a ewj^agatopio de la boca, 
^ F E A S C J D S ÍIE 3 TAMAÍtóS; 
J U i tOflUM íffS JJ)'Oíf U C i ' í i t S , 
J ^ o i i c a s i / I c i - j ' i í j j i e n n s 
d e l a J s l a 
Í575 2ü.?aMz 
^ D o c t o r ^ í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Curacióii M c a l sistema misto do 3ue-
roterapia y Electroterapia do KaJvet. 
Exito seguro. 
SALO» DE C U R A G M S J S & S T í 
dolor ni molestias. Curación racica . E l 
enlermo puede atender á sus quehajs'res 
sin faltar un solo día. E l éx i to de -su ca-
ración es seguro y sin ninguna conaecuaa-
cia. 
TRATAMIENTO r y a 
RAYOS ULTRA V l l l L E l á 
y Antinomicosis. 
C O R R A L E S m 
c C99 
p * yp.'f V el mayor aparaba faori ;;i.do 
I i i l l U o »« por la ca^ •-de Laemons Aloma-
nia, co i £1 reconocomos á los enfermos qua 
lo necesitan sin quitarles las ropas quetú> 
nen pavita3. 
npnnt'Vvi DE E L E ' J T R O T E l i V P I \ ea 
CijüblULI fceneítl. enfermedad-M do U 
médula, et?M LTABÍNETE para las eufor-
medades de las víai urinarias y ospoaial 
pai a operaciones. 
P] r-nninriT l ^ l ^ sin dolor on las estrapne» 
cas. Se tratan caiermo-
dades del h ígado, rinones, intestinos, útaro 
etc., etc. os praríiioan l econj - í i .u i ja to i 
to.i la cieciricidad. 
2 , H A B A N A 
\ Ab 
i 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
en l a I s l a de C u l a . 
O f i c i n a s d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
T e l é f o n o , n ü m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . -
M E Í T m l A l í I I f f i M I I f l l S F M Ü r 
L U Z B R I L L A N T E 
I j i b r o d « e x p l o s i ó n yl 
c o m b a ^ t l ó n e s p o n t á « ¡ 
o c a s . 8 i u b u m o n i m a l ; 
o lor . E l a b o r a d a en l a 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T , e n e l l i t o r a l d e 
e s t a b a b í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f l e a -
« I o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s JJUZ B I I I L L A N T E y onj 
i a e t i q u e t a e s t a r á im-,' 
p r e s a l a m a r c a d e flÁ^ 
o r i c a . 
ÜN ELEFANTE , 
q u e e s n u e s t r o c x c l u c U 
v o u s o y so p e r s e g u l i A . 
c o n t o d o e l r i g o r d e l a 
L e y í i los f a l s i f i c a d o r e s . 
E l Aceite LÜZ Brlllaiils 
Su e o f r e c e m o s a l p ú -l i c o y q n e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a f a b r i c a c i ó n e s p e -
c l a T y q u e p r e s e n t a e l a s p e c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N -
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Jgztiar, I O S , esquina 
á Amargura» 
H a c e n p a g o s p o r e l c a r d e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York , Nueva Orleans, Varacruz 
México , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rí», Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Koma 
Nápole - , i l i ian , Genova, Marsella, Havre, IA-
lia, Naates, Saint Quiutin, Dieppe, xoulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así oo-
rao aobro todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a n a s . 
c387 156-Fb 14 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A 3 I E K C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. -o- i . vr 
Giran letras sobre Londres, New IcorK.New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia. Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México. Veraoruz, 
Bun Juan de Puerto Rico. etc^. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
e 714 78 Ab 1 
T l B A N C E S Y C O M 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia . Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerco Rico, Ch i -
na, Janón y sobre todas la i ciadaaes y pue-
bloa do España, Islas Baleires. Canarias é 
Ualia" „ 
c 197 7S-23E 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22, 
C a s a orig- inalracute e s t a b l e c i d a en 1S44. 
Giran letras & la ^ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidob y dan espe-
cial atención á 
Transferencias i-or el caMg. c 716 73-1 Ab 
J . B A L O E L L S Y C O I 
en O.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga voita sobre New York, Lcndrea, P a -
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana <• islas Baleares y Canaria--, 
Agento de la Compañía de Seguros contra in 
esndioa. 
c 16 156-En 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Jlscen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
z ork, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
Ditales y ciudades importantes de los Estados 
UnidoB, México y Europa, así corno sobre todos 
les pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diaria ruante. 
c 7J,ñ 78-1 Ab 
CIBÜJAHO DENTISTA. 
H a trasladado su gabinete á San Juan de 
Dios y A guiar, frento al Parque. 
„ Operaciones de ocho á cinco de l a tarde. 
4493 13-20 Ab 
N A U S I S 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la l lábana". 
F u n d a d a e n 1 S S 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P i í A U O N U M . 1 0 5 
C 617 l A b 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o i a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 64 5 1 A 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
I specialista en t nlermedades de las Sras. y 
IOÜ i.iños. 
Cura las dolencias llamada*) quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S , 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bise.—Teatro Payret, por Zulueta. 
SlilO 153.24 Db 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Agrilla 7fi. entro San Miguel y San Rafael. 
Especialista en 1) abajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 672 alt 1-Ab 
D r . F m F s n á i i T r a f f f l 
firnsía y enfcriDcdadcs de Beüoras 
Consultas d e ^ ' á 2 . — T e l é f o n o 6025.—Reina 5S, 
774 H A B A N A 104-20 E n 
D R . F . M I A S 
E s p c o i í i l l s t a e n é i i f e r m c d a í l e s d e P i e l 
y S a n g r e . 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
C A R L O S I I I 189. 1789 3:ns-Fbl3 
s 
A B O G A D O 
l>e 12 á 4. A ^ u i a r 1«. T e l é f o n o 111. 
C 659 1 A 
A L B E R T O i D E B Ü S T A M T H 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica P a r -
tos, por oposición de l a Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miércoleay Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
101Í 158-2SEn 
D R . R O B E L I N 
PÍPI —Sífilis —Venéreo.—Males de la sangre. 
- T r a { ¡ í ento rábido por los ültimos sistemaB. 
J E S U S M A R I A » ! , D E 12 á 2. 
C658 
DR. F E L I F E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S - C o n -
sultas: Lunes, miércoles y viernes, do 1¿ a ^ 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3S00 
26-5 Ab 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vaaia. Habana 68. Te lé fono 884, 
3801 
26-5 Ab 
DR. ANTONIO M, R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enler-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5A 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a m i m . 5 2 . 
E x á m e n e s y tratamientos por los rayos X . — 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes do alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsea, baños de luz, masage vibratorio, &c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilia. 
c 732' 78-3 Ab 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A . B O U A D O . 
c 772 
H A B A N A 6 5 . 
16A 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K ^ 
E.\--ielc de ¡a Clínica de operativa do la E s -
cuela Dental de New York. 
O b i s p o 7 5 , a l t o s . T o l e f . í ) 7 5 
c750 ' 12A 
Cirugía en general .—Vías üri narias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
gunaa 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
l M i l i i z Gaiiüts 
• M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirnittno del Hospital número 1. 
Enfermedades de Señoras y Ciru'iía espacial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1V3'.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañaua. 
S A X M I G U E L > n r M . 7 8 , tbajoft 
esquina á San Nicolás. Telféono 9329. 
C59) ind. 26-^2 m 
D R . G U S T A V O Cr. D U P L E S S Í S 
Cl t íUJ lA G E N E R A L . 
Consultas dianas de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de "El Centro G a l l é g o " 
Consultas de 3 á 4, Prado 3i, Te lé fono 531. 
3617 78-31 Mz 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . — D e regredo de sn viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LÜZ N U M . 11. 
c 653 1 A 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C(i52 I A 
D r . R . C h o n i a t 
Tratamiento especial do Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono.854. Egido n ú » . 2, altos. 
C560 IA: 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaln 105)^ p r ó x i m o á R e i -
na, de 12 á 2. C—741 9 A 
D r . J . S a u t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nueva. C596 2C-22 mz 
M U S I S « ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 26-7A 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Te lé fono 
n. 839, Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Engl ish Spoken. C-745 26-10 Ab 
Doctor G a r M - - D o c t o r S o i i i s 
CIRUJANOS D E L HOSPITAL N , l , 
D E 12 A S 
Consultas sobre enfermedades de señora?, 
y c irugía general. SanNicolás 76 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
D K . J O S E A . P l l E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slflll-
tieas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3, Lamparil la 78, c 592 22m 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79—Habana,—De 11 & 3. 
c 595 2ft-22 m 
D r . L u i s M o n í a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ft 3 
—San Ignacio 14,—OIDOS, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
C 648 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z J ^ E L A Ü K E T K A 
f e s í s María 33. De 12 4 3. O 647 1A 
E L U S O D B L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i a o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es i g n a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
I m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
T a m b i é n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e B E N Z I N A y G A S O L I N A , d o 
c la^e s u p e r i o r , p a r a a l u m b r a d o , f u e r z a m o t r i z , y d e m á s u s o s , a p r e c i o s r e d u - ' 
c i d o a . 
S l i o W e s t I n d i a O i l R e f l u i n j , ' C o . ^ O f l c i u a : T E N I E N T E K B 5 Y H U M « f 1 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A M A R G U E A 32. T E L E F O N O 814. 
O 651 1 A 
DR. A U G U S T O R E N T E . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A. 
Extracciones S I N D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
C O M I L T A S ile 7 á 5.--GaM]i5te M a n a 65 
cam esquina .1 O - R E I L L Y . C 703 1 Ab 
D R . E . F O R T U N 
Gínecóloxo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
1056 Teléfono 3727. 78-27En 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eníermedades del Corazóa. Pnlmones Nor-
Tiosas y de la Piel, ( incluisoTanéraoy SÍÜlis).—. 
Consultas do 12 á ^ y dias fastivoe de 12 á 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 45i). C 646 1 A 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 8C3 22 A 
E - H e r n á n d e z C a r t a y a 
A B O G A D O S J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 F b 
f . V a l d é s T J f a r t í 
A B O G A D O 
S A X I G N A C I O 2 8 . — D E S á 11. 
3S73 26-1 Ab 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s e h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
d e B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
DomiclHo: Sna Miguel 64. de ocho á doce. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e í i o e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ú L 
Aguiar 1083^.—Teléfono 824. 
C 649 IA 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio. 
Inquisidor BL c 594 2?.m 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viajo á Europa y lo? Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31^ do 1 
á 4. c 22Ütí '̂12-9 Db 
D r . N i c o l á s G . <lo R o s a s . 
Enfermedades deSeñoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Súbados. Empedrado 52. T e -
léfono 400. Gratid pana los pobres los Jueves, 
4247 26-Abl4 
DR. F, JUSTINIANI CHACON 
M e d i c o - C i r n j a u o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
C—7GS I 26-15 A b 
D R . R , G ü i R & L 
O C U L I S T A . 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n José. 
C 781 20 17 ab 
D r . M a n u e l D e l í i n . 
U I E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina* 
San Miauei —Telof. 1220. O 
S R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
closivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Bayem del Hoopital de San Antonio oo Paria, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros do MASA-
j l E , Electroterapia á Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idónea 
bajo la dirección del Dr. Reyes, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 7 4 
altea.—Teléfono 874. c 7^0 9 A 
D K J O S E A. T i B O A D E U . 
M E D I C O - C I R U J ANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultes diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes da 
3 a 4. N E P T U N O 47. 3577 26Mz29 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ' PLASEHCIA. 
Se hacen análisis cl ínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 418 
C 702 1 Ab 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Pato log ía Quirfirgica y Giuo-
co log ía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C 615 26 mz 
D r . C , E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d o l o s 
o jos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n(im. 138 
C 634_ 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
Tt lé fono: 887. 
C657 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 
I A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é á 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, Teléfono 152. 
coill 26-22 m 
C O L E G I O FRANCES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A , 
D i r e c t o r a : M l l e . L e o u i e O l i v i e r . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés , Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. • 
Se facilitan prospectos. 
4557 1-5-21 Ab 
M i s s I s a b e l l a 31. C o x , P r o f e s o r a d o 
i r g l é s de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones: desoa dar lecciones á niños ó 
adultos, en casa ó á domicilio. A ntiguo Hotel 
de P'rancia, Teniente Rey 15. 4555 16-21 Ab 
T J N P R O P E S O R de Inglós que tiene su certi-
^ fleado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un c e n t é n men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 4409 13-Abl7 
C á l c u l o s m e r c a n t i l e s , p o r F . d e H e -
rrera, profesor mercantil, autor de textos de 
tenedur ía de libros y ar i tmét ica mercantil.— 
Ubispo '36 y Gervasio 02. 4364 13-16A 
E ^ Q L Í S H C O N V E R S A T I O N por MR. G R B -
L O , único sisteipa práctico para aprender 
a hablar, escribir y entender I N G L E S con per-
lecc ión en muy coi to tiemno, mientras conloa 
otros viejos métodon ustedes pierden el tiem-
po, la paciencia y su dinero. Su casa Aeuacale 
122. 4225 8-14 
DR. JUAN J E S ÜS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 13 y de 12 a 1. C—770 26Ab 
DR, R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la E S C U E L A DB M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y vieniea do 12 á 2. Beraa-
za 82. c m 17ub 
D r . A b r a l ü i m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pena Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de b i 5 . - T e l é f o n o : Í01 
c-Zi* 9 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
liernaza üii-leléj'ono n .3012 
C 660 JA 
R a m ó n A , C a í a T á . 
A B O G A D O 
D E 11 A L C H A C O N 17 
C 701 i Ab 
13 
DE 1- Y 2- ENSEÑANZA. 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
C A M P A N A R I O 117. 
Reanuda este Plantel sus tareas con su esco-
fri .9.^uAdr.0¿eProfe80ie8. D E S P U E S D E L A 3 
V A C A C I O N E S D E S E M A N A S A N T A . Su Di-
rectora no omite medios para el é x i t o de la 
buena educación y de la útil enseñanza. 
^328 O0.J5 Ab 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar loo* 
clones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
dg_AmarRura 37 . Precios módicos . , 
U n p r o f e s o r d e i n s t r u c c i ó n , 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga oráct ica y buenas referencias. 
E n e l muelle do Luz fonda L a Vitoria infor-
man. 417c 15-13 
T J n a señora inglesa que ha sido directora d« 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia ea 
la enseñanza de idiomas 6 instrucoión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y enflU 
morada. Refugio!. 4081 2tí-10Ab 
• -
P é r d i d a . — D r O l n s p o :í P m < l o , poj -
Obrapía, un saquito de mano de señora, da 
piel litara, marcado con IUKÍ L l do pif ia y 
conteniendo llaves y varios objetos sin valor, 
fie gratificará k la persona qué lo» devuelva • 
Obispo 75, altos. 4Q40 4-2!í 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 2 d e 1 9 0 4 . 
NOCHE DE MODA.—Es la de boy en 
Albisu. 
!Se cantará, á petición de espectado-
res numeimo», la popular y siempre 
aplaudida ópera en tres actos, Campa-
none, tomando parte en sa desempeño 
la notable tiple Josefina Chaffer. 
Los demás papeles de Campanone es-
tán repartidos entre lu señora Duatto 
y los señores Baldovi, Vnlentin Gon-
zález, Tapias, Escribá, Medina, López 
y Conde. 
Poudrá término á la función de esta 
noche la divertida zarzuela ios chicos 
de la escuela. 
Mañana, una novedad. 
Luisa Tetrazzini hará su aparición 
en la escena de Albisu con la ópera 
tio7¡ánilmlay acompañándola el cuadro 
de artistas que acaba de realizar con 
la eminente diva una brillante excur-
sión por varias capitales del interior. 
L a empresa, con muy buen acuerdo, 
ha señalado para la función de maña-
na precios moderados. 
HALLAZGO POÉTICO.— 
Y pues con traidor rigor 
impío me abandonaste, 
en fe de que algo me amaste 
cáüate tu desamor. 
No muevas tu lengua artera 
y elíjale al alma mía 
que ame un poco todavía 
y por tu recuerdo muera! 
Ea tan beHa la esperanm!... 
Cállate!.. .Te lo suplico! 
(Ecto hallé en un abanico 
ÜL' los de casa Carranza!! 
FKLICIDAIJES.—Desde Asturias re-
cibe nuestro director uua amable tar 
jeta que á la letra dice: 
—"Earaóu Cifuentes y Eosario To-
riello de Cifuentes, ofrecen á V. una 
nueva servidora que nació el 14 delpre 
senté." 
L a íarjeta está fechada en E l Car 
wien, una preciosa tillu que posee el se-
ñor Cifuentes en Bivadeselia, el 20 de 
Marzo del corriente año. 
Los muchos amigos que cuentan en 
esta sociedad los esposos Cifuentes se 
congratularán de la noticia que ante 
cede y harán votos, como nosotros, 
desde aquí, por la ventura de la tierna 
niña. 
Mil felicidades para los ausentes y 
nunca olvidados amigos. 
E L EIOSCOPIO DE PAYRET.—Desde 
mañana, como ya habíamos anuncia-
do, darán comienzo en el teatro de 
Payret las exhibiciones nocturnas del 
gran Bioscopio de los-señores Costa y 
Piada. 
A reserva de dar á conocer detalla-
damente la lista completa de las vis-
tas que se podrán admirar mañana, 
Llamaremos hoy la atención acerca de 
las siguientes, de las que hemos leído 
elogios entusiastas en los principales 
periódicos de París, Madrid, New 
York y Chicago: 
Lu ópera Fausto, vista dividida en 
do- partes, ambas en magníficos colo-
res, con la música de la célebre pro-
flucción de Gonnnfl adaptada especial-
mente para el bioscopio. 
Pusia y el Japón; combate naval y 
bomlnu'deo de Puerto Arturo. 
Coronación del l íey Eduardo V I I de 
Inglaterra. 
Nuevo incendio. Vista maravillosa. 
Grandes corridas de toros, tomadas 
recieníemente en la plaza de Madrid. 
Carnaval de 1004 en la Habana; 
fiestas del 20 de Mayo de 1903; paseo 
del Malecóa; entrada del puerto. 
E n estas vistas se distinguen per-
íectamtnle cenUnates de personas co-
nocidas de la Habana. 
QUIERES CASAILTE, CUENJUAN.— 
Quieres casarte, buen Juan, 
Y pides con impacieneia 
Consejosá mi experiencia; 
/.No es así? Pues allá van. 
Oye: tiene mil azares 
EKO de tomar mujer: 
Por (te pronto, suelen ser 
Malos: los preliminares. 
Estos son ansias, desvelos, 
'iVmorcs, eitaa, dosvíos, 
Trasnochadas, desafíos, 
Y peloteras y celos. 
Auiaiure con el día 
Y veía; no hay más recurso: 
Yo de novio estudió un curso 
-Completo de astronomía. 
Deeídeste á ser esposo; 
Y sufres, que es la más negra, 
De la veterana suegra 
E l examen codicioso. 
Entra el gasto, es cosa obvia; 
Y te exprimen sin piedad, 
Cuando no la vanidad, 
Los caprichos de la novia. 
Llegamo.s al desposorio: 
Desde el suspirado sí 
¡Gracias 6, Dios! hasta aquí 
litis pasado el purgatorio. 
Was preso on el lazo tierno 
Tu amoroso añin reposa. 
¡Ay, Juan! ¡Esto es otra cosal 
Como que empieza el infierno. 
Antonio García Gutiérrez. 
BAUTIZO.—Ha recibido la gracia 
del bautismo el domingo último, eu la 
iglesia parroquial de Jesús del Monte, 
nna tierna niña de los esposos doña Be-
nigna García Fernández y don José 
García Fernández. 
A la nueva cristiana se le paso 
por nomhre María dei Carmen, sien-
do sus padrinos, segúu expresa l a 
tarjeta que llega á nuestras manos, 
doña Josefa García Pérez y don Eamón 
García Pérez. 
Que sea la vida para María del 
Carmen una larga, interminable senda 
de flores. 
Son nuestros deseos. 
CKOQUIS PARISIENP.—No bastaba á 
^a casa popular del amigo Solloso ser 
modas, recibió popular establecimien-
to de Solloso, un gran surtido de nue-
vos libros franceses, todos escojidos 
y selectos, de autores de fama. 
^Libros que los amantes de las letras 
agotarán muy pronto seguramente, por-
que todo lo que viene para la librería 
internacional de Obispo 43, tiene cier-
to imán para nuestro público. 
E L ESFUERZO DE LA VISTA. — u n a 
de las causas que con más frecuencia y 
facilidad producen la pérdida de la 
ratón, y eu muchos casos hasta una 
muerte prematura, es el esfuerzo con-
tinuado de la vista. Tal es la conclu-
sión que, después de numerosas obser-
vaciones y detenidos estudios, acaba de 
sentar una autoridad en oftalmología, 
el médico norteamericano Geonre M 
Gould. ' ' 
Las consecuencias del esfuerzo de la 
vista se demuestran leyendo las biogra-
fías de los hombres que más han bri-
llado en la literatura, en las ciencias y 
en las artes. 
Darwin padecía frecuentes ataques 
de desesperación, y siendo aún joven 
hizo su testamento en la seguridad de 
que había de vivir muy poco. Carlyle 
sufría de dispepsia y acabó por conver-
tirse en un misántropo; detestaba la 
vida, sufría ataques nerviosos cada vez 
que asistía al teatro, y si tomaba parte 
en cualquier diversión, volvía á su casa 
con dolor de cabeza, con los nervios 
excitados y jurando no volver á come-
ter semejante locura. 
Wagner estuvo más de una vez á 
punto de suicidarse. Lo mismo él que 
Whittier y ÍTiestzsche, estaban cansa-
dos de vivir antes de llegar á la edad 
madura, y seguramente la muerte del 
último fué un resultado directo del es-
fuerzo de la vista. 
L a muerte relativamente temprana 
de Fortuny y Espronceda, las dolen-
cias y achaques de Becquer, el suicidio 
de Mariano José de Larra, fueron muy 
probablemente debidos en gran parte 
á la misma causa, y así, si siguiésemos 
examinaudo la lista de víctimas de la 
perturbación mental y del decaimiento 
prematuro, encontraríamos en ella un 
95 por 100, cuando menos, de los hom-
bres que han adquirido celebridad es-
cribiendo, pintando ó esforzando la 
vista de cualquier otra manera. 
LA NOTA FINAL.— 
Dos bohemios viven juntos y, uno 
de ellos, sale de casa con objeto de ir 
á ver á un amigo, para que le preste 
cinco pesos. 
A l cabo de media hora regresa triste 
y abatido. 
—¡Cómo!—le dice el otro al verle 
en aquel estado.—¿No ha querido pres-
tarte nada? 
—¡Nada! ¡Ni siquiera un minuto de 
atención? 
C O M t W I C i B O S . 
C E N T R O A S T U R U N O 
D E L A H A B A N A 
Secretaria. 
De orden del señor Presidente se cita por 
eet« medio á loa señores socios de os ta lustuu-
ción para la junta general ordinaria que se ce-
lebrará en el salón de sesiones del ''Coiitro", á 
las doce y media del día del próxiu . domingo 
"¿tjdel mes actual. 
En dicha junta se tratarán los diversos apun-
tos á que se refiere ti artí ulo 19 del vigente 
Reglamento, y para poder concurrir al men-
cionado acto será requisito indispensable la 
presentación del recibo correspondiente al mes 
de la fecha. 
Y se hace público para conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana 18 de Abril de 1904 
E l Secretario. 
JUAN G. PUMARIEGA. 
C. 795 5-20 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos, sabe trabajar eu café y 
dulcería, de 22 años de edad, tiene quien res-
ponda por éL No tiene inconveniente en salir 
de la ciudad. Informan Eelua 34, el portero. 
4627 4-22 
C E SOLICITA una criada de manos, que sepa 
^cosor a mano y a máquina para uua corta 
familia. Calle 17 y H. Villa Regina, Vedado.— 
lome el carre de Universidad-Aduana, 
4625 4-22 
E n Egido 3 (alto primero) 
•e solicita una cocinera para corta famllift, ha 
de ser iutelieente y con Dueñas referencias. 
4692 4-22 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manej adora, sabe coci-
nar á la española, tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Gloria 64, altos. 
4585 4-22 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
fiBAS FABRICA M TABACOS, CICAKSOS j PAQUETES 
D E P1CAOUKA. 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a n i u c h o 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C766 23 di 4 4 Al* 
E L CAMINO I>E L A G L O K I A , 
por Jorge Ohnet. 
Acaba de publicarse y ac ha recibido en la 
librería de Ricoy, Obispo 86. 4630 4-22 
Legislación completa sobre PATENTES D E 
INVENCION, MARCAS DE FABRICA. MAR-
CAS DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS 
INDUáTRIALES, con la Jurisprudencia ad-
ministrativa contencioso-administrativa, ci-
vil y penal, debidamente anotadas, y la L E -
GISLACION INTERNACIONAL 6 sea los 
CONVENIOS O UNIONES celebrados para 
garantizar esa forma de la propiedad indus-
trial. Publicación autorizada oficialmente. 
• Por el Ldo. Francisco Garda Qarófalo, Abo-
gado y Notario. 
De venta en la librería de M. RICOY, Obis-
po 86. 4 612 4-22 
Ordenanzas Municipales 
Nueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo SS 3675 26A-3 
A R T E S ¥ 
Servicio á domicilio.—Tren de cantl 
ñas.—El dueño de ésta se ofrece á Vd. para 
gervirle en corta ó larga familia una excelente 
comida^ bien condimentada, para el efecto 
cuenta con un buen cocinero y además cuenta 
con la puntualidad de la hora. Precio módico 
Amistad 144, alto. 4565 4-21 
C R O N I C A m i & I O S A 
a receptora de periódicos de modas 1 
tan selectos como Lo Mode Parisién, L« 
Chic Farisíen, Album de Blusas y otros 
mil. A la lista ya larga de publicacio-
Des selectas para las damas, la casa de 
Solloso añade uno más, espléndido: 
Croquis Paiisiens. Viene tan precioso 
periódico lleno de magníficos graba-
dos, y con una serie de patroues corta-
dos de última novedad 
Estamos seguros deque Croquis Par»-
ñens , tan pronto sea conocido de nuca 
tro numdo elegante, será, el periódico 
más solicitado en la Habana, gpues no 
hay duda qne es de lo mejor que hasta 
•hora nos ha inundado París. 
Con esta excelente publicación de 
D I A 22 D E A B R I L D E 1904 
Este mes está cousagrado & la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Nuestra Señora de las Angustias, san-
tos Sotero y Cayo, papas y Leónides, 
mártires. 
Nuestra Señora de las Angustias. Es-
taba junto íl la cruz de Jesús, María, su 
Madre, dice el Evangelio: era uno mis-
mo el sacriüeio, digámoslo así, uno mis-
mo el hulocautíto de Hijo y Madre; ofre-
cíanse y pedían entrambos á un mismo 
tiempo, dice Arnaldo de Chartres. E l 
amor hacia el oficio de sacrificado: el amor 
inmolaba á Jesús á su Padre sobre el al-
tar de la cruz por la espiación de ios pe-
cados de tocios los hombres; y el amor 
inmolaba á María ai pie de la cruií, ha-
ciéndola sufrir todos los oprobios y do-
lores que padecía su querido Hijo. Pero 
lo que puso el colmo á este incomprensi-
ble dolor, y lo que fué como la espada 
que atravesó el alma de esta afligida Ma-
dre, fueron las últimas demostraciones 
de ternura que la dio BU querido Hijo an-
tes de morir en la cruz. Sus últimas pa-
labras renovaron por decirlo así, todas las 
llagas de que el corazón de esta madre 
moribunda estaba ya traspasado; y aquel 
mar do amurgura en que su alma estaba 
Como anegada. 
Como la Santísima Virgen padeció un 
tan doloroso martirio, al cual con razón 
se le ha dado eí nombre de pasión, por 
amor de la salvación de los hombres, en 
todos tiempos, hun tenido los fieles la 
particular devoción de honrar esta pasión 
de la Santísima Virgen, bajo el título de 
Nuestra Señora de las Angustias, de la 
nmipasión de nuestravSefiora y de los do-
lores de la Santísima Virgen,* cuya fiesta 
está aprobada por la Santa Sede.' 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA.—Día 22.—Co-
rresponde visitar á la Anunciata en Be-
lén. 
M r . S a m u e l V i c k e r s -
M . A . S . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados é Industria 
les para levantar planos, hacer proyectoa de 
instalación general ó reformas y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos de 
fábricas para hacer, alimento compuesto de 
bagazo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Sres. J , Balcells & Co., Amargura 3i, 6 á The 
Babeock & Wilcox-íJo. callede la Habana 116]̂  
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4528 26-20 Ab 
C O R S E T S , F A J A S Y MODAS. 
C O K S K T 
D R O I T D E V A N T , 
modelo recibido de París 
sumamente elegante é 
indispensable para ves-
tir actualmente, pudien-
do convencerse de ello 
con una visita á esta ca-
sa, donde acaba de con-
feccionarse la nueva for-
ma. 
Modelo anterior de es-
ta casa modificado, sin 
dejar de ser esbelto, a-
ustadoy de buen corte, flexible y cómodo, 
puede llevarse con los trajes actuales, siendo 
más propio para personas gruesas, 
Cô sê s fajas de solidez y duración con 30 
años de práctica Fajas higiénicas, variedad 
de formas y aplicaciones, pudiendo usarse sm 
la menor molestia. , . , „ „ . 
Se hacen trajes y equipos de boda y FC ador-
nan sombreros y tocas por una personado 
gusto. Precios módico'*. 
alt 5-30 Mz 3580 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
Mu&tremc . ^ J ^ ^ . l o ^ f 
4tl5-2firaAbl6 do, lo que es y loane puede^ser. Consultas: de 9 a5. REFUGIO N. 1S. 4331 
SANTA C A T A t J N A 
El día 24 del corriente, fiesta del Patrocinio 
del Patriarca San José, habrá función solem-
ne, a las 8>¿ con senmón, por nn Padre Domí-
"LCO- C—804 2t22-3m22 
Iglesia de la V. O. T . 
D E S A N F R A N C I S C O . 
E l próximo domingo, 24 del actuSl, se 
celebrará en esta Iglesia solemne fiesta 
OH honor del Patrocinio de ¿San José. 
A las siete será la misa con orquesta y 
sermón. 4583 U2l-8m22 
I G L E S I A D E B E L E N . 
A las 7 de Ta maSana Comunió 
los couj-regantes luí 
de! Apostolado. Á 1 
orquesta la Misa del 
parteen ella el coro de t ip leé OMMUTU!*? 
grada Cátedra ol Director de la Coigrepaai *r 
F. Uuezuraga 8. J. ' 
4&71 A. M. D. Q. 4 
on geneial de 
ite con los socios 
i9 cantará .1 toda 
tro García, tomando 
Congregación 
21 
7 . 0 . TERCERA DE SAN F E A N C I S C T 
EUucves dia 21, á las ocho de la ma-
fiana, se celebrnríl la misa mensual can-
tada y con omunión, & Ntra. Sra. del 
Barrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demós 
fieles su camarera, Inés Martí. 
Fríinltíya Real y m D t e ArcñicoMía" 
DE 
I T S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Banlteima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monser-rate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa fieles. 
Jü Mayordoiuo, NJCANOK tí. TRONCOLO. 
V tS'J 1 Ab 
Catalina de J iménez 
Prinadora. ültimas modas, horas de 7 de la 
rn á 10 n Precio 50 centavos. San Miguel &>, 
eñtns&iil Nicolás y Manrique. 26-16 A b 
Peinadora. En el A V ^ ™ * ™ * ™ * ! L l l^ar uní excelente, pues trae las ó timas 
mod^f de Europa, lo mismo para peinados 
^omo p a r a l e f i i : Recibe órdenes en la c a ^ 
de Amistad m_gO. *235 
Se hace toda clase 
de confecciones para s e ñ o r a ^ 
3340 
Hd^'cn^^rgadores y_ g o r r i t o ^ ^ i r a ^ , 
Cerro. Angelina Bayer. 
P A R A - R A Y O S 
E Morena, Decano Electriciata, constructor 
é í n s S l a & e j.ara-rayos 
cdiñcios, polvorines, *SS3LIS^SS¿£ 
miM garantizando su uistalaoion y maunuiCT. SSgSSm de los mismos. « ^do J " ^ ^ 
dos v probados con el apaxato para mayor gjr 
ÍritLP Instalación de ^ ^ t ^ i e ^ t t 
dros indicadores, tubos acast,coV'°5a^e 
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
e l ^ e aparatos del ramo S*' 
,o„t.lr«n tiidoa loa trabajos. Coia^9 ^ rantiza  to s l  tr j 
1033 
Se desea colocar una joveu peninsu-
lar de manejadora ó criada de mano, tiene 
quien la recomiende de las colocaciones qne 
ha estado. Informan Apodaca 17. 
4637 4-22 
/CRIADA.—S* solicita una blanca para servir 
la Sra. y limpieza de la casa que es peque-
ña, dormir en la colocación, salida cada ocho 
dias, sueldo dos eentenes y ropa limpia, que 
se presente de 12 á 5 de la tarde. Habana 71, 
altos. 4632 4-22 
Una KeAora de moralidad desea ha-
cerse cargo de uno 6 dos niíios para criarlos 
en su casa. Informan O'Reilly 24, altos. 
4621 4-22 
Una Sra. peninsular de mediana 
edad desea colocarse de manejadora, es cari-
ños» con los niños, también se coloca nna joven 
para criada de mano, tiene referencias é infor-
man Esperanza 111. 4599 4-22 
Coc inera peninsular.-Se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y tenga 
uien la recomiende, para un matrimonio, 
an Miguel 48. 4602 4-22 
V é d a t e l o s . 
Compro uno 6 dos solares en el.Vedado sin 
intervención de corredores. Ding.rse por car-
ta señalando sitio y ültimo precio á A. ' *" 
¿hez! apartado 235. Habana Tamban yendo 
una 'máquina de escribir "iJí7aiumo^s..3^ 
nueva en siete centenes. 44B7 «ISMim Ĵ 
Se desea comprar nna clave, A. B. C , 
cuarta edición. : . . 
Dirigirse á Habana 130, 6 al apartado 
de Correos número 481. 
4496 
4-20 
Motemlm y Gnamutas. 
«e desean comprar Censos, Capellanías y 
propiedad^ de terreno « ^ ^ i f i f o i 8 S 
Miguel de Motembo. Infanta» Teléfono 14W 
Sonta Eulalia. j**9. * ^ 
nOMPROcasasenla S ^ ^ ^ ^ L ^ Ü 
Monte 6 Vedado de 2 a 550W. ñores oe 
- a v á m e n y sin intervención de Óorredor, y 
S S b i é n V d I U l comprar terreno en el Lo-
yunó. Se puede ver el interesado cu sU*OJ& 
yun.. 
n. J46, a todas horas. 
4313 
S O L I C I T U D E S . 
L o s Sres. Oliver, Jiallsoley V 
do Baratillo 1 A, desean sabe.- la residencia de 
los cíosos Don'Kicarrto Giménez y Dona Lui-
^ ¿iaz y Fércz-Ó sus ^ r f «os, para un .«un-
to de interés. *20G 15-W 
Unajoven peninsular desea colocar-
se ele manejadora 6 criada de mano, es cari-
fio^a con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende. Informan 
Neptuno 156. 4601 4-22 
Se solicita una criada peninsular 
de 14 á 15 años para el servicio de un matri-
monio. Informau en Habana 160, esquina á 
Sol, altos. 4fc05 4-22 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses d« panda desea colocarse é leche ente-
ra que tiene buena y abundante, con referen 
cias. Informan Factoría 17. 
469S 4-22 
I>esea colocarse un buen criado de 
mano en casa de moralidad, con buenas refe 
rencias; también se coloca una Señora para 
criada peninsular, práctica en el servicio. In-
forman en Prado y Kefugio, bodega. 
4587 4-22 
Farmacéut ico . - -Se solicita uno para 
regentear una Farmacia de esta capital, hom-
bre ó mujer y con práctica ó sin ella es indi-
ferente, lo quí si se desea es que pueda estar 
en la casa todo el día. Informan Cerro V^l. 
4638 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano o manejadora; es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan Sol 110, za-
patería. Si no es buena casa es inútil que va 
yan á buscarla. 4639 4-22 
Un matrimonio sin familia desea co 
locarse en ca^a de moralidad de criados de 
mano 6 de camareros, las dos cosas saben bien 
y no tienen inconveniente ir al campo: tienen 
recomendaciones de las casas donde han ser-
vido y llevan 5 años en el oficio: no tiene in 
oonveniente colocarse separados. Industria 
núm. 8. 4628 4-22 
l na criandera peninsular desea co-
locarse & leche entera, que tiene buena y a 
bundaüte; es cariñosa con los niños, recono-
cida por los mejores médicos de la Habana y 
las recomendaciones que se pidan, con poco 
tiempo de parida: es la mejor eme tiene la iala 
de Cuba. Informan Carmen 4, bodega, cuarto 
núm. 8. 4fi33 4-22 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano 6 de cocine-
ra, con una corta familia: no tiene inconve-
niente en salir de la Habana. Tiene ijaenas re-
comendaciones. Informan Sol 117, agencia de 
mudadas. 462a 4-22 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsulár'á leche entera, de tros meses de pa-
rida; tiene familias particulares que respon-
daa por ella. Aguiar 137. 4619 4-22 
Se sol ic i ta u n a cr ia l a de mano, b l a n -
ca 6 de color, que sea jovep, frigue suelos y 
traiea referencias: sueldo de 9 á 1C pesos pla-
ta. Que se presente de 8de la mañana á 3 de la 
tarde. San Láza^) 122. 4616 4-22 
Prado 68.—Se solicita uua maneja-
dora blanca y una criada de mano que sepa 
coser á mano y & máquina y que tenga buenas 
recomendaciones. De doce del dia en adelante. 
4601 4-22 
E n el Vedado, Quinta de Uourdes, se 
solicita una cocinera que duerma en el aco-
modo y traiga buenas referencia?, si no es asi 
que no se presente. 4(g)3 4-22 
Talabartero —Solicita trabajo Á do-
micilio dentro ó fuera de ia capital, llamán-
dole la atención á los dueños de coches y es-
tablecimiento: tiene quien responda por su 
conducta. Vedado, Baños n. 4. 4600 4-22 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano en 
casa particnlar. Sabe desempeñar bien su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Estrella 10- 4636 4-22 
Uesea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa de criado de mano; tiene 
buenos informes de las casas donde ha servi-
do. Informan Tejadillo 46. 4577 4-21 
Un criado blanco 
se Rolicita. que sepa trabajar y presente refe 
rencias. Neptuno 47, altos. 4672 4-21 
Se necesita iumediatamente un joven 
mecanógrafo que entienda la máquina He-
mington ó Underwood; debe escribir muy rá-
pido y leer y escribir correctamente los idio-
mas inglés y español. Dirigirse á Obispo 91. 
4562 4-21 
Se solicita un dependiente 
para una Farmacia de la Provincia de Matan-
zas. Informes Drognería del Dr. Johnson, O-
bispo 53 y 55. c 797 4-21 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche y con su niño qne se puede 
ver, desea colocarse á leche entera, vaaleam-
po, también se coloca un» criada de mano, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Cuba 18. 4563 4 
Desea colocarse una joven 
de 25 años para criada de mano 6 manejadora. 
Informan Animás 68. 454(5 4-21 
Se desea saber el paradero de Javier 
García Córvela, natural de España, Orense. 
Lo solicita su sobrino Plácido Brea García. Si 
alíruno sabe su paradero y quiere hacer el fa-
vor de dar razón, que se diri.]a á Compostela 
137, calé. 
Una criandera peninsular muy ca-
riñosa con los niños, con buena v abundante 
leche, aesea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Industria 103. 
4576 
4535 
S E S O U I C I T A 
una criada de mano. Informan calle I entre 13 
y 15, Vedado. 4540 4-21 
Criandera peninsular recien llesafla 
de dos meses de parida^desea colocarse á le-
che entera. Informan Cruz del Padre a. 11, Co-
4544 621 
Una Joven peninsular desea colocar-
Be de criada de mano 6 manejadora: ea cari-
ñoi-a con los niños v sabe cumplir con su de-
ber Tiene quien la recomiende. Informan 
Dra-'tmes 50, 4551 • j » 
CJE solicita una buena criada de mano de co-
»5 lor ó blanca (que no sea recien llegada) que 
traiga buenas referencias y sepa coser. 125 Eoi-
4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad. En el Vedado — 
Informes en Colón 30 45SO g-21 
TyN niño de 10 años, recien llagado de la Pe-
^ nínsula, que no esU al amparo de nadie, 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento para traba-ar en lo que pueda ser útil, 
no tiene pretensiones y se conforma conque 
lo vistan, calcen y enseñen á leer y escribir 
Informan Desemparados 70 
4547 
m m m i m m 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , p a s e p o r e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
C O M P O S T E L A N U M . 56 
SOMz C-633 
4-21 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su deber y tiene referencias In^ur-
man Aguila 283. 4553 4.21 
Se solicita una criada para servir y 
cocinar para una corta familia, se le dará 
buen sueldo y esmerado trato, que duerma en 
la colocación, Agmar 68 bajos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 4560 4-21 
Un socio.-Se solicita uno que sea ac-
tivo 6 inteligente para un negocio de mucha 
utilidad y completamente nuevo en Cuba. Se 
prefiere sepa algo de inglés. Se toman y 
dan referencias. Dirigirse por correo 6 M. O. 
Oficina de este periódico. 4460 4-19 
Se solicita un muchacho peninsular 
para criado de mano, que sea listo, que tenga 
referencias y sepa su oficio. Sueldo dos —rattt 
nes. Concordia 157, altos. 4448 4-19 
Se desea comprar una yegua ó caba-
llo entero, de buena presencia, que sea de 
marcha y gualtrapeo, de 7 cuartas y de 5 á 6 
años y que esté sano. Dirigirse á Arsenal n. 2, 
Habana. 4118 4-19 
Se solicita una ni «chacha blanca ó 
de color para manejar un niño, que tenga fa-
miliares qne respondan por ella. Informan 
San José n1ltL « t ó ^ 
Oos j ó v e n e s ree i í 
fia, desean colocarse 
manejadoras. Tienen 
forman en Aguila 10] 
1 jaulas de Espa-
adas de manos 6 
las garantice. In-
4519 4-21 
I>os peninsulares desean colocarse 
una de criandera de dos meses de parida con 
buena y aoundante leche á leche entera, va al 
campo y la otra de manejadora 6 criada do 
mano, tienen quien responda por ellas. Infor-
man Consulado 27 y Neptuno ISS. 
4539 4-21 
Una criandera isleña de mes y medio 
de parida, desea colocarse á leche entera, nuo 
tiene buena y abundante. Tiene buenas refe-
rencias y dan razón en Muralla 39, 
4485 4.20 
S E O F R E C E Ü N P I N T O R 
de carruajes que tiene 16 años de práctica, pa-
ra una cas» particular, taller ó tren de carrua-
jes. Tiene quien lo garantice, tiene certifica-
dos de las casas donde ha trabajado y para 
mas informes dirícrirse Calle 20. fonda E l Mos-
qnito. Vedado. También pueden dirigirse por 
escrito al punto indicado, José Iglesia*. 
799 8-21 
Dos jóvenas peninsulares 
desean colocarse de orladas de manos ó mane-
jadoras, saben cumplir con su obligación, tie-
nen q"ieu 1' 





Unajoven peninsular desea colocar-
se de orlada de mano 6 maneiadora, es cari-
ñosa con los niños, sabe cumplir con so obliga-
ción, tiene quien ia recomiende. Informan 
Vives 159. *558 4-21 
Se solicita un criado de mano 
peninsular, si no trae buena recomendación 
que no se presente. Amistad 92, altos. 
4485 4-20 
Un peninsular de reguiar edad, con 
buenas referencias, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero. Entiende de hortelano. 
Cerro 819. 4514 4-20 
Se solicita uua cocinera que sea muy 
limpia y tensra personas quo garanticen su 
conducta, gutldo doce pesos plata, Jesós del 
Monte 462. 4661 é-21 
Al comercio y casas particulares se 
ofrece nn cocinero, sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien responda de su conducta 
en las casas que ha trabajado. Informan Mon-
serrate 149,bodega, y Be maza 55, lamparería. 
4512 4-20 
Cocinera.—Se -solicita una para un 
pueblo de campo cerca de la Habana, buen 
sueldo. Dan informes en Villegas 42, encarga-
do de ia casa. 4421 10-19 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular é establecimiento. También 
se coloca una criada en casa de corta fam ilia. 
No duerme en la colocación y tienen quien 
responda por ellos. Informan Gervasio 117. 
4509 . 4-20 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es de con-
fianza y tiene buenas referencias. No tiene in-
conveniente en ir al Vedado. Informan Salad 
n. 38. 4505 4-20 
Se solicita tina criada de mano blan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser así que no se presente. Carlos I I I n. 22. 
4518 15Ab20 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero ó portero, am-
bas obligaciones sabe cumplir perfectamente. 
Tiene buenos informes. Informarán en Aguila 
n. 116. 4517 4-¿0 
Se desea saber el actual domicilio de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 ó 4 años 
estaba en la provincia de Pinar del Rio por 
los pueblos de Sumidero ó Gramales, para 
asuntos que le conviene. Dirighse á Maceo 10, 
Guanabacoa. 4515 8-20 
S F i i s l G B M ü i F P r i i ^ r í i s 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que 4 un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mi l en seis meses. La persona que ofre-
ce este negocio está bien relacionada con ban-
(Jueros y comerciantes respetables que dan 
referencias de su honorabilidad é inteíigcBcia. 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga-
nancia será siemore en relativa proporción.— 
Industria 122, J. M. Alonso. 4479 15-20 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa particular ó establecimiento, tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza 72, 
carnicería. 4627 4-'¿0 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Anjeles n. 5, altos. 4522 5-20 
Desean colocarse tres peninsulares 
una de criandera con buena y abundante leche 
á leche entera y dos de criauas de mano ó ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro n. 21. 4501 4-20 
Una señora de mediana edad «lesea 
colocarse de criada de mano, sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sol 
núm. 4. 4524 4-20 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Es cariñosa con los niño ; y no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan, Egi-
do n. 9 4533 4-20 
Desea coloearse una señora penin-
sular, de criada de mano 6 manejadora, tiene 
buenas referencias é informan calle de la Zan-
ja n. 120 4520 4-20 
Se necesita un muchacho de doce á' 
catorce años para la limpieza de l̂ res habita-
ciones, con referencias. Neptuno esquina á In-
dustria, altos de los Nuevos Puritanos. 
4521 4-20 
Un asiático excelente eocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Cocina á la inglesa, española y francesa. 
Tiene quien lo recomiende. Informan, Maloja 
n. 85 4519 4-20 
E u Manrique 5 7 
se solicitan operarlas modistas inteligentes. 
4489 4-20 
FINA señora peninsular aclimatada en el naís 
deaea colocarse da criandera 4 leche « i te -
ra, que la t!ene buena y abundante, tiene re-
comendaciones de las casas donde estuvo 
criando. Informan Estrella 93. 
4484 4-20 
Se solicita una costurera 
que sepa cortar y entallar con toda perfección 
sino sabe cumplir que no se presente, Acosta 
núm. 62. 4535 4-20 
l na muebacha peninsalar desea co-
locarse d« criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa conloa niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien la recomiende. Infor-
man Mono 22. 4441 4.19 
Criandera. — Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tieaie buena y abundante y con reíeren-
eias no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Prado 50, café. 4430 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en caaa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tieno 
quien la recomiende. Informan O-Reílly 86, 
almacén de víveress. 445H 4-19 
Se solicita una cocinera blanca quo 
sepa au obligación, sueldo §15 plata, y nna 
criada de mano peninsular que sepa su obliga-
ción y entienda de costura, suelde 2 centenes 
y ropa limpia. Monte 105, altos. 4463 4-19 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Es trabajadora y saba 
cumplir con su ceber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Morro 30. 4463 4-19 
colocarse de TTNA señora peninsular desea 
" criada de mano, sabe cumplir 
gación y tiene quien responda por ella, infor-
man Sol núm. 4. 4538 4-20 
Un buen coeinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar, informan Muralla 109, en 1» misma una 
criada de mano que entiende de OMtura. 
4537 4-20 
C^E solicita un criado de mano de 16 á 20 años 
•̂ que haya servido en casa particular y que 
no sea recien llegado. De 8) ¿ á 10 de la maña-
na y de 2 á 4 de la tarde, Virtudes 130 esquina 
á Gervasio. 4532 4-20 
Unajoven desea colocarse de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan, San Miguel 212. 
4530 4-20 
Una buena cocinera peninsular, acli-
matada en el país, d¿sea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
ella Iiiforraan, Salud 103 4531 í-20 
Desea colocarse una señora de coci-
nera, y unajoven de criada de manos que 
sabe coser, saben cumplir con su obligación 
y tienen personas que respondan de su cou-
dn.ta. Mercaderes 45 (altos) informarán. 
4487 4-19 
Una criai 
que presente buenas r 
Suarez 123, para corta 
4447 
icwnte 
cías, se solicita en 
a. 
4 19 
Desea colocarse uua criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida. Informan 
Concordia n. 177. 4143 4-19 
Un buen criado de mano peninsular 
desea colocarse, con mocha práctica en su 
obligación y con buenos informes. Informan 
en la sombrerería La Libertad, frente A la 
lotería del mismo nombn 
mez, entrada por O'Reilly. 4410 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de mano, 
en Alcantarilla n. 34. 4438 4-19 
Se solicita una criada de color, de 
mediana edad, para manejar dos niños. Tiene 
que tener recomendaciones. Tulipán 16, Cerro. 
4429 4-19 
Desea colocarse una buena criada de 
mano. Sabe desempeñar bien su oblieación y 
tiene quien rospouda por sn conducta. Infor-
man Aguila n. 3. 4425 4-13 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar para criada de manos ó manejadora, sabe 
coser bien á máquina y á mano, tiene quien la 
garantice. Informan San Rafael 143 A. 
4445 4 19 
S E SOEICÍTA 
una criada de mano con buenas referencias, 
Gervasio 127. 4155 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pnrticular 6 establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 82. 
4457 4-19 
Una cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
también sabe de criada de mano, sabe cumplir 
con nú deber y duerme en la colocación, infor-
man Aguila ISO, panadería. 
4424 4-19 
Dos peninsulares recién llegradag 
de la Península, desean colocarse, ana de cria-
da de mano y la otra de mauejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informan Virtudes 173. 
4159 4-19 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejanora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende, iuiorman Mu-
ralla S4; 4164 4-19 
Desea coloearse de criandera 
á leche cutera una señora peninsular de pocos 
meses de parida, informau Aaaraburu 32, es-
quina & San Rafael, bodega. 44G6 4-19 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de maneiadora, es cariñosa con los niños 
6 de criada de mano, sabe cumplir con EU obli-
gación tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 16, altos. 4470 4-19 
S E SOLÍCITA 
un portero de mediana edad, que traiga bue-
nas recomendaciones, Prado 64. 
4129 4-19 
Costurera.—Desea colocarse una de 
operaría en un taller de modista, sabe el oficio 
con perfección. Informan Cuba 22, tren de la-
vado. 4432 4-19 _ 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa de comercio ó particular desem-
peña bien la obligación de cocinera y está acli-
matada en el país, informan Dragones 29. 
4476 4-19 
1\ESEÁ COLOCARSE nna señora peninsular 
para criada ó manejadora, y nn muchacho 
para ayudante de cocina 6 una lechería, son 
cumplidores en su deber y tienen quien res-
pondan por ellos, informan Jeeós del Monte, 
calle de Pérez 17. 447G 4-19 
poeinero. Un asiático general coci-
ñero desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: sabe sn oficio con perfeccióo 
y tiene referencias. Informan Progreso 32. 
4439 4-19 
Se solicita una criada 
que traiga buenas referencias, en Amargura 
uüm. 5^ 4431 4-19 
Una jovtHi pen¡n»ular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera ó maneja-
dora, sab" de-ieinpenar bien su obligación y 
tiene quH-n la recoiiiiende. Informan Concor-
dia. 1 • K tono W.A. 4483 _4-19_ 
Se ofrece nn maestro práctico en la 
cnsennaza particular, para una finca 6 inge-
nio. Dirijirse de palabra ó por escrito Muralla 
n. 24, a Julián. Tiene garantías, edad 50 años. 
4*22 4-19 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación, informan Calzada del Monte 371. 
4454 4-19 
Sesolicita una criada para la l impie-
za de las habitaciones, y que sepa de costura 
a mano y a máquina, y que presente recomen-
Pr " dación. rado 115. 4419 4-19 
Se desea colocar un joven peninsular 
recien llegado de criado de mano y una cria-
da, tienen quien los garantice. Informan Mo-
rro 24. 4478 4-10 
Para auxiliar de unos representan-
tes de casas extranjeras, se solicita dn joven 
que sepa inglés y francós, contabilidad, tenga 
buena letra y demás conoeimientos mercanti-
les. Dirigirse por escrito á E . B. C. apartado 
343, indicando referencias y sus pretensiones. 
4477 4-19 
Desea colocarse una seftora de me-
diana edad de cocinera ó criada de mano para 
la Habana ó para el campo, no tieue inconve-
niente ninguno salir fuera de la HaOana. In-
íorman Cuba US. 4433 4-19 
Un peninsular de^ea colocarse 
de criado de mano ó portero, sabe cumplir coa 
su oblignción y tiene quien lo recomiende. Ia-
forman Egido 9. 4423 4-19 
A GENTES.—Se solicitan de ambos sexos que 
-^ean activos para la venta de artículos de 
fácil venta, pudiéndose sacar una comisión de 
(2 y 3 dianos segfin la actividad. Dirigirse da 
9 á 1«» a. m. Alberto Abril y Comp. O-Reilly 30, 
cuarto 22. 4451 4-19 
Cocinera desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento aunque sea para 
el Vedado, tiene quien responda por ella, in-
forman en Aguacate 136, á todas horas. 
4453 4-19 
Se colocar nna joven de color de mano ó manejadora de niños. No 
ivenientc en salir al campo. Tiene 
ue garantizan su conducta. Impon-
rio 51. 4434 4-19 
perbonaí 
drán Reí 
Barbero.—%t solícita un socio que 
sea bueno, con muy poco capital. Tiene muy 
buena marchameria. Informan Aguiar y Cnar-
teles, barbería. 4473 4-19 
Desea colocarse una criandera de 2 
meses de parida, tiene muy bnena y abundan-
te leche, y personas que respondan de su con-
No tiene inconvenieuto en ir al campo ducta. 
6 al extranjero. Informan 




Península, de 4 meses de ] 
abundante leche, desea c 
tera. No tiene inconveniei 
po. Informan Figuras 64. 
otra 4e cocinera ó criada. 
recicn Iletrada de la 
es e parida, con buena y 
os  olocarse á leche en-
o i nfce en salir al cam-
Pambién se coloca 
4444 4-19 
8 B I A R I O D E L A M A R I N A — B i e i á n de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 2 d e 1 9 0 i . 
NOVELAS CORTAS. 
F L O R P E E S P t M O 
C CONTINÚA) 
I I I 
Aun ruando durante un raes Frantx 
uo tuvo noticia alguna de Flor^de 
espino, la estatua estaba coneluiüa y 
vaciada. Sólo faltaba sacarla de pun-
tos. E l artista quiso hacer por sí mis-
mo este trabajo. Para comprar el tro-
zo de mármol que le era menester, 
vendió cuanto poseía, pidió prestado, 
snl'rió privaciones. Poco le importaba 
la miseria si podía conseguir su ob-
jeto. 
De un momento á otro iba sintién-
dose descorazonado. 
E r a singular que la joven no diese 
señal alguna de vida. 
¿Qué había sucedido!... ¡Qué des-
gracia quizás!... 
Y á todo esto, pensar que basta el 
nombre de ella ignoraba... 
Trabajó día y noche febrilmente, sin 
descango, sin abandonar ni nu momen-
to su estudio, iudiíereute á cuanto fue-
ra de allí ocurría. 
Poco á poco, del mármol puro, la 
imagen deseada surgía triunfante y 
primaveral. 
I V 
Por la tarde del mismo día en que 
la estatua puedó terminada, sorpren-
dió á Frantz oír que llamaban á su 
puerta. 
¿Quién podía ir á verle en aquel 
apartado sitio donde vivía ignorado! 
De pie en el umbral aparecía un an-
ciano de elevada estatura, encorvado, 
vestido de negro. 
—¿El escultor señor Ebener? 
—Yo soy, caballero. Entrad. 
A la luz que penetraba de afuera, 
pudo Frantz distinguir los rasgos de 
aquella fisonomía, y entonces retroce-
dió estupefacto pasándose la mano por 
los ojos como si temiera ser juguete do 
un sueño. 
Aquella figura de blancos cabellos 
la había visto con frecuencia ea retra-
tos puestos en vitrinas. 
Era el Emperador. 
—¡Señor!—balbuceó turbado. 
De sabido que trabajáis en una 
obra muy bflla, en el retrato de una 
joven á quien quise mucho. 
Maquinalmente, Frantz señaló la es-
tatua cubierta con un lienzo. 
—¿Podría verla? 
Presa de emoción indecible, el artis-
ta descubrió el mármol, el cual apare-
ció en toda su blancura radiante de 
juventud. 
E l Emperador, aproximándose, con-
templó la figura durante largo rato sin 
decir palabra, y entonces Frantz le vió 
llorar. 
—'¡Gracias! exclamó sencillamente. 
¿Qué significaba aquella inesperada 
visita y aquella emoción? L a joven á 
la cual había encontrado el artista en 
su paseo matutino, ¿era, pues, conoci-
da del Soberano? ¿Por qué aquellas 
lágrimas?... ¿Acaso había muerto? 
Frantz bajó la cabeza, aterrado, sin 
comprender aquello. 
—Quitaréis ¿no es cierto?—dijo el 
Emperador—el nombre que hay en el 
pedestal, el que "ella" había deseado, 
lo sé, pero que expresa demasiada fe-
licidad ahora... En lugar de éste, pon-
dréis el verdadero: Luisa de Habs-
burgo. 
Y 
Así es como frente á la entrada de 
una de las residencias reales de las 
cercanías de Viena se levanta la ad-
mirable y poética estátua de la hija 
menor de Francisco José, la predilec-
ta de éste, la exquisita niña á quien 
llamaban "la buena princesa" por su 
bondad y su dulzura, cuya vida, la 
muerte, cruel para con la casa de 
Austria, segó á los veinte años. 
Dicha estátua es la sola imágen que 
de ella queda. Dióla al Emperador 
un artista polaco llamado Frantz Ebe-
ner, el cual, según se dice, murió á los 
pocos días. 
Pocos son los que conocen la historia 
de la princesa y el artista, que á la vez 
se inmortalizaron. 
MAX VILLENEUVE. 
E n tres luises se alquilan unos altos 
muy frescos & dos cuadras de Bslascoain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Eelascoain 
4481 8-20 núm 25. 
He alquila el espléndido piso bajo de 
la casa "Virtudes n. 109. Instalacianes ; anita-
rias completas. En el mismo piso informan. 
4482 4-20 
Se alquilan dos habitaciones donde 
no hay otros inquilinos, á señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. Se dan y toman referen-
cias. En la misma se vende un piano en seis 
centenes. Gervasio 147, informan. 4508 5-20 
UN S I R V I E N T E peninsular se soli-
cita que sepa trabajar y presente referencias. 
Neptuno 47, altos. 4404 4-18 
.Dependiente de botica, se solicita un 
dependiente de botica cubano, joven, activo, 
traoajador y competente. Al contestar indí-
quese las casas en que ha trabajado y el tiem-
po que lleva de práctica. 8. García, Apartado 
de correos 623, llábana. 4388 8-17 
tina persona inteUffenteen comercio, 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fln do 
junio. Acepta los encargos que se le confien 
mediante arreglo. Dirigirse á F . R., apartado 
183; Referencias á satisfacción. 4102 12-12 
3P O T S F L i E S I t O -
Se solícita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, quo no diste 
más de una ó dos leg-uas del ferroca-
rri l , de sesenta á cien caballerías, con 
ajinadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado 84: 
(Cárdenas). 3861 26-Ab8 
A GENCIA LA lí de AGUJAR, Aguiar 86, Ta-
•*Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio do todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 3542 26-Mz2J 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Mniños Castiñeira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega, 3321 30-23 Mz 
Una señorita ingflesa 
institutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n, 416. 4027 26-ab9 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto en Prado 41, muy 
fresco y barato, con vista al Prado y to-
das las comodidades, 4580 4-21 
E n el hermoso y espléndido 
edificio acabildo de construir 
situado en la calle Príncipe A l -
fonso esquina á la de Castillo, se 
alquila un piso alto con frente 
á la primera de dichas calles, y 
tres idem bajos con el frente 
por Castillo, siendo la entriida 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, 
cocina, doble servicio de inodo-
ro, y un magnífico cuarto de 
baño, siendo todos los pisos de 
mosaicos. 
Informarán Sabatés y Boada, 
calle Universidad n. 20, Fábri-
ca de Jabón. * 
4435 S-19 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, cuartico de baño, con 
inodoro y agua abundante.—Pasa el tranvía, 
siendo muy seca y fresca.—En cinco centenes 
con dos meses e?i fondo. En la botica de la es-
quina San Rafael y San Francisco está la llave 
y su dueño en San José 2 A. piso C. entre Con-
sulado é Industria, 4492 Itl9-3m20 
Dinero é Hipotecas. 
con garantía lo mismo pagarés, alquile-
ñ s que hipotecas, ó créditos que ofrezcan 
buenas garantías se d:'i en todas cantida-
des. Progreso 20 6 Salón H , café Manza-
na de Gómez de 10 á 12 y 5 á 7.—Teléfo-
no 850. 4610 15-Fb22 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4578 8-20 
A l 7 por ICO se desean imponer 
|8,000 en primera hipoteca sobre una casa en 
esta capital quo esté libre de gravámen, J . Ka-
mos. Empedrado 75 de 11 a 2 y de 5 en adelan-
te, también se pasa á domicilio. 4a01 4-20 
$1.000 se dan en hipoteca al diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 43S4 f'J-7 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael U X 
y en L a Sucursal, í ícpt i ino 89, 
1S00 78-7 Fb 
Yeiitaflfitoasyestalileciiiiiitos 
Por ausentarse su dueíio, se vende 
un faetón francés, Príncipe Alberto, con zun-
chos, poco uso, Aguila 119, á todas horas, el 
dueño San Lázaro 24 altos, Telefono 5o2. 
4603 
S. ,ende un elegante faetón francés 
propio para paseo, se dá barato, pnede verse 
en Neptuno 203 y su dueño Belascoaín^i, tien-
da La Granada. 4530 15-22 Ab 
Se venden dos carros fúnebres casi 
nuevos, uno de adulto y otro de niño y sell°" 
ritas. San Miguel 72, Habana 4502 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espress ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Iníormv Antonio 
Ruiz. 4488 15-̂ 0 Ab 
S E V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verso en Rei-
na 1:5 á todas horas del dia. 
4471 4-19 
Bogrui americano 
Se vende en veinte centenes; es de muy po-
co uso. Reina 115. 4472 4-19 
Se vende un uiasrnííico milord fran-
cés, un faetón Príncipe Alberto, un familiar, 
un tílburi, un cabriolet, una volanta, una gua-
gua, un carro expreso y uno grande y un brek 
Monte 2CS esquina á Matadero, taller de ca-
rruajea, frente de Estanillo. 4360 8-1G 
Vedado.-Se alquila la gran casa 
calle S números 21 y 23 á esq. á 11, á una 
cuadra de la línea, de nueva construcción, con 
jardín, arboleda y todas las comodidades ne-
cesarias, se puede ver de una á cuatro. 
4̂ 65 4-19 
SE ARRIENDA OSE VENDE 
la finca "'Santísima Trinidad", situada en la 
Catalina de Güines, de 10 caballerías do tierra 
inmejorables y propias para toda clase de cul-
tivos, cercada de piedra y dividida en cuarto-
nes, con pozos y aguadas inagotables, UN 
GRAN'PALMAR, lindando con el F. C, de Vi-
llanueva, inmediata á un chucho. Informarán 
Bernaza 62. 4415 4-19 Virtudes 144 (entre Oervasio y Be-
lascoaín, sala, saleta, 6 cuartos baños «"inodo-
ro, 10 centenes. Informan en Salud 3̂ . 
4469 f 8-19 
T7N San Ignacio 44.—Se alquila un amplio y 
•ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta familia sin niños, tiene 
balcón á la calle, sa halla frente al Consulado 
Español y á media cuadra de los tranvías. En 
la misma casa se alquila una clara y fresca ha-
bitación á hombres solos. 4467 8-19 
Muy barata.-Se alquila la bonita ca-
sita Franco el fondo de la botica de Carlos I I I 
con todos los pisos de mosaicos. La llave en 
la botica, al dueño Prado 7. 
4564 - 4-21 
H A B I T A C I O N E S H E R M O S A S 
y ventiladas se alquilan, con muebles y lim-
pieza, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4569 8-21 
T?N BEJUCAL.—Al lado del puelo, se arrien-
-^dan juntas ó separadas 10 caballerías de tie-
rra de buena calidad, muy apropósito para el 
cultivo de frutas menores. Informan en esta 
ciudíid. Amargura 79 de 1 á 3, 
4567 10-21 
Se alquilan babi íac iones 
amuebladas por meses, baratas, al lado del 
hotel Pasaje, el Brugle Paos, Prado 97. 
4550 9-21 
E n casa de familia Galiano 70. 
En esta hermosa y ventilada casa se alqui-
lan departamentos amueblados para familias 
y habitaciones para caballeros. Todo con vis-
ta á la calle. 4573 4-21 
Próxima á terminar la reparación de 
la casa San Lázaro 352, se alquila: sala, come-
dor, 4 cuartos bajos y 2 altos. La llave en el 
362. Informes Reina 121. 4554 4-21 
EN GUANABACOA SE ALQUILA 
6 se vende la casa de las figuras, Máximo Gó-
mez 62. L a mansión más hermosa de la villa. 
Tiene agua propia para baño, &c., cochera y 
un gran salón para biilar. Es una casa hermo-
sa y confortable para familia. Véanla y les a-
sombrará Para más detalles pregunten por el 
dueño á todas horas. 4543 8-21 
O E alquilan cuatro casas, en la calzada de Je-
^sús del Monte, enfrentando la calzada de 
Luyanó 258, están construidas para estableci-
mientos y con todos loa adelantos modernos, 
las llaves en la tienda de ropa La Habanera. 
Informan Campanario 32. 4437 4-19 
Se alquilan los lujosos altos 
de Ancha del Norte n. 231. En los mismos in-
forman. 4426 8-19 
Se alquilan dos habitaciones bajas 
con ventana á la calle, juntas ó separadas. En 
la misma se adornan sombreros á 50 cts., los 
vestidos á $1, las blusas 50 es., los bobos $1 en 
adelante. Compostela 92, entre Muralla y Sol. 
4456 4-19 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calle do Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas 6 alma-
cén. En los altbs de la misma infornr.arán. 
4379 26 4bl7 
E n Obrania /5Í>, casa de íami l ia 
se alquilan cuatro habitaciones alta3 á caba-
lleros ó matr.iinonioa sin niños. 
4400 .^17 
CE.alquilanldos babitacioneá separadas, una 
— esplendida sala de dos departamentos pro-
pia propia para escritorio 6 para médico, una 
preciosa cocina apropósito para tren de can-
tinas en la hermosa casa de la calle de Agua-
cate 136, no se admiten animales, 
4403 8-17 
Marqués número 7, Cerro 
Se alquila en tres céntrenos; la llave é infor-
ma en Aguiar 72, entrada por S. Juan do Dios, 
M. Villegas. 4107 8-17 
Se alquila propio para almacenaje 
dos salones en la calle de San Ignacio 6, entre 
Tejadillo y Chacón. Infarmau Empedrado 7, 
tabaquería, 4374 8-17 
Se alquila para establecimiento lu 
casa recién construida, con tres puertas á la 
calle. Habana 110, eutre Lamparilla y Obra-
pía. La llave en Muralla 70. Informan Quinta 
24, Vedado. 4618 4-22 
E n Amistad 38 casa de familia 
respetable se alquila una habitación á hom-
bres solos ó matrimonio sin niños. 
4597 6-22 
Se alquilan tres habitaciones juntas o 
separadas, con muebles 6 sin ellos, á caballe-
ros, señoras ó matrimonio sin niños, si conv--
níese se le dará comida. Es casa de familia 
decente y no hay papel en la puerta, Sol 63 
alto, primer piso. 4593. 4-22 
O-Reilly 23 . -En 4 centenes, se alqui-
lan departamentos de 2 piezas, acabados de 
pintar y entapizar, con pisos de marmol, mam-
paras y balcón á la calle, propios para médicos, 
abogados, dentistas ó matrimonio sin niños. 
También una hermosísima habitación en dos 
centenes. 4581 4-22 
la hermosa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa familia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y los bajos propios 
para almacén de tabaco ó cualquiera otra in-
dustria. Informan Salud 33. 4516 9-20 
Se alquila una casa en la calle 8 n. 13, com-
puesta de sala, comedor, 3 cuartos é inodoro, 
con pisos de mosaicos, y en la parto baja tiene 
6 cuartos, cocina, baño é inodoro: tiene un 
gran patio cercado. La llave enfrente y su 
dueño Gervasio 149. Precio 8 centenes. 
4507 5-20 
Edificio Comercial, Comincrcial 
Bnilding, San Ignacio esq. á Chorro, Plaza de 
la Catedral, construido expresamente para es-
critorios, servicio de los mismos. Precios mo-
derados. 4579 £-22 
Se alquila sala y alcoba 
para consultas ú Oficina, Aguacate 24 bajos. 
4586 4-22 
Se alquilan dos cuartos altos grandes, 
con cocina, inodoro y azotea independiente de 
la casa en $21-20 oro, entrada hasta las 10 de la 
noche, Salud 33. 4589 4-22 
Se alquilan los espaciosos bajos d é l a 
casa Animas 98 acabados de reconstruir según 
lar últimas disposiciones del Departamento 
de Sanidad. Informarán San Ignacio n. 76. 
4617 8-22 
Oficios n. 60, se alquila 
esta amplia casa, con habitaciones bajas y al-
tas. Patio cubierto. La llave en el 68. Informes 
Reina n. 78. 4635 8-22 
Lamparilla 47 entre Compostela y 
Aguacate, áe alquilan unos altos con 5 habita-
ciones, azotea, baño, etc., fabricación mq^er-
na, con ia entrada independiente en loa bajos, 
la llave y el dueño Jesús del Monte 418. Telé-
fono 6022. 4634 4-22 
6e alquila en el Vedado, la hermosa 
casa Linea 110 con grandes jardines y todas 
comodidades.—En la misma informarán.— 
Precios razonable. 4623 4-22 
Se alquilan 
les entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
A- sala, saleta, 6 cuartos, baño, etc. La llave en 
los bajos. Informan en Animas 100. 4682 8-22 
So alquilan los altos de la rasa Indus-
tria 64, con 7 cuartos, moderna, entrada inde-
pendiente y demás comodidades. Los carros 
Je pasan por la esquina. La llave en los bajos. 
Impondrán en Prado 19. 4594 4-22 
FINCA 
E n las inmediaciones del puerto de Bailén, 
HiCdia legua dist .nte del barrio del Sábalo, en 
•1 ténoino Municipal de Pinar del Rio, la 
Vuelta Abajo S. 8. Co. arrienda, veintiséis ca-
ballerías de terreno superior en parte para ta-
baco, viandas y potrero, con excelente offua-
i a todo el año. Las proposiciones las estimará 
gl Administrador de la citada Compañía en su 
•isritorio. Oficios 2S faltos i Habana. 
Vwlta Abajo, & S, Co. 
C—993 8-22 
SE ARRIENDA 
ó se d4 d partido una maenífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para semorar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
p^|te de ellas de sombra y Naranjos. Ocho 
casas de vivienda, tres de curar tabaco de á 
cinco aposentos, siete mil cujes, pozo fértil, 
Donfcy, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues solo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. También puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 4499 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Linea núm. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71. 
4636 8-20 
SE ALQUILA la caca calle del Sol 32, con sala, 
comedor, siete cuartos, buen patio, etc., en 
diez centenes, impondrán Salud 23. 
4603 5-20 
S E A L Q U I L A la casa l íevi l la ir isedo 
n. 59, á media cuadra del tranvía, y compues-
ta de siete habitaciones, sala, comedor, coci-
na, baño, patio y traspatio y azotea. Impon-
drán, Sol 79. do doce ¿tres. 4523 4-20 
Villegas 113 casi esquina á Muralla 
se alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén 6 establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave 6 informes en Mura-
lla 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 8-20 
Se alquila en módico precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi ssquinaa Neptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 8-20 
•y EDADO.—Se alquila una casa de esquina 
en la loma, calle Q. y 15, preciosas vistas al 
•lar, sala, comedor, 5 caartos, cocina, baño, 
«te. Instalacién, gas y luz eléctrica, 10 cente-
nes. También otra se desocupa en esta sema-
na, con sala, comedor, 4 cuartos, etc., en 7^ 
centenes. Quinta de Lourdes. 4529 4-20 
AGUIAR 130 Y 1 3 2 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa do altos 
y bajos.—La planta baja es propia para 
almacenes.—Los altos, ĉ n entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de niArmol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y 60, "Le Palais 
Royal." 4534 15.20Ab 
Se alquila una hermosa babitación 
con 6 sin muebles. !5e reparten tableros a do-
micilio Galinno 28. 4510 8-20 
C E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
fio, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 10. 4398 10-17 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapía; la 
llave en el n. 4y sus informes en la calle 7: n. 
88, Vedado. 4354 8-16 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
de Neptuno u. 34, entre Amistad é Industria; 
con sala, antesala, 4 cuartos, baño, inodoro y 
agua, á una cuadra del Parque Central: la lla-
ve esquina A Industria en el almacén La Mon-
tañesa. Informan San Nicolás 71. 4312 8-15 
Se alquila la buena y ventilada casa 
Cienfuegos 72, frente á la brisa y bien situada, 
compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones y 
una pequeña de criado; cuarto con su baño y 
demás, precio de alquiler módico. Informan 
Cárdenas y Corrales, Almacén da azúcar. 
4286 8-15 
Para escritorio.--Un local amplio, 
claro, con vista á la calle y entrada indepen-
diente en Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto 
céntrico. Precio: fl5-WX 4307 8-15 
rPENIENTE R E Y 11.—Se alquilan los altos y 
x bajos, juntos ó separados, los aUos están in-
dependientes y tienen muchas comodidades 
para familia ó para escritorios y los bajos para 
escritorios ó almacenes. Informan Manzana 
Central, escritorio do A. Gómez Mena. 
4̂ 83 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Jesús María 92, con entrada in-
dependiente. La llave en la ferretería "La 
Castellana" Compostela y Acoata. Informan 
Reina número 95 (bajos). 
4271 8-14 
ARRENDAMIENTO. 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para lomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesauas de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño. C—764 26-Abl3 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$2G.50 oro. 8 í )o7 16-A8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y vent i lada 
«e alquilan varias b a b i í a c i o n e s con 
ba lcón á la calle, otras interiores y un 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , con 
entrada independiente por A n i m a s . 
Precios unid i eos. intuí -niara e l por-
tero á todas horas. 
C 634 1 Ab 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-raosa casa Teniente-Roy y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 26. 3256 26-M23 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oficinas 6 Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
fiores M. R. Angulo y Hnos, de 9 á 6. 
3866 15-7 
Se venden en $2.200 dos casitas y 
tres cuartos de tabla y tejas, nuevos, que pro-
ducen §34 oro. Informan calle de Atarés nú-
mero 8, Jesús del Monte. 
4631 4-22 
C E VENDE.—Una magnífica cindadela á una 
0cuadra de la calzada del Monte, tiene agua 
6 inodoro y aseguro produce una buena renta, 
libre de gravamen, sin intervención de corre-
dores. Informes Manrique 25, altos. 
, 4629 4-22 
E N S4.250.—Se vende en Soracrnelos una ciu-daáela; que renta una onza por mil libre, de 
mampostería, en Zequeira otra de madera, da 
á 2 calles, 14 x 60, gana $70 plata en S2.O0O, 
Progreso 20, Teléfono 850, ó Salón H, café 
Manzana de Gómez, de 10 il 12 y de 5 y 7. 
4611 4-22 
rj.ANGA.—Por no poderlo atender su dueño 
^so vende un puesto de frutas con más de 
treinta años de establecido y con vida propia 
estando dentro de la zona; para más informes 
dirigirse a San Lázaro 57 letra B. 
4590 4r-22 
Se vende por enfermedad de su due-
ño y no poder ser atendida una magnífica casa 
de huéspedes, situada en la calle del Prado y 
se dá sumamente barata, informes Aguiar 86, 
Teléfono 450, agencia de J . Alonso. 
4595 . 4-22 
•yENDO una casa en Neptuno en $4.600 de 
azotea, otra en Escobar de $2.500, dos esqui-
nas en el barrio de Colón de f11.000 y 8.000 res-
pectivamente, otra en Crespo alto y bajo en 
S7.000, otra em Campanario de alto v bajo en 
$9.000. Tacón 2 bajos, de 12 á 3^, J . M. V. 
4591 &.22 
Se venden varios solar-, s espléndidos, con 
magnífica vista al mar, situados absolutamen-
te en lo mejor de la loma (calle 15 y también 
lineado 17) á precios sumamente moderados. 
Informan calle 2 n. 17, de nueve á once de la 
mañana. 4624 8-22 
¡Ganga! Por tener qne ausentarse su 
dueño se vende un establecimiento de com-
pra y venta de muebles, con buena existencia 
y marchanteria y ol punto de lo mejor de la 
Habana, Amistad y Dragones. Tratarán de su 
ajuste en el mismo. 4603 8-22 
Por ausentarse su dueño 
vende la fonda Monserrate n. 53 Habana, 
tiene buena marchanteria y hace buen diario 
de cajón. 4615 4-2» 
be vende un carrito de dos ruedas y 
nna yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 109 informaran. 
4282 8-15 
oe m m m 
r)os caballos criollos se venden ba-
ratos, 7}^ cuartas, marcha y gualtrapeo, 8 años 
entero, 6)^ cuartas, de tiro, trote largo, pro-
pio para un faetón ó tilburi, color alazán, 4 
anos. Monte 385 a todas horas, el dueño San 
Lázaro 24 altos. Teléfono 552. 
4608 8-22 
Se venden tres casas en esta ciudad, 
dos de esquinas, x na frente de la otra, sin in-
tervención de corredor, para informes Suarez 
n 24, a todas hora..: los dias hábiles. 
4607 S-22 
BOKITA CASA 
en una de las mejores cuadras de Galiano, de 
alto y bato para dos familias con puertas se-
paradas, escalera de mármol y suelos de mar-
mol y mosaico, flO,000 y reconocer 400 y pico 
de censo. Es toda de azotea.—Otra en la calle 
de Sitios cerca de Angeles, con sala, comedor, 
4 cuartos, patio, cocina, baño, inodoro y cloa-
ca. Gana 5 centenes y so da en 2700f J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C. relojería. 4614 4-22 Se vende una bodega en la Habana 
en la actualidad hace una venta de más de 60 
pesos diarios y al contado, para informes su 
dueño Sol 37, de 10 á 11 de la mañana y de 6 á 
7 de la tarde. 4542 8-21 
Ganga. 
Se venda un solar de esquina en la calle 8, es-
quina á 13 Vedado. Informan Neptuno 69, se-
dería E l Bosque. 4552 8-21 
C A P E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tiene vida propia. Informa M. Pereira 
Obispo 7. 4480 8-20 
l-]n Guanabacoa.--Se vende la casa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n. 84, por necesidad da ausentarse su due-
ño. Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n. 33. 4521} 8-20 
S A L O N L O U V R E 
este acreditado y antiguo Salón de Barbería, 
se vende Obispo 7, Plaza de Armas. 
4506 4-20 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un puesto de frutas y dulces bien acre-
ditado. Teniente Rey entre San Ignacio é In-
quisidor. Informan Sol 8. 4513 4-20 
Se vende un tren de lavado, 
punto céntrico, buenas condiciones. Informan 
Inquisidor 7 de 10 á 12 m. 4417 8-19 
Se vende, ó se arrienda una buena 
panadería con víveres, está en la callo comer-
cial del barrio más rico de la capital; tiene 
contrato muy favorable y precisa hacer este 
buen negocio por desavenencias habidas. In-
formarán^de 8 a 9 Teniente-Rey 49, barberío. 
De 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
4428 4-19 
T>uen negocio.—Se vende una quinta cerca de 
•"la Víbora, magnífica cooa, 9 cuartos, 2 gran-
des pozos, 2 rios, 50 varas de la calzada, buena 
entrada, muchos árboles frutales. 13}^ caballe-
rías. Costó §7000. Precio 6000 oro americano l i -
bres. Finca Atocha, Mattilla, calzada de Ma-
nagua á todas horas. 4461 4-19 
Vedado. Se vende la casa callo 5? nú-
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo parjue. 
4442 8-19 
Se vende un terreno en la calzada de 
la Infanta, compuesto de 1,483 metros, propio 
para almacén de forraje, tren de carretones.— 
En |2,90O y libre de gravámen. Informan San 
Rafael 117. 4416 4-19 
Se vende el solar Prado esquina á Co-
lón, con 44-32c. ms. de fondo y una superficie 
de 635-66 m .̂ cuadrados. Precio f28.OJ0. Mas 
informes Díaz, Muralla 44. 
4381 8-17 
V e d a d o . 
Sin intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, se vende en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,809 metros superficia-
les, en Obispo 7ú altos, darán razón. 4342 8-16 
Se vende una casa de alto y bajo muy 
bonita con todas las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en $10000. Reina 43 
dan razón. Sin intervención de corredores. 
4348 3-16 
S E V E N O P 
la casa calle de las Eiguras n. 101. Informan 
Amistad 138. 4227 8-14 
T R E N O E E A V A O O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno do los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
R E G L A 
Se vende la gran auinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 26 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. IníbnnarSn Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4297 4-22 
Un hermoso chivo de color negro sin 
cuernos, maestro do tiro muy manso y de gran 
fuerza, propio para un coche de niño. En Ga-
liano 118. almacén de muebles informan. 
4575 4-21 
G A T I C O S O E A X G O K A 
blancos y negros, muy hermosos: se venden 
en Habana 75, altos. 4574 4-21 
Se vende una chiva lechera y 20 
gallinas y 2 gallos, por tenerse que ausentar su 
lueño, Villanueva núm. 1, en Jesús del Monte 
de 12 a 6 tarde. 4474 4-19 
Se vende una hermosa pareja de chi 
vos^maestroa en el tiro, con sus arraos y un 
coche que caben seis niños, tipnen lanza para 
la pareja y barras para uno solo. En Linea60, 
esquina á D, dan razón. Vedado. 4309 8-17 
G A T I C O S 1>E A N G O K A . 
Los hay de venta muy finos, blanco v de co -
lores, en San Rafael n. 139. 4345 15-18A 
ALMACEN DEJFIANOS 
CUST1N & Co.-HABANA NUMERO 94 
Pianos de l i lüthuer, Itosener, Oehler. 
Sehiedmayer & Huntin^ton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
4012 (entre Obispo y Obrapía) 80-8 Ab 
E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co., H A B A N A 9 4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófono» 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de piaíillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio da toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab 
Pianos á $.*5 plata.—-Ea casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 26-8 Ab 
Burro padre, se vende uno traído de 
Canarias de más de 6)^ de alzada, color moro-
azul de conchas, muy buen caminador. Para 
verlo y tratar con su dueño, calzada del Mon-
te 461. 4340 8-15 
SE ÜEBLi Y PEE1M 
"O ARA OPORTUNIDAD—para adquirir bue-
±l nos VIDRIERAS usadas a precios baratos. 
Loa Americanos, Muralla 79, venden todas sus 
buenas vidrieras por tener nuevas ya en la 
Aduana. Vengan a verlas. 4623 2t22-2m22 
S E V E N D E 
una "idriera metálica y un mostrador, infor-
man Neptuno 9 esquina á Consulado. 
4500 4_20 
Escaparate, tres cuerpos, lunas vise-
ladas, nuevo, se vende muy barato, además 
un juego comedor, sillería tapizada de cuero, 
propia para despacho ó comedor, cuadros al 
óleo originales etc. etc. Ebanistería Virtudes 
n. 97 bajos, esquina a Manrique. 4526 4-20 
PIANOS. 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde 3 - 4 . 0 3 oro al mes, con afi-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
4511 8-20 
Un pianino de Pleyel 
se vende en precio módico. Manrique n. 64. 
4446 4-19 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
-ANIMAS 84, 
casi esquimi á Galiano 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y salarán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. Ŝ8n 26-7 A b 
E L P I A N I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier PÍUDO admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.-HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4013 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pólix 
Prendes. C 721 26-2 Ab F á b r i c a de bi l lares . 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
MAPINMIá 
ANTIGUA MÜBBLEE 
D E F . QUINTANA, 
Galiano n. 76. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza. 
4462 4_19 
Se venden todas las existencias 
de un taller de instalación. Informes Neptu-
no 1013̂ , de 6 á 9 de la noche. 4410 8-17 
Z I L 
45, 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 X > a . x i c i 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 




Cura radicalmente losicallos, berrujjasy ojoj 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
33J3 26-25Mz 
SUAREZ 
entre Ápodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropos que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é inñnidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J ^ - D I N E R O sobre alhajas y todo obfeto 
que represente valor y se COMPRAN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
4-114 13-17 Ab 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 2o, Habana. 
3975 26Ab8 
ARMONIÜMS T H E CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 á 140 Curreney y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálofiro ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—698 alt 13̂ 1 Ab 
PLATA BORBOLLA P 1? METAL 
Cuchillos docena para me-
sa. 
Cuchillos docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena.... 
Cucharas postre, docena... 
Tenedores mesa, docena... 
Idem postre, docena 
Cucharitas café, docena... 
Ostiones, docena 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, „ 
yORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
BLANCO 
$8-00 
$ 7 - 0 0 
^ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
• $ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
ensala-
A LOS I . I B E i n A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos l e mazní-
fleos piano» Bossielot do Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén d á . -
^ moa e Hijea dfe Caríeras. Aguacate ,33. Telé-
touob9\. 3970 0 26-bAb 
D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgii, Dis-




FARMACIA Y DE0GÜER1A DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27, HABANA. 
c 670 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
| MAS DE 40 AñOS DH CUBACIONES BOItPRBN-
OENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc., etc. 
en todas las enfermedades provenientes 
le MALOS HUMORES ADQUíitIDOá O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotlras. 
alt 28-1 A 
MCELMEA 
COL1VIKXA8 
Se veaden 28 colmenas fuertes y varios ár-
H2I XÍ U.tale8 en lata,' Baiítos Suarez 31, Jesús deljMonte. 4̂ 22 4-22 
SKTVKNDE 
la patente de un procedimiento e8pec:al para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Penal ver 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 *U 12tl3m A b m 3 
Tengo horas reservadas á 54-25 por mes. 
Carneado. 4130 26-19 Ab 
Cuide V. su caballo, si deja V. quo 
duerma sin cama, no deacanta. r,c pela y ten-
drá siempre sobaqueras y rodilleras. Compre 
pacas do Yerba fina, quo sirvo también para 
que coma. Avisos Infinita 50. Teléfono 1490.— 
banta Eulalia. 4380 4-19 
Se venden tanques de tórtaa medidas 
nuevos y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zuluota 16. 
4271 '26Abl5 
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